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1.0 Resume 
Italesættelsen af kriminalitet og dens indvirkning på strafferammen 
Dette projekt søger at belyse, hvordan italesættelsen af kriminalitet problematiserer 
udformningen af strafferammen. Problematiseringen undersøges gennem en todelt 
kritisk diskursanalyse på en eksemplarisk case omhandlende hjemmerøverier. Den 
første del belyser ud fra en kritisk diskursanalyse og sociologiske teorier, hvordan 
mediernes dækning af denne kriminalitetsform har påvirket befolkningen, og hvilke 
krav denne påvirkning kan formodes at have skabt. Derefter påvises det med 
politologisk teori og en kritisk diskursanalyse af debatten om lovforslaget vedrørende 
skærpede straffe for hjemmerøverier, at befolkningen i høj grad tillægges vægtning i 
dette lovforslag, og at ekspertvurderinger bliver tilsidesat, hvilket resulterer i en 
vedtagelse af højere straffe.  Ud fra denne case og generelle forskningsresultater 
belyses det, at en sådan tendens kan være problematisk, i det flere eksperter påpeger 
at hårdere straffe ikke har nogen positiv effekt på kriminalitetsniveauet. Projektet 
konkluderer, at en sådan uoverensstemmelse problematiserer udformningen af en 
strafferamme der har nedsættelse af kriminalitet til hensigt, da politikere i 
straffastsættelsen ikke alene kan vægte ekspertvurderingerne, men også må tage 
hensyn til  befolkningens retsfølelse for at sikre forstsat tillid til retssystemet.  	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2.0 Abstract 
The articulation of crime and its impact on penalties 
This assignment strives to illuminate how the articulation of crime problematizes the 
making of penal policy. This will be examined through a two-pieced critical discourse 
analysis on an exemplifying case concerning home invasions. With sociological 
theories, the first part of the critical discourse analysis illuminates how the media 
coverage on this particular crime-phenomenon influenced the public opinion on 
crime, and what demands this impact presumably created. Through political theory 
and a critical discourse analysis of the debate on the bill regarding a lengthening of 
the term of imprisonment for home invasion, it is afterwards demonstrated that the 
politicians attach more importance to the public opinion than to the experts’ views in 
the debate which results in the passing of the bill.  On the basis of this exemplifying 
case and more general studies it is elucidated that such a tendency can be problematic 
as some experts stress that punitive penal policies have no positive effect on the crime 
rate. It is concluded that these irreconcilable circumstances problematize the making 
of criminal law which intention is to lower the crime rate because the politicians can 
not only base the crime policy on experts but have to weigh the public opinion as well 
to secure incessant trust in the system of justice. 
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4.0 Indledning 
Ifølge Flemming Balvig har den vestlige verden i de seneste årtier, oplevet en tendens 
til, at lovgivningstiltag  har tilstræbt strengere straffe (Balvig, 2011). Balvig skriver, 
at der på den kriminalpolitiske arena er sket et paradigmeskifte. Dette skyldes, at 
opfattelsen af baggrunden for kriminalitet, opfattelsen af ofrene samt opfattelsen af 
midler til kriminalitetsbekæmpelse, har ændret sig. Tidligere, i det moderne samfund, 
sås der en herskende tendens til, at kriminalpolitik idealtypisk blev varetaget af 
eksperter, med henblik på det fælles bedste; nemlig mindskelse af kriminalitet i 
samfundet. Kriminalpolitik havde således karakter af et rationelt/bureaukratisk 
velfærdsprojekt. Dette har ændret sig i det senmoderne samfund, hvor kriminalpolitik 
bliver styret af det politiske system, og hvor der nu ses  en overvejende tendens til, at 
der vægtes at repræsentere og imødekomme befolkningens retsfølelse, for på den 
måde at signalere beskyttelse og tryghed over for befolkningen. Kriminalpolitikken 
har således fået karakter af et emotionelt/bureaukratisk beskyttelsesprojekt (Balvig, 
2011).  
Vagn Greve beskriver også skiftet på det strafferetlige område og beskriver det som 
en udvikling, hvor  lovgivningen er gået fra at være juristernes arbejdsområde til at 
være i politikernes varetægt (Greve, 2004).  Lovgivningen ses i nyere tid som ren 
politik, og  kriminalpolitikken er således blevet et almindeligt politisk anliggende. 
Konsekvensen af dette er, at kriminalpolitik er gået hen, og er blevet et valgpolitisk 
instrument (Greve, 2004).  
Dette paradigmeskifte har gjort, at strafferammen ikke længere primært har til formål 
at nedsætte kriminalitet, men også at imødekomme befolkningens retsfølelse. Der 
ønskes med projektet at undersøge, hvorledes retsfølelsen tillægges betydning, og 
hvordan det kommer til udtryk i udformningen af strafferammen, samt hvilke 
konsekvenser det kan have, hvis kriminalpolitik fungerer som et valgpolitisk 
instrument. 	  
4.1 Problemfelt 
Hvordan et samfund straffer, og hvad der skal tillægges betydning for strafudmålingen, 
har længe været genstand for diskussion. To hovedretninger inden for denne diskussion 
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beror på, om samfundet skal straffe ud fra et fortjeneste- eller nytteperspektiv. Den 
fortjente straf har et retrospektivt syn, hvor samfundet udelukkende straffer ud fra den 
begåede kriminelle handling, med det primære mål at opnå retfærdighed (Ryberg, 
2006). I modsætning hertil, er den nytteetiske retning i højere grad funderet på, at 
strafudmålingen skal have den største nytte for samfundet fremadskuende (Ibid.). 	  
 
En omfattende undersøgelse fra 2010, gennemført af Flemming Balvig, viser, at 
størstedelen af de mange adspurgte var meget fordømmende over for kriminelle, og 
generelt ønskede højere straffe, men også at dette til dels skyldtes, at de fleste var 
forholdsvis uvidende om, hvordan og hvor hårdt der straffes i Danmark (Balvig, 
2010). Undersøgelsen viste således, at så snart de adspurgte blev stillet over for mere 
konkrete sager, ville de fleste dømme mildere end deres generelle holdning udtrykte. 
Balvig skelner derfor mellem betegnelserne ”retsfølelse” og ”retsfornuft”, hvor den 
førstnævnte er den uinformerede og umiddelbare holdning til straf, og den anden er 
den mere velovervejede og velinformerede holdning til straf. Han problematiserer 
denne forskel, da disse ofte vil påkræve forskellige krav til straf. Ryberg opstiller 
ligeledes samme problemstilling, dog med brug af begreberne faktisk- og uinformeret 
retsfølelse (Ryberg, 2006). Han påpeger, at den faktiske retsfølelse ikke nødvendigvis 
er rationelt funderet, men i højere grad funderet på følelser, etiske værdier og 
vurderinger (Ibid.). 
 
En vigtig faktor for forståelsen af befolkningens retsfølelse og samfundets 
straffediskurs er nyhedsmediernes italesættelese af kriminalitet, da medierne udgør en 
vigtig kilde til den viden og information om kriminalitet, som befolkningen har. 
(McCombs, 2005). Her kan eksponeringen af straffesager, og hvor mange der bringes, 
være med til at øge befolkningens bevidsthed om kriminalitet. En anden 
påvirkningsfaktor er den måde, en given sag fremstilles på, som ligeledes kan have en 
indflydelse på befolkningens opfattelse til samme (Ibid.). Undersøgelser viser 
desuden, at medierne har en tendens til at bringe de groveste og mest ekstreme 
voldssager (Roberts m.fl., 2003). Heri opstår der et problem, hvis mediernes dækning 
af kriminalitet ikke afspejler ’hele’ virkeligheden, således at der er en svag 
sammenhæng mellem kriminalitetsraten og alvorligheden i kriminaliteten og 
befolkningens opfattelse heraf (McCombs, 2005).  
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 Medierne	   er et vigtig talerør, hvorved der formidles mellem borgere og politikere, 
Politikerne kan gennem medierne aflæse holdningen i befolkningen, og som 
folkevalgte repræsentanter kan dette affød et krav om, at der må tages hensyn til dette 
(Roberts m.fl., 2005) Denne tendensen ses i flere lande, hvor eksponeringen af en 
bestemt form for kriminalitet, i sidste ende har medført en lovændring (Roberts m.fl., 
2005).  
 
Vores undren lå således i, hvilke problematikker der opstår i udformningen af 
strafferammen, når politikkerne efterkommer et krav, der formidlet af medierne. Et 
nutidigt dansk eksempel på en sådan begivenhed kunne være mediernes øgede fokus 
på hjemmerøverier. Siden 2007 og frem til 20111 har medierne haft stor fokus på 
begåede hjemmerøverier (Bilag 1), og på hvilke konsekvenser dette har haft for 
ofrene. Det øgede fokus på enkeltsager inden for denne specifikke kriminalitetsform 
og offerfokuseringen må formodes at have en indflydelse på  straffediskursen. Men i 
hvilken retning? I hvert fald kom Lars Barfoed, daværende justitsminister, med denne 
udtalelse under 1. Behandlingen af lovforslag L209:	  	  
”Nu synes jeg jo altid at strafniveauer både skal adressere muligheden for, at 
det kan virke præventivt, så der bliver færre af de pågældende 
lovovertrædelser, og adressere folks retsfølelse. Det er sådan set begge 
hensyn, man tilgodeser, når man fastlægger et strafniveau” (L209, 1. 
Behandling, punkt 150). 
Dette citat tydeliggør, at politikerne tillægger befolkningens retsfølelse værdi i 
udformningen af straffeniveauet, hvilket må formodes at højne straffene (Balvig 
2010) Det er derfor sammenspillet mellem borgerne, medierne og politikkerne vi 
finder interessant for dette projekt. Hvordan påvirker netop dette sammenspil 
straffediskursen og strafferammen? Og hvilke problematikker kan der ligge heri?   
I lyset af overstående, opstår der et politisk dilemma, for hvor meget skal den 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Opstillede tidsgrænser referere til Smørum drabet (se bilag) der foregik 8. Oktober 2007, frem til 
vedtagelse af lovforslag 209 b.la. omhandlende strafskærpelse for hjemmerøverier 	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uinformerede retsfølelse imødekommes? Og på hvilket grundlag dannes den 
herskende retsfølelse omkring hjemmerøverier egentlig?  Skal der vægtes det 
demokratiske aspekt, hvori der skal tages hensyn til befolkningens almene retsfølelse, 
uinformeret eller ej,  og dermed risikere en uinformeret straffelov? Hvorved der også 
ignoreres de undersøgelser der viser, at højere straffe ikke mindsker 
kriminalitetsniveauet (Westfelt;Politikken 06.05.2003). Eller skal man alternativt 
udelukkende basere lovgivningen på ekspertviden, og dermed i en vis grad negligere 
de demokratiske værdier, som vi som land ellers vægter højt? Hvilke diskurser er 
herskende i italesættelsen af hvad befolkningen ’ønsker’, og efterkommes disse i 
lovgivningen?  
4.2 Problemformulering 
Med ovenstående præsenteret viden og underen, ønsker vi i dette projekt at undersøge 
følgende:  
Hvordan præger mediernes italesættelse af kriminalitet befolkningens 
retsfølelse og hvordan problematiserer dette strafferammens udformning? 
4.3 Hypotese 
På baggrund af ovenstående problemfelt og problemformulering er opstillet en 
hypotese som lyder således: Der forventes at se en tendens til, at italesættelsen af 
kriminalitet i medierne biddrager til at skabe en bestemt diskurs som medvirker til, at 
samfundet straffer hårdere. 
5.0 Begrebsafklaring 
Nedenfor defineres de vigtige begreber, der benyttes ofte gennem projektet. 
5.1 Retsfølelse 
Begrebet retsfølelse bliver defineret nærmere i teoriafsnittet (Holdningsdannelse,  
afsnit 9.2.2 og 9.2.3) 
5.2 Befolkningen 
Når der i projektet refereres til befolkningen, menes der den danske befolkning som 
helhed. Vi er klar over, at anvendelsen af et sådant begreb er forsimplende, og at  
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befolkningen ikke er en homogen størrelse, der alle tænker ens om et givent emne. 
Med det generalisende brug af ordet befolkning, er det således ikke hensigten at 
benægte, at der hersker mange forskellige holdninger i befolkningen. Vi antyder 
heller ikke, at befolkningen er holdningsløse, og blot lader sig påvirke af mediernes 
italesættelse, uden videre kritisk stillingtagen til, hvad der er rigtig og forkert i en 
given sag. Berettigelsen i brugen af dette begreb skal findes i, at projektet søger at 
påvise en samfundstendens, og brugen af det i projektet dækker over holdningen hos 
flertallet af befolkningen. Det skal slutteligt nævnes, at vi ikke sætter os over 
befolkningen, og at vi erkender, at vi også selv er en del af denne.  
 
5.3 Medier 
Når der refereres til medier i projektets analytiske del, menes der den landsdækkende 
dagspresse. Med denne definition udelades væsentlige nyhedskilder som TV, internet, 
blogs og radio, der også er vigtige informationskilder for befolkningen, hvad angår 
viden om kriminalitet. Yderligere får befolkningen ikke kun viden fra nyhedsmedier, 
men også fra andre dele af mediebilledet såsom film, serier og magasiner, hvor 
skildringen af kriminalitet også medvirker til holdningsdannelsen (Roberts m.fl. 
2005), men dette udelades også her. Når projektet efter case-analysen tager den 
bredere diskussion om mediernes indflydelse på befolkningens holdning til 
kriminalitet, og dennes indvirkning på straffen, bruges ordet medier dog om 
mediebillet i Danmark generelt. 
 
5.4 Hjemmerøveri 
Der findes ifølge Rigsadvokatens analyse fra 2009 tre kategorier af hjemmerøverier 
(Det Kriminalpræventive Råd, 23.05.12): 
• Egentligt hjemmerøveri, hvor gerningsmanden og offeret ikke kender 
hinanden, men gerningsmanden trænger ind i boligen, fordi han har en 
formodning om, at der er værdier at hente. 
• Røveri i et privat hjem på grund af en konflikt mellem offer og gerningsmand, 
her er et motiv om hævn eller gældsinddrivelse, f.eks. fra narkohandel. 
• Indbrud i et privat hjem, som udvikler sig til et røveri, da beboerne kommer 
hjem under indbruddet. 
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Der findes to kilder til opgørelser over hjemmerøverier, som beror på forskellige 
definitioner, hvilket er årsagen til, at der benyttes forskellige tal, når hjemmerøverier 
debatteres f.eks. i medierne og i politiske debatter (Det Kriminalpræventive Råd 
23.05.12). Den første er rigspolitiets, som stemmer overens med den ovenstående, og 
den anden er Danmarks statistik, som yderligere inkluderer f.eks. opgør i kriminelle 
miljøer, som finder sted i hjemmet eller tricktyverier, som udvikler sig til røverier. 
Ifølge den første fandt der i 2009, 29 hjemmerøverier sted i Danmark, og i 2010, 22, 
mens tallene for samme år ifølge den anden definition var hhv. 411 og 343 (Det 
Kriminalpræventive Råd 23.05.12). 
6.0 Afgrænsninger 
6.1 Afgrænsning af case 
I projektet tages der udgangspunkt i en konkret case omhandlende hjemmerøverier, 
hvor bl.a. lovforslaget om skærpelsen af straffen for denne forbrydelse, vedtaget i 
2011, anvendes i analysen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den vedtagne lov 
var  en del af et større politisk initiativ, ved navn ’Tryghedspakken’, der bestod af 
flere andre tiltag (Folketinget, 24.06.11). Dog arbejdes der ikke yderligere med denne 
i projektet, da casen bruges eksemplarisk, til at påvise en mere generel tendens og 
sammenhæng, beskrevet ud fra inddragede teorier i projektet. Det anses derfor heller 
ikke som nødvendigt for belysningen af problemstillingen, at inkludere alle 
’Tryghedspakkens’ tiltag, da dette, pga. den forholdsvis korte tidsramme for projektet, 
ville forhindre en lige så nuanceret analyse af politikernes italesættelse af kriminalitet. 
 
6.2 Tidsmæssig afgrænsning af case 
I undersøgelsen af baggrunden for strafskærpelsen af hjemmerøverier, har det 
ligeledes, pga. den begrænset tidsramme, været nødvendigt med en tidsmæssig 
afgrænsning. Denne forløber på en fireårig periode, fra d. 8. oktober 2007, hvor et 
hjemmerøveri mod et ældre ægtepar, vurderes som værende det ”triggering event” 
(Roberts m.fl., 2003), der var med til at starte en debat omkring hjemmerøverier, til d.  
 
24. juni 2011, hvor lovforslaget om skærpelsen af straffen for hjemmerøverier blev 
vedtaget i Folketinget (Folketinget, 24.06.11). Projektet undersøger derfor kun denne 
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periode i analysen af casen, men breder i diskussionen problemstillingen ud til, at 
være mere generel end denne periode.    
 
6.3 Mediernes indflydelse på politik og faktorer bag mediernes formidling 
Der findes mange forskellige teoretiske syn på, hvad der driver medierne og hvilken 
indflydelse, de har på samfundet (Heywood, 2007). Der findes fire syn på mediernes 
politiske indflydelse: ’The pluralist model’, ’The dominant-ideology model’, The 
elite-value model’ og ’The market model’ (Ibid.). Som udgangspunkt tages der i 
projektet ikke stilling til disse standpunkter, men da en af projektets hovedteoretikere, 
Norman Fairclough, arbejder ud fra den baggrundsforståelse at medierne 
hovedsageligt er styret af økonomi (Fairclough, 1995), vil projektet i nogle tilfælde 
lægge sig op ad denne opfattelse. 
 
6.4 Afgrænsning af politisk indflydelsesrige aktører 
Med en bevidsthed om, at andre væsentlige aktører og institutioner2 ligeledes kan 
have indflydelse på politiske beslutningsprocesser, afgrænser projektet sig fra dette. 
Dette skyldes, at projektet formål er at undersøge hvorvidt mediernes italesættelse, 
har en indvirkning på de politiske beslutninger. Således er der bevidst valgt at 
fokusere på den gensidige påvirkning mellem medier, befolkning og politikere 
gennem projektet. Afgrænsningens begrundelse kan yderligere findes i, at projektets 
teoretiske grundlag tillægger medierne stor betydning for, hvordan befolkningen 
opfatter kriminalitet, og derigennem hvilke holdninger, og politiske krav, der opstår 
på denne baggrund (Balvig, 2010). Derudover kan afgrænsningen begrundes i, at en 
videre fyldestgørende inddragelse af andre aktører ville være besværliggjort af 
projektets tidsmæssige begrænsning. 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2  Såsom interesseorganisationer, NGO’er, græsrodsorganisationer og andre grupperinger, der kan 
udtrykke befolkningens holdning til et givent emne og påvirke den politiske beslutningsproces. 
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6.5 Teoretisk afgrænsning 
Med valget af teorier til at undersøge projektets problemstilling, er der også foretaget 
fravalg. Nedenfor gennemgås disse teoretiske fravalg, og hvad de nævnte teorier 
kunne have bidraget med i forhold til projektets fokus.  
 
6.5.1 Foucault 
Foucaults arbejde omkring straf og overvågning anvendes ikke direkte i projektet med 
den begrundelse, at hans begrebsapparat er for overordnet i forhold til det specifikke 
fokus på en bestemt del af den danske straffe- og retspolitik. Foucaults tanker bruges 
således indirekte gennem Norman Faircloughs begrebsapperat, bygger på disse og 
direkte anvendes gennem analyserne og resten af projektet. Foucaults fokus på 
relationen mellem magt af viden, som også har haft indflydelse på Faicloughs kritiske 
diskursanalyse, er dermed også et aspekt vi afgrænser os fra. 	  
6.5.2 Émile Durkheim 
Vi har yderligere valgt at afgrænse os fra Émile Durkheim, selvom han også en er 
vigtig teoretiker i forhold til forståelse af straffepolitik, bl.a. med hans teori 
omhandlende kriminalitetens samfundsmæssige nødvendighed, ’syndebukteorien’ 
(Østerberg 1974). En inddragelse af denne ville henlede opgaven på en dybere 
gennemgang af, hvilken nyttemæssig funktion kriminaliteten har for et samfund. 
 
6.5.3 Samfundstendenser og deres betydning 
Flere overordnede, moderne teoretikere til belysning af hele diskussionen af, hvilke 
samfundsmæssig ændringer, der har været og deres betydning for opfattelsen af 
kriminalitet, er yderligere udeladt i projektet. Her kunne f.eks. Ulrick Beck ydet et 
teoretisk bidrag med teorien om risikosamfundet (Rasborg, 2007), ligesom Anthony 
Giddens teoretiske tanker også kunne være inddraget (Kaspersen, 2007). Hele denne 
diskussion af den del af samfundsforholdenes betydning for befolkningens syn på 
kriminalitet er dog udeladt af hensyn til projektets tids- og pladsmæssige 
begrænsninger.  
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7.0 Projektdesign 
Projektdesignet har til formål af overskueliggøre opgavens retning, samt beskrive, 
hvordan opgavens forskellige dele skal supplere hinanden med henblik på en 
besvarelse af problemformuleringen. Nedenfor følger en kort redegørelse af figuren, 
som skal hjælpe til at skabe et overblik over sammenhængen i projektet. 
 
7.1 Introduktion til projektdesignet 
Først opstilles projektets problemformulering, hvorefter der følger en hypotese om, 
hvilke resultater der forventes at fremgå af analysen. Hypotesen vil blive be- eller 
afkræftet igennem analysen, hvor der igennem den kritiske diskursanalyse og 
projektets anvendte teorier vil søge at belyse, hvilket sprogbrug der anvendes omkring 
hjemmerøverier, og hvordan et sådant sprogbrug kan påvirke befolkningens 
retsfølelse og holdning til kriminalitet/hjemmerøverier. Herefter vil resultaterne af 
analysen blive stillet op imod eksperternes nytteetiske perspektiv på strafskærpelse, 
som danner grundlag for en diskussion omkring italesættelsen af kriminalitet og 
hvordan denne kan påvirke strafferammens udformning. 
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7.3 Projektdesign 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
Problemformulering:	  Hvordan	  præger	  mediernes	  italesættelse	  af	  kriminalitet	  befolkningens	  retsfølelse,	  og	  hvordan	  kan	  dette	  problematisere	  udformningen	  af	  strafferammen?	   	  
Opgavens	  hypotese:	  	  
Der forventes at se en tendens til, at italesættelsen af 
kriminalitet i medierne biddrager til at skabe en bestemt 
diskurs som medvirker til, at samfundet straffer hårdere.	  	  
Teori	  Balvig:	  Retsfølelse	  Christie:	  ’Os	  og	  dem’	  	  	  
Første	  analyse	  del:	  Hvordan	  italesættes	  hjemmerøverier	  i	  medierne?	  	  
	  Anden	  analyse	  del:	  Hvordan	  bliver	  hjemmerøverier	  omtalt	  i	  folketingsdebatten,	  og	  tillægges	  befolkningen	  vægtning	  heri?	  	  Resultater	  af	  analyserne	  Herskende	  diskursordener	  inde	  for	  italesættelse	  af	  kriminalitet	  	  Opgavens	  foreløbige	  resultater	  holdes	  op	  mod	  andre	  forskningsresultater.	  	   	  
	  McCombs:	  The	  agenda	  setting	  theory	  	  	  
	  Roberts:	  New	  Crime,	  Penal	  Populism	  	  	  
Diskussion	  	  
	  Befolkningens	  retsfølelse	  	  Demokrati	  
	  Nytteetisk	  perspektiv	  Eksperters	  vurderinger	  af	  straf	  	  
Konklusion	  	  
Perspektivering	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8.0 Metode 
Dette afsnit omhandler de metodiske og teoretiske overvejelser, der er gjort gennem 
udarbejdelsen af projektet, samt en præsentation af de udvælgelseskriterier, som er 
opstillet for at opretholde projektets validitet. 
 
8.1 Tværfaglighed og teori 
I projektet arbejdes der ud fra en tværfaglig tilgang, der skal sikre en bredere og mere 
nuanceret besvarelse af problemstillingen. Der inddrages derfor både sociologiske og 
politologiske teorier, der hver især bidrager til undersøgelsen af, hvordan mediernes 
italesættelse af kriminalitet kan have en effekt på strafferammens udformning.  
De sociologiske teorier bidrager med vigtige begreber om holdningsdannelse gennem 
medierne (McCombs, 2005), som er med til at forklare, hvordan retsfølelsen og synet 
på den kriminelle (Christie, 2004), kan påvirkes af mediernes framing af kriminalitet. 
Projektets politologiske del består i højere grad af teorier, der søger at forklare 
baggrunden for de politiske tiltag omkring strafferammen, specielt repræsenteret ved 
teorien 'Penal Populism’ (Roberts m.fl., 2005). Teorierne sættes i analysen overfor de 
fænomener projektet undersøger, og teoriernes generelle beskrivelser af, hvordan de 
forskellige instanser påvirkes af hinanden, bliver således konkretiseret i analysen, 
hvor de operationaliseres på en case om hjemmerøverier. Da analysen er todelt bruges 
de sociologiske og politologiske teorier adskilt. Dog bindes de - i undersøgelsen af 
sprogbrugets betydning - sammen af Faircloughs kritiske diskursanalyse, der 
sideløbende med de øvrige teorier bruges som et analyseapparat. Dette bidrager til en 
systematisk gennemgang af analyserne og deres undersøgelser af, hvilke 
diskursordener der bliver repræsenteret i hhv. medierne og politikernes italesættelse af 
kriminalitet (Fairclough, 1998).  
Den kritiske diskursanalyse bruges således sociologisk til at undersøge, hvorfor nogle 
meninger eller syn på en problemstilling privilegeres frem for andre eller tages for 
givet, ligesom den benyttes til at afdække, hvordan sprogbruget producerer og 
legitimerer særlige problemer og løsninger derpå gennem pressen (Bryman, 2012). 
Politologisk bruges den kritiske diskursanalyse til at undersøge, hvordan den 
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straffediskurs, der skabes gennem medierne, bidrager til at konstruere problemet med 
kriminalitet i Danmark og løsningerne på dette på en særlig måde.  
 
Kombinationen af de anvendte teorier muliggør, at opgaven kan undersøge 
indflydelsen af mediernes italesættelse af kriminalitet og hvordan den aktuelle 
italesættelse kan påvirke den politiske diskurs og strafferammen. Netop 
kombinationen af disse teorier, sammenholdt med analysen, gør det muligt at 
undersøge en så forholdsvis stor sammenhæng, idet de hver især bidrager til en 
forståelse af forskellige dele af den; nogle med helt tekstnære analyseapparater, andre 
med begreber til forståelse af den mere overordnede påvirkningskæde i en sådan 
sammenhæng. 
 
8.2 Metodikker 
Under dette punkt reflekteres der over betydningen af valget af den metodologi, der 
anvendes i projektet. Metodevalget udgør et vigtigt grundlag for opbygningen af 
projektet, og er desuden med til at afgøre validiteten af projektet, da nogle metodevalg 
er mere oplagte end andre i henhold til belysningen af projektets specifikke 
problemformulering. 
 
Deduktiv metode 
I projektet benyttes den deduktive arbejdsmetode, da der på baggrund af den anvendte 
teori, er opstillet en hypotese som vi herfra ønsker at be- eller afkræfte gennem egne 
undersøgelser.  Der arbejdes deduktivt, da vi ikke ønsker at finde frem til en ny 
sammenhæng, men i højere grad at undersøge en allerede teoretisk opstillet og 
diskutere denne (Bryman, 2012). Dette er især relevant på 2. semester, der har teori 
og operationalisering af forskellige teorier i forhold til hinanden i fokus 
(Studiehåndbogen, Roskilde Universitet 2011). Dette gøres ved brug af flere 
forskellige teorier i samspil og i analysen af egen indsamlet empiri, som efterfølgende 
generaliseres ud igen, ved at sammenholde denne med teoriernes empiriske 
undersøgelser (Ibid.). Med beslutningen om at benytte den deduktive metode, er 
kombinationen af denne med en hhv. kvalitativ eller kvantitativ fremgangsmåde 
yderligere vigtig for projektets udformning. 
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Kvalitativ metode 
Bryman (2012) skelner (som en klar, men forsimplet forståelse efter hans eget 
udsagn) mellem to tilgange til en undersøgelse; den kvantitative, som lægger vægt på 
at måle og analysere ud fra tal og statistikker, og den kvalitative metode, som derimod 
har mere fokus på ord frem for tal i dens data indsamling og analyse (Ibid.). Der 
fravælges et kvantitativt hovedfokus, da formålet med projektet ikke er at måle og 
beskrive en regelmæssighed i forhold til straffelovgivningen, men i højere grad at 
undersøge betydningen af måden, hvorpå der tales om et emne (i medierne og til dels 
hos befolkningen) for et politisk outcome. Derfor har dette projekt en overvejende 
kvalitativ tilgang til besvarelse af problemformuleringen, da denne vægter en ”… 
beskrivelse og en forståelse af sociokulturelle fortolkningsskemaer…” (Bitsch m.fl., 
2011: 152), hvilket netop er en af formålene med analysen i projektet. Netop fordi 
italesættelsen og sprogbrugets betydning er et vigtigt fokus i projektet, benyttes den 
kritiske diskursanalyse som et kvalitativt analyseapparat, da denne kræver at de 
enkelte tekster sættes i en sociokulturel sammenhæng (Fairclough, 1998). Denne 
tilgang kan afdække betydningen af forskellige måder at bruge sproget på i omtalen af 
et emne og give mulighed for at vurdere, hvilke diskurser og diskursordener der 
fremstår som de mest dominerende i italesættelsen af kriminalitet. Således kan den 
kritiske diskursanalyse som kvalitativ fremgangsmåde bidrage til undersøgelsen om 
projektets hypotese om straffediskursens indvirkning på de politiske beslutninger. 
Netop den kritiske diskursanalyse er valgt som den kvalitative analysemetode frem 
for den klassiske diskursanalyse, da den kritiske - udover sprogets konstruerende og 
rekonstruerende effekt - ligeledes giver mulighed for at undersøge, hvordan 
samfundets sociokulturelle og ideologiske forhold har betydning for denne (Bryman, 
2012). Den kritiske diskursanalyse indeholder redskaber lige fra den helt tekstnære, 
lingvistiske analyse af tekster3 til undersøgelsen af produktions- og modtagerforhold 
af medietekster samt de sociokulturelle forholds betydning for udformningen af disse, 
ligesom den indeholder redskaber til en undersøgelse af forholdet mellem de 
forskellige diskurser i forskellige systemer (Ibid.). Da et krav til at anvende en kritisk 
diskursanalyse som analytisk redskab er, at de analyserede tekster skal ses ud fra den 
virkelighed de er konstrueret indenfor, benyttes den i samspil med de øvrige teorier 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3  I analysen  af empirien behandles avisartikler samt transskriptioner af Folketingsdebatten om 
vedtagelsen af L209 
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om de mere overordnede sociologiske og politologiske forhold (Ibid.). Dette gøres 
også, da den kritiske diskursanalyse kun kan sige noget om problemet ud fra, hvordan 
dette italesættes.  
 
8.3 Casen 
Eksemplarisk case 
Til at eksemplificere og sammenkoble teorien om mediernes framing af kriminalitet, 
og dennes betydning for befolkningens retsfølelse og de politiske beslutninger, 
benyttes en konkret case; optakten til og vedtagelsen af en forhøjning af straffen for 
hjemmerøverier i 2011. Da der i projektet ikke ønskes at opstille en ny sammenhæng, 
og dermed arbejdes induktivt, bruges casen eksemplarisk4 (Bryman 2012). Således er 
sagen om hjemmerøverier udvalgt, fordi den kan siges at være typisk for de mange 
sager om forhøjning af strafferammen5, og dermed kan eksemplificere den bredere 
problemstilling, projektet beskæftiger sig med. Sagen om forhøjning af straffen for 
hjemmerøverier kan yderligere siges at bruges som en kritisk case, hvor formålet er at 
undersøge hvorvidt den opstillede hypotese holder eller ej (Ibid.). Det er dog vigtigt at 
påpege at dette ikke er formålet med brugen af casen, da vi netop ønsker at påvise 
nogle mere overordnede tendenser indenfor italesættelsen af kriminalitet generelt. 
Den eksemplariske case bidrager således til den (hypotetisk-)deduktive 
fremgangsmåde, da formålet med den er at påvise en generel tendens, og dernæst - 
ved inddragelse af teori på feltet – kunne be- eller afkræfte hypotesen. 
 
Kritikken af casestudiet har dog altid været, at det har en meget vag ekstern gyldighed 
og det således er svært at generalisere dens resultater (Ibid.). Dette gøres alligevel, da 
Bryman (2012) også understreger, at det er muligt, hvis resultater fra en enkel case 
holdes sammen med andres lignende undersøgelser. Derfor holdes resultaterne fra 
analyserne af casen om hjemmerøverier sammen med de lignende, omfattende 
empiriske undersøgelser, flere af de benyttede teoretikere bygger deres teorier på. Ved 
at producere egne resultater vha. analysen af den kvalitative empiri, vil der på denne 
måde, ved hjælp af en sammenligning med andre forskningsresultater, kunne påvises 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Også kaldet repræsentativ eller typisk case (Bryman 2012) 
5 Da forløbet omkring mange andre, nyere strafskærpelser, eks. omkring vedtagelsen af bandepakken  
eller knivloven ift. mediedækning og politisk svar  minder om det omkring vedtagelsen af forhøjelse af  
strafferammen for hjemmerøveri. 
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en tendens, som dermed bliver mere valid, end hvis analysen kun var foretaget på 
baggrund af andres undersøgelser sammenholdt med teorier.  
 
8.4 Valg af empiri 
Den anvendte empiri er udvalgt med henblik på at vise, hvordan samfundsmæssige 
relationer mellem medier, politikere og befolkningen, kan udspille sig i en daglig 
situation (Bitsch m.fl. 2011: 230). Projektet hviler derfor på en række empiritekster 
fra dagspressens dækning af hjemmerøverier samt en folketingsdebat om vedtagelsen 
af L209 (forslag til lovændring af loven om straf for hjemmerøverier). 
 
Da der kun analyseres på kvalitativ empiri i form af artikler og en folketingsdebat, har 
det været vigtigt at opstille nogle kriterier for udvælgelsen. Et vigtigt kriterium for 
udvælgelsen af artikler, har været en inddragelse af forskellige avisers belysning af 
hjemmerøverier, samt at disse skal være fra nogle af de mest læste landsdækkende 
aviser 6  (Gallup, 04.05.12). Grunden til dette er, at medierne opfattes som 
befolkningens primære informationskilde til fjerne problemstillinger (McCombs, 
2005), hvorfor det er vigtigt for empiriens pålidelighed, at favne så mange modtagere 
som muligt, og dermed det bredeste udsnit af befolkningen. Derudover dækker den 
benyttede empiri over forskellige tidspunkter i den udvalgte periode i et forsøg på at 
repræsentere hele forløbet.  
I udvælgelsen af folketingsdebatten af L209 som empiri, har kriteriet været, at den 
politiske debat skulle være repræsentativ for holdningerne i spørgsmålet om 
skærpelse af straffen for hjemmerøverier i hele det politiske spektrum. Derfor er 
debatten i forbindelse med 1. behandling af lovforslaget L209 udvalgt, da denne 
inkluderer repræsentanter fra størstedelen af partierne i folketinget. Desuden bruges 
den officielle transskription, udsendt af Folketinget, i analysen for at sikre validitet. 
Samtidig er der dog en kritik af denne, da ikke alle politiske partier, repræsenteret i 
Folketinget, valgte at deltage i debatten. Kristendemokraterne og løsgængeren Pia 
Christmas Møllers holdninger til sagen er derfor ikke med i debatten.  Den benyttes 
dog alligevel da det kan formodes, at udeblivelsen skyldes, at disse ikke havde 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Det fremgår af Gallups undersøgelse, at henholdsvis Ekstra Bladet, B.T, Jyllandsposten, og Politiken   
2007 til 2011 var de mest læste dagblade i denne periode  
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afgørende indvendinger for eller imod lovforslaget, og at langt størstedelen af 
partierne dog deltog i debatten.  
 
Der benyttes i flere sammenhænge kvantitativ empiri. Der analyseres ikke direkte på 
denne, men inddrages undersøgelser til at understøtte den kvalitative analyse, og til at 
problematisere dennes resultater i diskussionen. Det kvantitative data består bl.a. af 
undersøgelser af befolkningens viden om og holdning til straf, undersøgelser af 
virkningen af højere straffe og statistik over hjemmerøverier i Danmark. Kriterierne 
for udvælgelsen af disse undersøgelser har været, at de skulle være velunderbyggede 
og komme fra valide kilder, hvorfor de ofte er en del af omfattende undersøgelser fra 
universiteter, forskningscentre eller er foretaget af analyseinstitutter. 
 
Der vil altid være et element af selektivitet og forsimpling i empiriudvælgelse, og 
med projektets tids- og omfangsmæssige begrænsninger vil den udvalgte empiri også 
kun kunne repræsentere et lille udsnit af virkeligheden. Ved brug af en kritisk 
diskursanalytisk tilgang er det ligeledes nødvendigt at være kritiske, og vi er derfor 
bevidste om vores egen position som en del af den konstruerede og konstruerende 
samfundsdiskurs vores eget ordvalg og f.eks. udvælgelse af empiri, men der 
gennemgående arbejdes for også at gøre så neutralt som muligt. 
9.0 Teori 
9.1 Norman Faicloughs kritisk diskursanalyse 
I følgende afsnit præsenteres Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse. Først 
præciseres begrebet diskurs samt de teoretiske opfattelser det er bundet sammen af, og 
Faircloughs kritiske tilgang placeres i diskussionen af det diskursives forhold til det 
sociale. Faircloughs bagvedliggende opfattelse af sprogbrugets betydning for 
meningsdannelse forklares, og slutteligt ridses den kritiske diskursanalyses 
begrebsapparat op, med særligt fokus på de dele af den, der kan medvirke til 
forståelse af et politisk medie-output. Det er dette analyseapparat, der senere anvendes 
i analysen af det udvalgte empiriske materiale til casen om hjemmerøverier. Formålet 
med brug af den kritiske diskursanalyse er, at tydeliggøre afspejlingen af de 
sociokulturelle forhold i sprogbruget i massemedierne, og i den offentlige og den  
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politiske sfære, samt forstå betydningen af dette sprogbrug for udviklingen af 
samfundsdiskursen omkring straf. 
 
9.1.1 Diskurs og kritisk diskurs 
Begrebet diskurs betegner måden man i tale og skrift fremstiller sine omgivelser og 
italesætter dem gennem sproget (Fairclough, 2008). Den klassiske diskursteori, 
repræsenteret særligt ved Lachau og Mouffe og udviklet ved en sammentænkning og 
moderering af marxistiske og strukturalistiske elementer, forstår således alt, der 
erkendes, som diskursivt og således ikke indeholdende nogen kerne i sig selv 
(Jørgensen og Philips, 1999). Fairclough adskiller sig dog betydeligt fra den klassiske 
diskursteori ved at erkende, at det sociale har både diskursive og ikke-diskursive 
elementer, og han har således udviklet sin egen kritiske diskursanalyse. Faircloughs 
tilgang kaldes kritisk, fordi han arbejder med en erkendelse af social praksis i brugen 
af sprog og har den opfattelse, at forbindelsen mellem sprogbruget og 
holdningsudvikling og -dominans ikke altid er tydelig for folk, men kan tydeliggøres 
ved en sproglig og kontekstuel gennemgang af teksten (Fairclough, 1995). Fairclough 
ser sprogbrug som "a mode of action", socialt og historisk situeret. Denne handlen er 
dialektisk relateret til andre dele af det sociale og er socialt konstitueret, men samtidig 
også socialt konstituerende. Den kritisk diskursanalyse undersøger således 
spændingen mellem disse to funktioner af sprogbrug (Ibid.). 
Fairclough bygger sin analysemetode på meget forskelligt teoretisk arbejde omkring 
sprogbrug, fra den klassiske lingvistik og sociolingvistiske analyse til den social-
kognitive samtale-analyse (Ibid.). Yderligere bygger hans forståelse i høj grad på 
Foucaults arbejde, eksempelvis hans beskrivelse af sammenhængen mellem viden og 
magt, ligesom konceptet “diskursordener”, som Fairclough bygger videre på, 
oprindeligt er udviklet af Foucault. Foucault er dog ikke den eneste store teoretiker, 
Fairclough bygger videre på; netop hans kritiske tilgang til diskursanalyse er præget 
af Bordieus kritik af diskursanalysen, som bunder i, at en diskursanalyse har 
begrænset værdi, da denne udelukkende fokuserer på tekstens interne forhold (Bell og 
Garett, 1998). 
Fairclough forsøger netop med sin kritiske udgave af diskursanalysen at imødekomme 
denne kritik med sit fokus på, at en sådan tekstnær analyse kun er halvdelen af en 
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diskursanalyse og den anden også bør fokusere på tekstens diskurspraksis, de 
sociokulturelle forhold, hvori den er blevet til, samt dens forhold til andre 
diskursordener (Fairclough, 1995). Norman faircloughs brug af begrebet diskurs 
bringer således, overordnet set, to teoretiske retninger sammen i én forståelse: Han 
kobler opfattelsen af diskurs som handlen og samhandlen i sociale relationer, med den 
mere poststrukturalistiske sociale teoris opfattelse af diskurs som en social 
konstruktion af virkeligheden (Ibid.). 
Fairclough har også præciseret sit begrebsapparat til at kunne bidrage til at forstå 
massemediernes rolle i konstruktionen af samfundsdiskursen, som bl.a. er det, dette 
projekt forsøger at belyse. Fairclough lægger vægt på, at mediediskurs skal ses som 
resultatet af komplekse og ofte selvmodsigende processer, men også (dog ikke kun) 
ideologiske processer (Ibid.). Med ideologiske processer mener Fairclough ikke 
nødvendigvis, at medierne har en bestemt ideologi, der bestemmer, hvad de bringer 
og hvordan, men snarere at alle repræsentationer i medierne rummer bestemte syn på 
de sager, de omhandler, og at de derfor fungerer ideologisk ved at være med til at 
reproducere sociale relationer og forståelser. Denne opfattelse er en del af baggrunden 
for at inddrage McCombs teori og mediernes dagsordenssættende effekt som 
supplement til den kritiske diskursnanalyse (McCombs, 2005).  
 
Fairclough beskriver massemedierne som et sted,  hvor diskurser optræder og skabes 
gennem forskellige aktører, som præger mediediskursen: politikere, eksperter, 
repræsentanter fra befolkningen, økonomer, repræsentanter fra interesseorganisationer 
og græsrodsbevægelser og journalisterne. Kendetegnende for denne mediediskurs 
bliver derfor en sammenblanding af genrer og diskurser fra de forskellige aktører. 
Norman Faircloughs analyseapperat giver derfor en mulighed for at skabe overblik 
over, hvordan disse bestemte diskurser opstår og mere eller mindre dominerende 
samt, i sammenspil med andre teorier, hvad betydningen af disse bliver. Dette gøres i 
projektets undersøgelse af italesættelsen af kriminalitet med Faircloughs 
analyseapparat: 
 
9.1.2 Den kritiske diskursanalyses begreber 
Ifølge Norman fairclough består en analyse af enhver type diskurs, af to dele, som 
ikke er hinandens alternativer, men komplementære perspektiver, der bør veksles 
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mellem i en diskursanalyse (Fairclough, 1995). Disse benævner Fairclough som 
’kommunikative begivenheder’ og ’diskursordener'. 
 
Analysen af en kommunikativ begivenhed beskæftiger sig med den konkrete teksts 
lingvistiske udtryk og relation til den kulturelle og sociale kontekst, den er en del af 
(Ibid.). Derimod kan analysen af tekstens forhold til diskursordener bruges til at 
afdække et socialt fænomens eller institutions forskellige typer af diskurser og 
forholdet mellem dem i forhold til den konkrete tekst. Til dette bør tilføjes, at i 
tilfældet med medietekster, bør enhver kritisk diskursanalyse ifølge Fairclough være 
multisemantisk og således også inddrage f.eks. billeder, layout og den overordnede 
organisering af en side i et skrevet medie, hvilket derfor gøres i analysen af de fire 
artikler om tilfælde af hjemmerøverier. 
 
Den kommunikative begivenhed 
Fairclough opdeler analysen af kommunikative begivenheder i tre dele med fokus på 
hver deres niveau af teksten: selve teksten, den diskursive praksis og den 
sociokulturelle praksis (Fairclough 1995). 
Den første skal afdække tekstens7 mening og form, hvilket gøres gennem en tekstnær, 
lingvistisk analyse med fokus på alt fra semantik, vokabular og fonologi til 
sætningsopbygning og sætningsordener i teksten (Ibid). Ifølge Fairclough rummer 
enhver tekst samtidigt tre funktionskategorier, som der kan fokuseres på i en analyse: 
idémæssig (argumenter eller opfattelser, der medvirker til at bibeholde eller 
rekonstruere det eksisterende videnssystem), interpersonel (konstruktionen af sociale 
relationer mellem de involverede) og tekstuel (konkret konstruktion af afsender-
modtager forhold i teksten (eks. formelt/informelt, nært/fjernt). Opgaven vil dog 
hovedsageligt fokusere på den første af disse funktionskategorier. 
 
Fokusset på tekstens diskursive praksis har dernæst til formål at give forståelse af 
sammenhængen mellem den konkrete tekst og den sociokulturelle praksis, den er en 
del af, og er således den intertekstuelle del af analysen - modsat den første tekstnære 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Faircloughs brug af ordet "tekst" dækker blandt andet over skrevne medietekster som avisartikler, 
kronikker eller lignende, men i lige så høj grad over (transskriberet) indhold af debatter eller 
nyhedsindslag i TV eller radio 
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del (Ibid.). I analysen af den diskursive praksis ligger fokus på de forskellige aspekter 
af tekstproduktion, -forbrug og –forståelse og Fairclough skelner mellem de mere 
overordnede, institutionelle og de diskursive, konkrete, tekstændrende processer. I 
analysen af disse processer i de analyserede tekster ligger projektets fokus særligt på 
undersøgelsen af, om de er konventionelle eller kreative i deres inddragelse af aktører 
og kombinationen af kendte genrer og procedurer. Dette gøres da det ifølge 
Fairclough særligt er dette, der kan bidrage til en forståelse af effekten af teksternes 
output. 
 
Den sidste del af analysen af den kommunikative begivenhed fokuserer på den 
overordnede sociokulturelle praksis (Ibid.). Dette endnu højere abstraktionsniveau er 
nødvendigt for at forstå, hvordan den konkrete begivenhed, der præsenteres, er præget 
af den overordnede samfundsmæssige og kulturelle situation – og hvordan den selv er 
med til at konstruere eller rekonstruere denne på alle niveauer. I denne del af analysen 
inddrages udelukkende de dele af den sociokulturelle situation, som er nødvendig for 
den specifikke begivenhed, hvilket som nævnt i vores tilfælde består af sociologisk 
holdningsdannelses- og medieteori og politologisk teori. 
Det er her, denne del af analysen af den kommunikative begivenhed bindes sammen, 
da forståelsen af om sprogbruget i den specifikke tekst bidrager til at bibeholde de 
eksisterende systemer af viden og forståelse eller til at ændre dem, netop er afhængigt 
af den sociale og politiske situation og hvordan sprogbruget fungerer med denne (Bell 
og Garett, 1998) 
 
Diskursordener 
Analysen af diskursordener er derimod todelt; internt analyseres både forholdet 
mellem eventuelle forskellige diskurser i den konkrete tekst og dens/deres forhold til 
de andre diskursordener i det system eller den institution8, de/den er en del af og 
derefter eksternt, tekstens diskurs(er) i forhold til andre systemer eller institutioners 
diskurser (Bell og Garett, 1998). 
I en analyse af diskursordener bør fokus, ifølge Fairclough, på begge niveauer være 
på om, eller hvordan, de forskellige diskurser påvirker hinanden. Således indeholder  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Med institutioner eller systemer menes f.eks. massemedierne eller det politiske system. 
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en sådan analyse f.eks. en undersøgelse af om forskellige diskurser internt flyder 
sammen i en tekst, eller om forskellige systemers diskurser påvirker hinanden 
(Fairclough, 1995). Eksempelvis mener Fairclough, at det er kendetegnende for den 
politiske diskurs i medierne, at politikerne optager befolkningens sprogbrug for at 
signalere, at de to systemer deler en fælles opfattelse af problemstillingen, og at 
befolkningen ligeledes optager politikernes og specielt mediernes diskurs omkring en 
problemstilling. Det er en undersøgelse af sådanne påvirkninger, der er af central 
betydning i en analyse af diskursordener og som i projektet gøres i forhold til 
diskursordener om kriminalitet i medierne, hos befolkningen og hos politikerne.  
En sådan analyse bør, som tidligere nævnt, hele tiden ske i en vekselvirkning med den 
mere konkrete analyse af den kommunikative begivenhed, da de to dele af en kritisk 
diskursanalyse hænger nøje sammen (Ibid.). Fairclough lægger helt overordnet vægt 
på, at det i alle tilfælde gælder for hans omfattende analyseapperat, at man bør 
udvælge de dele af analyseredskaberne, der er mest relevante i det konkrete tilfælde. 
Således vil vi indledningsvis til analysen langt mere detaljeret end i det ovenstående, 
forklare hvilke begreber der vil blive anvendt videre i opgaven og hvordan. 
 
9.1.3 Kritik af Norman Fairclough 
Selvom Norman Faircloughs teori ofte bliver set som den mest fyldestgørende 
indenfor den kritiske diskursanalyse, bliver den også kritiseret for ikke at skelne 
tydeligt mellem de diskursive og ikke diskursive praksisser i samfundet (Jørgensen og 
Phillips, 1999). Problemet med dette kan være, at der ikke findes nogle retningslinjer 
for, i hvor høj grad anden teori skal inddrages som supplement til denne. Den kritiske 
diskursanalyse rummer ikke krav hertil, så disse rent metodiske valg har været op til 
os selv, og vi har derfor inddraget supplerende politologisk og sociologisk teori i det 
omfang, vi finder det nødvendigt. Hvordan disse samvirker med den kritiske 
diskursanalyse er uddybet i metodeafsnittet og indledningen til analysen. 
 
9.2 Befolkningens holdning til straf 
I dette teoriafsnit vil vi ud fra tre teoretikere beskrive, hvad der kan ligge til grund for 
befolkningens holdning til straf, og hvordan denne holdning opstår. Teoretikerne der 
herunder vil blive anvendt er Nils Christie, Flemming Balvig og Jesper Ryberg, som i 
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samspil skal bidrage til en forståelse for, hvordan og hvorfor den ’almene retsfølelse’ 
udformes som den gør, og hvilke problematikker der findes heri.  
 
9.2.1 Nils Christie om ’os og dem’ 
Nils Christie er en af de centrale teoretikere, der har bidraget med forklaringer på, 
hvordan italesættelsen af de ’andre’ kan være med til at skabe et ’monster-billede’ 
(Christie, 2004). Dette sker når kriminelle individer omtales på baggrund af deres 
kriminelle handling, frem for at blive italesat som et menneske med andre egenskaber. 
Et godt eksempel kunne være ordet ’tyv’. Her generaliseres en person ud fra en 
handling og ikke ud fra andre eventuelle egenskaber, som individet måtte besidde 
(Ibid.). Christie lægger vægt på, at afstanden mellem individer sker som følge af dette. 
Denne generaliserende effekt medfører en afstand mellem ’os og dem’, som så skaber 
mindre sympati og forståelse, fra befolkningens side, med de kriminelle.  
 
Dette perspektiv danner grundlag for, hvordan italesættelse af kriminelle har 
betydning for befolkningens holdning til straf.  
 
9.2.2 Balvig om danskernes retsfølelse, og hvordan denne opstår 
En senere teori der synes at understøtte Christies forståelse af generalisering i 
samfundet omkring kriminelle, er udformet af Flemming Balvig. Balvigs 
undersøgelse ”Danskernes retsfølelse og retsfornuft – et forspil” (2010) påviser en 
tendens til, at danskerne er fejlinformerede, når det kommer til strafferetslige 
spørgsmål, og at denne fejlinformation leder til en generalisering, der påkræver 
hårdere straffe i samfundet (Balvig 2010). Generaliseringen kommer blandt andet til 
udtryk gennem det tidligere nævnte monsterbillede. Befolkningens forfejlede billede 
af kriminelle bidrager også her til en generalisering, og en afstandtagen til den 
kriminelle. Så snart individer informeres om en konkret sag vil monsterbilledet 
omdannes, og kravet om straf mildnes. Her nævnes begrebet ’retsfornuft’ som står i 
skarp kontrast til begrebet ’retsfølelse’. Retsfornuften er den dømmende holdning der 
kommer til udtryk, hvis et individ besidder fuld information om en konkret retssag. 
Modsætningen er som nævnt ’retsfølelsen’, som er funderet på den umiddelbare 
fordømmelse af en handling, uden at den dømmende nødvendigvis er i besiddelse af 
korrekt information om den kriminelle og den pågældende sag (Ibid.).  
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Generaliseringen af kriminelle i samfundet har for teoretikere været en vigtig faktor 
for forståelsen af befolkningens holdningsdannelse. Denne fælles forståelse vil videre 
i dette teorikapitel underbygges af Jesper Ryberg. 
 
9.2.3 Jesper Ryberg om retsfølelsen 
Rybergs teori er baseret på opfattelsen af, at befolkningens holdning til straf, eller den 
’faktiske retsfølelse’, får en stigende betydning i politiske debatter vedrørende straf, 
hvilket andre teoretikere understøtter (jf. Greve, Roberts, Balvig).  
Også for Ryberg er informationsniveauet af central betydning for, hvordan 
befolkningens holdning til straf udformes. Når individer vurderer en problemstilling, 
hviler deres stillingtagen blandt andet på det informationsniveau, personen besidder. 
Der vil ifølge Ryberg således være forskel på, hvordan befolkningen dømmer ud fra 
et henholdsvis højt og lavt informationsniveau (Ryberg, 2006). 
Der er dog flere aspekter af det varierende informationsniveau. Hvis en viden 
omkring en problemstilling ikke er fyldestgørende, vil individet ifølge Ryberg basere 
sin stillingtagen på individuelle antagelser og formodninger, som ikke nødvendigvis 
er korrekte (Ibid.). Pointen udpensles igennem dette eksempel: ”… tror man at staten 
straffer mildere, end det er tilfældet, da kan det være baggrund for den vurdering, at 
der bør straffes hårdere…” (Ryberg, 2006: 24). 
 
9.2.4 Opsummering 
Teorierne beskrevet ovenfor kommer alle sammen med bud på, hvordan 
befolkningens opfattelse af straf udformes. De berører dog alle det samme emne; 
generalisering ud fra uvidenhed. Uvidenhed kommer blandt andet igennem den øgede 
afstand i samfundet, forkerte antagelser om den kriminelle og mediernes 
skævvridende eksponering af kriminalitet9. Befolkningens holdning til straf, eller 
retsfølelsen, har ifølge Ryberg og Balvig en stigende indvirkning på den aktuelle 
strafferamme, hvilket der igennem de her opstillede dele af teorierne anses som 
værende problematisk.  
Der arbejdes i projektet ikke yderligere med holdningsdannelse, og hvordan denne 
skabes, da teorierne kun skal give et bidrag til at forklare, hvad der kan påvirke 
befolkningens holdning til kriminalitet og ønsket om højere straffe.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Sidstnævnte vil blive uddybet i et senere teoriafsnit 
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9.2.5 Kildekritik af ovenstående teoretikere  
Christies teori er funderet på en kritik af samfundsstrukturen som helhed, hvilket kan 
give opgaven et unuanceret billede af problemstillingen. Dog anvender vi kun 
Christie til at beskrive, hvordan italesættelse skaber distancering i samfundet. Da vi 
ikke går videre ind i Christies teori, vil dette ikke farve projektet.  
Både Balvig og Rybergs teoretiske bidrag er funderet på en umiddelbart kritisk 
stillingtagen til retsfølelsens indvirkning på strafferammen. Inddragelsen af disse 
fremfor andre, udelukker dermed et mere positivt stillet teoretisk perspektiv på 
retsfølelsen. Dog vil disse teoretikere blive anvendt i samspil med andre teorier, 
hvilket muliggør en nuancering af retsfølelsens rolle i samfundet. 
 
9.3 Maxwell McCombs 
  
9.3.1 Mediernes dagsordensættende rolle 
For at besvare projektets problemformulering er det nødvendigt at undersøge, hvordan 
befolkningens holdning til kriminalitet og straf kan blive påvirket af medierne. Til 
dette anvendes Maxwell McCombs teori om massemediernes agenda-setting effect 
(dagsordenssættende rolle). Teorien præsenterer begreber til at forstå, hvordan 
medierne gennem en række virkemidler som selektivitet og framing, kan signalere 
hvilke historier og fokuspunkter der er vigtige. På denne måde kan dette påvirke den 
offentlige dagsorden. (McCombs, 2005). Hans begrebsapparat om mediernes 
dagsordenssættende rolle vil blive uddybet nedenfor, og bruges i analysen af de fire 
artikler til at undersøge, hvad denne framing signalere i vores case, og således også 
hvordan mediernes fremstilling af hjemmerøverier kan være med til at påvirke 
befolkningens opfattelse og forståelse af dette emne.  
 
I bogen ”Setting the agenda” tager McCombs afsæt i Walter Lippmanns 
undersøgelser, om massemediernes indflydelse på den offentlige mening. Lippmann 
beskriver nyhedsmediernes rolle som en bro mellem ”the world outside” og ”the 
pictures in our heads”, i hans bog ”Public opnion” fra 1922 (Ibid.). Han 
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introducerede ideen om, at alle mennesker har hver deres subjektive opfattelse af 
verden, deres ’pseudo-environment’, og at denne opfattelse ofte er skabt ud fra direkte 
erfaringer. Han mente derfor, at medierne bliver en vigtig kilde til viden om ’den 
store verden’. Lippmann beskriver i den forbindelse, nyhedsmedierne som værende 
vores vindue til den verden, der ikke direkte opleves, hvorfor de medvirker til at 
bestemme vores forståelse af den. Når medierne således er med til at forme ”the 
pictures in our heads”, som Lipmann beskriver det, må vores viden om og opfattelse 
af verden, i høj grad blive konstrueret af, hvad medierne vælger at fortælle. Han 
mente derfor, at vores adfærd i sidste ende ville være en reaktion på dette 
konstruerede ’pseudo-enviroment’ og ikke det rigtige ’enviroment’ (Ibid.).  
Det er ud fra denne forståelse, at medierne konstruerer et ’pseudo-eviroment’, at 
McCombs (2005) bygger en del af sin teori omkring mediernes dagsordenssættende 
effekt, og det er også denne forståelse, der er interessant for vores projekt. Med den 
sammenhæng kan det undersøges og diskuteres, hvilket billede mediernes 
italesættelse af kriminalitetens omfang og alvorlighed skaber i forhold til, hvordan det 
forholder sig i virkeligheden, og hvordan denne italesættelse kan påvirke forståelsen 
hos modtagerne. McCombs beskriver i ”Setting the agenda” (2005), som bygger på 
en lang række empiriske undersøgelser, at der er en tydelig sammenhæng mellem 
mediernes og befolkningens dagsorden. Denne påvirkning foregår gennem tre trin: 
mediernes dagsordenssættende effekt består i deres evne til først at skabe 
opmærksomhed gennem synliggørelse (salience) af et bestemt emne, påvirke 
forståelsen af dette ved at fremhæve bestemte karakteristika (attributes) ved det, og 
som det tredje trin således påvirke befolkningens opførsel og  stilling til emnet (Ibid.). 
Nedenfor uddybes de to første trin i mediernes dagsordenssættende effekt, som senere 
bruges i analysen af de fire artiklers dækning af hjemmerøverier. Det tredje trin vil 
ikke indgå direkte i analysen, da fokus i projektet ikke er at undersøge, hvordan hver 
enkel borger påvirkes til at handle på en bestemt måde gennem mediernes selektivitet 
og framing. Balvig og Rybergs teorier om holdningsdannelse, som også benyttes i 
analysen, bidrager dog til at give denne forståelse af det, McCombs beskriver som det 
tredje trin: hvordan mediernes selektivitet og framing i dækningen af kriminalitet 
påvirker befolkningens holdningsdannelse og ageren i forhold til denne.  
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9.3.2 Selektivitet og framing 
Det første trin i den dagordenssættende effekt hænger sammen med hvilke emner, der 
tildeles opmærksomhed i medierne (McCombs, 2005). Derudover kan medierne 
signalere tilstedeværelsen af de største begivenheder og problemstillinger gennem en 
række virkemidler som gentagelse, høj prioritering, tidsramme og spalteplads. På den 
måde kan mediernes udvælgelse af bestemte emner, samt synliggørelsen af disse, 
tilsvarende præge befolkningens opfattelse af, hvilke emner, der er vigtige (Ibid.). Det 
skal dog nævnes, at selvom medierne har en dagsordenssættende effekt, skal det ikke 
forstås som, at medierne nødvendigvis har en forudindtaget dagsorden, men blot at 
deres prioriteringer af den daglige strøm af nyheder, er med til at præge dagsordenen 
hos befolkningen. 
 
Det næste trin består af de mere diskursive aspekter af den dagsordenssættende effekt, 
herunder, hvordan de emner der optræder på dagsordenen, italesættes. Det er derfor 
også dette trin, der gives mest plads i analysen af casen, sideløbende med den kritiske 
diskursanalyse, for at undersøge italesættelsen af hjemmerøverier i medierne. 
McCombs beskriver således hvert emne som et objekt, der altid vil have mange 
karakteristika (attributes), og at framingen netop består i at lægge vægt på nogle 
karakteristika frem for andre i dækningen af dette emne (Ibid.). Når medierne således 
vægter nogle bestemte karakteristika, signalerer det, at disse er vigtigst, og påvirker 
således modtagernes billede af og perspektiv på dette emne. Mediernes 
dagsordenssættende effekt består derfor ikke i at influere, hvad folk tænker om et 
givent emne, men hvad de tænker over ved det (Ibid.). 
Formålet med at skelne mellem de to trin er derfor at fremhæve, at medierne ikke kun 
spiller en rolle med hensyn til hvilke emner, der optræder  på dagsordenen, men også 
hvordan disse emner konstrueres, og dermed kan præge modtagernes opfattelse. 
 
9.3.3 Opsummering 
Ifølge McCombs har medierne gennem en række virkemidler som selektion, 
synliggørelse og framing indflydelse på befolkningens holdning til bestemte emner.  
Da medierne yderligere på mange områder er befolkningens primære kilde til 
information og viden, har de stor påvirkning, og kan derfor have betydelig 
indvirkning på holdningsdannelsen hos befolkningen. Betydningen af denne store 
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indflydelse i forhold til befolkningens holdning til kriminalitet og straf generelt, 
inddrages i diskussionen, men teorien benyttes dog primært i analysen. Her benyttes 
den til, sideløbende med den kritiske diskursanalyse, at undersøge betydningen af 
mediernes framing og italesættelse af hjemmerøverier i de fire artikler. 
 
9.3.4 Kritik af Maxwell McCombs 
Teorien er primært udviklet på baggrund af undersøgelser i USA. Herved kan der 
opstå en problematik i, at landenes demokratiske opbygning og mediernes rolle heri 
ikke altid er forenelige. Dog har McCombs siden hen understøttet og videreudviklet 
hans resultater med undersøgelser fra mange andre, heriblandt europæiske, lande. 
Derfor anses teorien også som værende brugbare til at applikere på danske forhold 
(McCombs, 2005). 
 
9.4 Penal Populism and Public Opinion 
I følgende teoretiske gennemgang præsenteres dele af ”Penal Populism and Public 
Opinion” (Roberts m.fl., 2003). Dette har til formål, at beskrive hvorledes tendensen 
til de strafferetslige stramninger kan forklares, både med henblik på de 
samfundsmæssige tendenser samt mediernes rolle som det oplysende led mellem 
befolkning og politikere. I den forbindelse præsenteres yderligere observerede 
tendenser indenfor mediedækningen af kriminalitet. Teorien bruges gennemgående i 
projektet til en forståelse af de generelle tendenser indenfor både italesættelsen af 
kriminalitet, samt, hvorledes udarbejdelsen af strafferammen påvirkes. Dette vil 
yderligere danne fundament for diskussionen, som derfor vil tage afsæt i nogle af 
begreberne som præsenteres nedenfor. 
 
9.4.1 Teser til forklaring af strafferetslige stramninger 
Denne del inddrages bl.a. fordi den giver et godt indblik i, hvordan den 
gennemgående tendens til strammere strafferetslig politik kan forklares. Dette gøres 
gennem tre udvalgte mulige forklaringer; ”democracy at work”, ”penal populism” og 
”misinformed democracy”. Disse teser opridser hver især nogle tendenser som menes 
at kunne forklare de strafferetslige stramninger. 
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9.4.2 Democracy at Work 
Denne tese bygger på en idé om, at udformningen af den strafferetslige politik er en 
konsekvens af den demokratiske indretning af systemet. Det er gennemgående for 
denne tankegang, at politikerne følger, snarere end leder, den offentlige holdning. En 
argumentation som understøtter dette, er en påpegning af det repræsentative valg som 
fundament for demokratiet, da man her kan påstå at politikerne er valgt ind på 
baggrund af deres holdninger – og dermed også deres holdninger til straffepolitik 
(Roberts m.fl. 2003). Yderligere påpeges at politikerne til dels er nødt til at lytte til 
befolkningen, for at undgå en underminering af legitimiteten i retssystemet (Roberts 
m.fl. 2005) 
 
9.4.3 Penal Populism 
Tendensen har længe været, at befolkningen har haft et ønske om en stram 
straffepolitik (Jf. Problemfeltet), og derfor argumenterer teorien for, at mange 
politikere i den forbindelse fristes til at opnå nemme stemmer – eller i hvert fald 
frygter at miste stemmer pga. en for blød tilgang til straf (Roberts m.fl. 2003). Denne 
tese adskiller sig fra ovenstående ved spørgsmålet om, hvilke motiver der ligger bag 
de politiske initiativer. Det er netop her, at denne forklaring halter lidt, i og med at det 
er svært at undersøge og argumentere for motiverne bag en politisk beslutning. Dog 
understøttes tesen ved et nærmere blik på de reelle politiske udspil over de seneste år, 
da observationer har konstateret en tendens til at strafferetslig politik er uafhængig af 
ideologi og altså inkluderer både højre- og venstrefløjen. Såfremt der er hold i denne 
tese, kan man desuden frygte en ekskludering af ekspertviden og videnskabelige 
undersøgelser, da politik nu i stedet for valideres på baggrund af den dominerende 
offentlige holdning (Ibid.). 
 
9.4.4 Misinformed democracy 
Denne tese bygger også på opfattelsen af, at politikerne opererer på baggrund af 
befolkningens holdning (Roberts m.fl. 2003). Her påpeges dog netop det problem, at 
befolkningen nogle gange er misinformeret, samt at det som politikerne tror, at de ved 
om befolkningens holdning ikke altid stemmer overens med den holdning som reelt er 
forekommende. Roberts m.fl. (2003) påpeger her, at der er overbevisende 
dokumentation på området, som understøtter denne tendens.  
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Misinformationen kan bunde i manglende viden omkring, hvorfor kriminalitet opstår, 
samt generel manglende viden om, hvordan retssystemet faktisk er indrettet og 
dermed hvor hårdt forskellige kriminelle handlinger dømmes. Dette kan skyldes, at 
befolkningen hovedsageligt opnår deres information omkring kriminalitet og 
retspolitik gennem medierne (Ibid.). Mediernes måde at fremstille kriminalitet på kan 
således give befolkningen et skævt billede af virkeligheden. Samtidig er det også 
gennem medierne, at politikerne får deres billede af den offentlige holdning, da 
medierne agerer mellemled mellem befolkningen og politikerne når gælder 
information omkring kriminalitet (Ibid.). 
 
9.4.5 De forskellige instansers indvirkning på den strafferetslige lovgivning 
Roberts m.fl. (2003) forsøger yderligere, at påvise hvordan de forskellige instanser; 
befolkning, medier og politikere, gensidigt påvirker hinanden. Ikke mindst hvordan 
dette i sidste ende påvirker den strafferetslige lovgivning. Dette kan forklares gennem 
tre niveauer, hvoraf det første udgør det pludseligt opståede behov for en politisk 
proces, ofte startet af et ’triggering event’ (Roberts m.fl. 2003). Dette kan være en 
bestemt – måske endda særlig voldsom – sag, som skaber debat og opmærksomhed 
omkring en lov. Dette udtrykkes bl.a. ved stor mediedækning, hvor framingen spiller 
en afgørende rolle for, hvordan politikerne dernæst vurderer den offentlige holdning 
på området, hvilket kan udmunde i en lovgivning (Ibid.). 
Det næste niveau består af, hvorledes politikerne aflæser den offentlige holdning, 
hvilket hovedsageligt gøres gennem medierne i samspil med den viden som er 
omkring kriminaliteten. Dette niveau påvirkes således af både mediernes framing, 
men yderligere også af det sidste niveau bestående i de strukturelle og kulturelle 
forhold, som er med til at forme det reelle omfang af kriminalitet, samt den måde 
problemet forstås på (Ibid.). 
 
  
9.4.6 Mediedækning af kriminalitet 
Ifølge teorien er der flere tendenser i samfundet, der påvirker befolkningens holdning 
til straf, men det påpeges især hvorledes medierne har fået en øget indvirkning i 
samfundet, og derigennem en stor effekt på befolkningens opfattelse af kriminalitet 
(Roberts m.fl. 2003). I den forbindelse opstilles nogle tendenser indenfor 
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mediedækningen af kriminalitet som menes at påvirke befolkningens holdning til 
straf. 
 
9.4.6.1 Episodiske sager 
En væsentlig tendens der tilskrives stor betydning er, at mediedækningen af 
kriminalitet oftest omhandler episodiske sager om lovovertrædelser (Roberts m.fl. 
2003). Mediernes fokus på enkeltsager fremmer tanken om, at det ikke er systemets 
skyld at lovovertrædelser finder sted, men nærmere et resultat af enkeltpersoners 
afvigende adfærd (Ibid.). Dette har desuden en individualiserende effekt på 
samfundet, da det ikke længere er sociale problemer der får skylden for afvigende 
adfærd, men nærmere individets manglende evne til at indrette sig i samfundet (Ibid.). 
 
9.4.3.2 Voldsomme sager 
En anden, men også meget betydningsfuld tendens i samfundet er, at mediernes 
dækning oftest beror på voldsomme sager (Roberts m.fl. 2003). Mediedækningen har 
således en skævvridende effekt på den offentlige opfattelse af kriminalitetens omfang 
og alvorlighed, da der oftest berettes om bemærkelsesværdige sager (Ibid.). 
Fokusering på voldsomme sager giver indtrykket af, at disse forekommer oftere i 
samfundet og at problemets omfang er tiltagende. Desuden handler de belyste sager 
nu oftere om ofre, der ikke på forhånd kender gerningsmanden, hvilket kan fremme 
frygten blandt befolkningen, da alle dermed i højere grad er potentielle ofre (Ibid.). 
 
9.4.3.3 New Crime 
En sidste tendens der også tillægges stor betydning for mediernes indvirkning på 
offentligheden, er mediernes evne til at eksponere ’nye’ former for kriminalitet, det 
som af Roberts m.fl. (2003) kaldes ’new crimes’. Ved at eksponere disse skaber 
medierne et billede af, at samfundet står overfor nye udfordringer, der kan opfattes 
som resultat af det skiftende samfund.  Eksponeringen af denne form for kriminalitet 
som værende ny, voldelig og alvorlig hentyder til, at denne nye form for kriminalitet 
påkræver tiltag (Roberts m.fl., 2003). 
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9.4.4 Opsummering 
Ifølge teorien kan de strafferetslige stramninger således forklares, enten som en 
naturlig del af den demokratiske konstellation, hvormed politikernes holdning til straf 
afspejler befolkningens holdning til straf, da de er repræsentativt valgt. De kan dog 
også forklares som populistiske tiltag der er nødvendige for politikerne, bl.a. fordi den 
måde medierne italesætter kriminalitet på medfører en misinformation omkring 
kriminalitet blandt befolkningen, som påkalder højere straffe. 
 
9.4.5 Kritik af ”Penal Populism and Public Opinion” 
Teoretikerne bag er professorer i henholdsvis kriminologi, jura, psykologi og 
socialpolitik, hvilket giver teorien et aspekt af tværfaglighed, som på mange punkter 
kan være positivt for validiteten af teorien. Til gengæld er det vigtigt at have for øje, 
at den er udarbejdet gennem observationer fra følgende lande: USA, Canada, England 
og Australien. Som udgangspunkt skal man altså være forsigtig med at knytte 
konklusionerne direkte til danske forhold, da teorien ikke er udarbejdet på 
observationer i Danmark. Der kan dog drages mange samfundsmæssige paralleller 
mellem observationslandene og Danmark, hvilket synes at gøre teorien valid i 
henhold til formålet med denne, som er at påpege nogle overordnede tendenser. 
Desuden kan det med casestudiet til dels be- eller afkræftes, hvorledes tendenserne er 
de samme i Danmark. 
10.0 Analyse 
Følgende kapitel består af analysen af casen hjemmerøverier, som er delt i to; først 
analysen af de fire artikler fra dagspressen, og dernæst analysen af folketingsdebatten 
omkring vedtagelsen af L209. 
10.1 Præsentation af case 
Den valgte case består af en undersøgelse af mediedækningen af og den politiske 
handlen i forhold til hjemmerøverier i perioden 8. oktober 2007 til 24. juni 2011, som 
der vil blive redegjort for nedenfor. 
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Betegnelsen hjemmerøveri er en nyligt opstået betegnelse for en ny form for 
kriminalitet, hvor røveriet foregår, mens beboerne er hjemme (Det 
Kriminalpræventive Råd, 25.05.12). Omtalen af denne form for røverier startede først 
i medierne i efteråret 2007, hvor et alvorligt hjemmerøveri fandt sted hos ægteparret 
Irene og Freddie Olin Pedersen i Smørum d. 8. oktober og sidstnævnte endte med at 
miste livet. Det ses ved at ordet hjemmerøveri ikke benyttes i en eneste artikel i nogle 
af landets medier i hele 2006 eller 2007 frem til denne dato, hvorefter det optræder i 
alt 19 artikler i danske medier blot i resten af 2007 (5 af dem i landsdækkende 
dagblade) og 13.643 gange i hele den udvalgte case-periode (591 af dem i 
landsdækkende dagblade) (Bilag 1). Hjemmerøveriet i Smørum kan således betragtes 
som det ’triggering event’ (Roberts m.fl., afsnit 9.4), der var med til at sætte 
medieomtalen af denne form for kriminalitet i gang, og ligeledes førte til en mere 
omfattende dækning af hjemmerøveri-sager i medierne (Bilag 1). Dette skabte også 
opmærksomhed fra politikerne, hvilket fremgik, da Dansk Folkeparti allerede i 
begyndelsen af 2008 fremsatte et forslag om at sætte straffen for hjemmerøverier op 
(Ritzau 08.02.08). Den daværende regering, bestående af Venstre og Konservative, 
var længe imod, men meldte i maj 2011 ud, at de ville have sat straffen for 
hjemmerøverier op (Information 17.05.11). Regeringen fremsatte d. 25. maj 2011 et 
forslag om at hæve straffen for hjemmerøverier, hvilket efter mindre tilpasninger blev 
vedtaget i Folketinget d. 24. juni 2011 med 96 stemmer for og 8 imod som en del af 
’Tryghedspakken’. Med denne blev normalstraffen for hjemmerøveri hævet fra 2½ til 
5 års fængsel (Folketinget, 24.06.11).  
 
10.2 Analyse af mediernes italesættelse af hjemmerøverier 
Præsentation af fremgangsmåden 
I følgende analyse af fire udvalgte artikler om hjemmerøverier, fungerer den kritiske 
diskursanalyse som baggrund for at undersøge italesættelsen af hjemmerøverier i 
medierne og forstå denne i en større teoretisk sammenhæng. Til dette er de dele af 
Faircloughs analyseapparat, der bedst kan bidrage til at give et billede af dette, 
udvalgt (Fairclough, afsnit 9.1). Der lægges derfor i den kritiske diskursanalyse mere 
vægt på nogle dele af analyseapparatet end andre sideløbende med, at artiklerne 
sættes i forhold til mere overordnede sammenhænge og teorier. 
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Analysen af artiklerne indledes med en kort gennemgang af hver enkelt artikel, 
hvorefter analysen af dem flettes sammen. Dette gøres, da mere generelle tendenser i 
mediedækningen af kriminalitet kan udledes på denne måde, og det netop er dette, 
som er interessant for undersøgelsen. Den første del består af analysen, af den mere 
tekstnære, lingvistiske del af den kritiske diskursanalyse, hvor sprogbruget i omtalen 
af hjemmerøverier undersøges. Fokus i denne del er yderligere, ved hjælp af 
inddragelse af Nils Christies teoretiske overvejelser, særligt på, hvordan ofrene, 
gerningsmændene og selve gerningen italesættes i medieteksterne. Derefter følger et 
afsnit, hvor den kritiske diskursanalyses fokus på teksternes diskurspraksis, f.eks. 
betydningen af valg og fravalg af aktører og genrer, undersøges. Sideløbende 
analyseres dette yderligere med McCombs teori om massemediernes 
dagsordenssættende effekt, for at kunne undersøge, hvordan de diskurspraksisser, de 
fire artikler afspejler, kan have indvirkning på modtagernes opfattelse af 
hjemmerøverier.  
Afslutningsvis bindes alt dette sammen ved mere overordnet at undersøge tendenser i 
italesættelsen af hjemmerøverier i medierne. Dette gøres overvejende ved brug af 
Faircloughs begreb ’diskursordener’ som forståelsen af hvordan, og i forhold til hvad, 
der tales om ved hjemmerøverier - både indenfor og imellem - de systemer10, der er 
repræsenteret i de fire artikler. Med dette grundlag ønsker vi afslutningsvis, at kunne 
konkludere på, hvordan mediernes framing medvirker til at lægge op til en bestemt 
forståelse af hjemmerøverier og hvilken diskursorden, der kommer til at fremstå som 
den mest dominerende. Dette sættes i forhold til Balvigs undersøgelse af betydningen 
af befolkningens retsfølelse og holdning til kriminalitet. 
 
10.2.1 De fire udvalgte artikler 
De fire artikler, der vil blive anvendt som eksempler på mediedækningen af 
hjemmerøverier, præsenteres nedenfor. 
 
BT: ”Venner i chok efter kølledrab” 
Artiklen blev bragt d. 10.10.07, to dage efter et hjemmerøveri mod et ældre ægtepar, 
som udviklede sig til drabet på Freddie Olin Pedersen. Artiklen beskæftiger sig med 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 borgerne, politikerne, eksperter, medierne selv 
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selve forløbet af hjemmerøveriet, de pårørendes kommentarer til sagen og politiets 
vurdering af tendensen i hjemmerøverier (Bilag 2). 
 
Jyllands-Posten: ”Hjemmerøverier rammer tilfældigt”  
Artiklen blev bragt d. 03.10.08 og beskriver et hjemmerøveri mod et ældre ægtepar i 
Skovby, hvor manden endte med at miste livet. Den blev bragt i Jyllands-Posten to 
dage efter hændelsen, og beskæftiger sig med politiets syn på sagen. Dette sættes i 
perspektiv med henvisninger til tidligere hjemmerøverier (Bilag 3). 
 
Ekstra Bladet: ”Min mand blev kvalt af røvere” 
Artiklen blev bragt d. 09.03.09 i Ekstra Bladet, ca. halvandet år efter hjemmerøveriet 
hos ægteparret Olin Pedersen. Artiklen er en dobbeltside, som overordnet består af tre 
mindre artikler, hvor hovedartiklen er et interview med Irene Olin Pedersen. 
Yderligere oplistes andre hjemmerøverier (Bilag 4). 
 
Berlingske: ”Hjemmerøverier stiger kraftigt” 
D. 18.10.09 bragte Berlingske en side med to artikler, som omhandler henholdsvis en 
artikel med opgørelser over daglige registreringer af offentliggjorte hjemmerøverier11 
og politiets kommentarer dertil, samt en reporterende artikel med interview af offeret 
for et hjemmerøveri, 72 årige Paul Watchell (Bilag 5). 
 
10.2.2 Virkningen af sprogbruget i de fire artikler 
Sprogbruget kan sjældent siges at være neutralt. Som Fairclough beskriver, er sproget 
altid et resultat af det diskursive miljø, det er en del af og samtidig medvirkende til at 
opretholde eller rekonstruere dette. Forskellige ord har forskellig associativ effekt, og 
derfor har måden, hvorpå der tales om hjemmerøverier, stor betydning for, hvordan vi 
forstår det. Derfor sammenfattes nedenfor tendenserne i sprogbruget i de fire artikler, 
og dets virkning på det billede af hjemmerøverier, gerningsmændene og ofrene, det 
giver.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Undersøgelsen blev foretaget af Berlingske Tidendes Research (Bilag 5) 
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Det er gennemgående for de fire artikler, at de indeholder beretninger om et konkret 
hjemmerøveri, og sprogbruget medvirker, i større eller mindre grad, i alle artiklerne, 
til at skabe spænding i beskrivelsen af hændelsesforløbet. Eksempelvis dramatiseres 
beskrivelsen af et hjemmerøveri med følgende citat i Berlingske: ”Psykisk fik den 
formiddag i maj dog konsekvenser, som parret stadig kan mærke i dag.” (Berlingske 
18.10.09). ”… den formiddag i maj…” kommer til at fremstå som et skæbnesvangert, 
afgørende tidspunkt for ægteparret. Et andet tydeligt eksempel på dramatiseringen er, 
at dele af flere artikler er skrevet i skønlitterært sprog. Dette kan bl.a. ses i Jyllands-
Posten, hvor artiklen indledes med en skønlitterært skrevet beretning om vennen 
Erling Jensens minder, om offeret for det givne hjemmerøveri. Dette kan ligeledes 
skabe et element af spænding og drage læseren ind i den konkrete historie. Artiklens 
indledning gør det yderligere ved at spille på skæbnens ironi og inddrage Erling 
Jensens historie om, hvordan han og den afdøde Karsten Nørregård samme aften 
kiggede på gamle billeder, hvorefter Karsten Nørregård konstaterede: ”Det bliver 
hårdt den dag, nogle falder fra” (JP, 03.10.08). Kort efter tilføjer journalisten: ”Få 
timer senere mistede Karsten Nørregård livet” (Ibid.). Sådan skabes et 
spændingsmoment; i det ene øjeblik er han i live, i det næste er han død. 
Nogle af artiklerne, er dog skrevet med et mere nøgternt sprog. Her beskrives 
hændelserne langt hen ad vejen i mere neutrale vendinger, eksempelvis i den øverste 
artikel fra Berlingske, der fokuserer på hjemmerøverier generelt, frem for på 
problemstillingen ud fra en enkelt sag: ”I år har Berlingske Tidendes Research 
registreret 92 tilfælde af hjemmerøverier, mod 56 tilfælde på samme tidspunkt sidste 
år. (…) Trods stigningen er risikoen for at blive udsat for hjemmerøverier meget 
begrænset...” (Berlingske, 18.10.09). Her berettes faktuelt om hjemmerøverier, og 
sproget lægger ikke umiddelbart op til en bestemt tolkning hos modtagerne. I disse 
tilfælde findes der dog også sproglige vendinger, der er med til at dramatisere 
hjemmerøverierne. Eksempelvis trækker flere af artiklerne på en diskurs, der nogle 
steder omtaler kriminalitet i krigsmetaforik, bl.a. i samme artikel på den øverste del af 
siden i Berlingske: ”På Christiansborg har retspolitikkerne for længst erklæret krig 
mod hjemmerøverier...” (Ibid.). Det ses ligeledes i artiklen fra BT: ”Danmark er 
blevet den nye jagtmark for samvittighedsløse østbander...” (BT, 10.10.07). Ordene 
”krig” og ”jagtmark” kan konnotere voldelige og ødelæggende situationer og får 
hjemmerøverierne til at fremstå brutale, når de benyttes i den forbindelse. Den første 
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sætning beskriver endvidere, at der er ’erklæret krig’ mod hjemmerøverierne, hvilket 
kan bidrage til en diskurs om, at problemets omfang er stort. 
 
Det er dog ikke alle artiklerne, der beskriver hjemmerøverierne med denne form for 
metaforer. Et træk der går igen i alle artiklerne er, at der benyttes forstærkende 
adjektiver eller adverbier, når hjemmerøverier omtales. Et eksempel på dette kan ses i 
vendinger som: ”…hele 17 gange er røvere trængt ind i private hjem, mens ejerne var 
hjemme” (BT, 10.10.2007) eller i efterforskningsleder, Henning Svendsens, 
formulering i samme artikel: ”Det er ekstremt farligt” (Ibid.)12. 
Således er brug af sådanne forstærkende ord med til at antyde omfanget af truslen ved 
hjemmerøverier, både i journalisternes sprogbrug, men også i politiets, som det ses i 
det seneste eksempel og i det følgende fra efterforskningsleder Svend Foldager i 
Jyllands-Posten: ”Selv den mest intensive efterforskning kunne ikke have forhindret, 
hvad der foregik i Skovby” (JP, 03.10.08). På denne måde kan brugen af bestemte 
adjektiver og adverbier i politiets udtalelser medvirke til at forstærke indtrykket af, 
hvor svære hjemmerøverier er at opklare.  
 
10.2.3 Skildring af ofre og gerningsmænd i sprogbruget 
Ordvalget medvirker yderligere til at skabe et særligt billede af ofre og gerningsmænd 
i de omtalte sager. Ordvalget i artiklerne bidrager eksempelvis til at fastholde den 
opfattelse af ’os og dem’, Nils Christie forklarer, der findes på straffeområdet 
(Christie, afsnit 9.2). Et eksempel er artiklen fra Ekstra Bladet, hvor ofrene, Freddie 
og Irene Olin Pedersen, personificeres ved brug af deres navne eller benævnelser som 
”ægteparret”, eller som ”min/hendes/sin mand/hustru” i omtalen om dem. Derimod 
omtales gerningsmændene konsekvent ud fra deres handlinger som ”røverne” eller 
”morderne”. I de tre små underartikler i Ekstra Bladet, benyttes ordet ”røvere” hele 14 
gange, mens gerningsmændene betegnes som ”morderne” fire ud af de i alt 30 gange 
de omtales. I flere af de andre artikler omtales gerningsmændene dog i størstedelen af 
tilfældene med mere neutrale betegnelser som ”gerningsmænd” eller 
”mænd/mændene”, selvom ”røvere” eller ”hjemmerøvere” også anvendes. Omtalen af 
gerningsmændene påvirker således, i en hvis grad, til at opretholde den diskurs, hvor 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Bemærk, at understregningerne er vores egen tilføjelse for at påpege hvad som skal lægges vægt på  
ved læsning af citatet. Dette vil være gennemgående fremover i opgaven. 
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gerningsmændene, jf. Christie, omtales ud fra deres gerninger. ’Os og dem’-billedet 
forstærkes yderligere af de adjektiver, hhv. gerningsmændene og ofrene omtales med, 
hvor det generelt ses, at ofrene benævnes med positive adjektiver og 
gerningsmændene med negative. Eksempler på dette er beskrivelser af 
gerningsmændene som ”samvittighedsløse” (BT, 10.10.07), ”Paniske” (JP, 03.10.08) 
eller formuleringer som ”Deres(…) åbenbare foragt for menneskeliv” (EB, 09.03.09).  
Modsat beskrives ofrene generelt med adjektiver som ”forsvarsløse” (BT, 10.10.07), 
”hjælpeløse” (EB, 09.03.09) eller omtales i interviews som ”chokerede og 
bekymrede” (Berlingske, 18.10.09). Denne generalisering ses også i de to tidslinjer, 
der findes i hhv. Jyllands-Posten og Ekstra Bladet, hvor ”ofre” (der ofte personificeres 
ved benævnelse med deres navne, alder, relation eller profession) og gerningsmænd 
(benævnt ”røvere”, ”maskerede mænd”, ”hætteklædte mænd” eller lignende) sættes 
tydeligt over for hinanden i hver notits. Dette bidrager således også til den diskurs, 
hvor en sådan generalisering opretholdes. I flere artikler omtaler repræsentanterne fra 
politiet gerningsmændene i neutrale vendinger som ”gerningsmændene” (JP, 
03.10.08) eller ”de pågældende” (EB, 09.03.09), mens de i andre tilfælde bidrager til 
denne generalisering ved at kalde gerningsmændene for ”røverne”  eller 
”forbryderne” (Berlingske, 18.10.09). Generaliseringen i ordvalget hos politiet ses 
ligeledes ved brug af vendinger som ”andre kriminelle” (JP, 03.10.08) og 
”østeuropæere” (BT, 10.10.07). Alt dette understreger den tendens, Nils Christie 
beskriver; at de kriminelle generaliseres ud fra deres handlinger, hvilket bidrager til at 
opretholde en diskurs, hvor de kriminelle ikke omtales som ligeværdige med ’os’ 
andre. 
 
Nils Christies beskriver yderligere, at en sådan generaliserende omtale kan skabe et 
”monsterbillede” af lovovertræderne (Christie, afsnit 9.2). Denne tendens understøttes 
flere gange i artiklerne. Her skabes et ”monsterbillede” af gerningsmændene gennem 
de mange negativt ladede ord, deres gerninger beskrives med. Et eksempel er fra BT: 
”Mens den 65-årige Freddie Olin Pedersen blev banket med en kølle, kunne hans 63-
årige hustru Irene Olin kun lytte til de forfærdelige lyde af overfaldet på hendes 
mand.” (BT, 10.10.07). Et andet eksempel kan findes i følgende uddrag fra Ekstra 
Bladet, hvor overfaldet beskrives:”... så brutalt og meningsløst at den snærende tape 
om hans mund til sidst kvalte den hjælpeløse mand!” (EB, 09.03.09). Ordet ”brutalt” 
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i denne sammenhæng eller f.eks. ”svinebundet” eller ”smadrede” tidligere i samme 
artikel, beskriver gerningsmændenes handlen med negativt ladede ord og konnoterer 
umiddelbart voldelige intentioner, og træk som kynisme eller ligegyldighed hos 
gerningsmændene. Derimod beskrives Freddie O. P. i samme citat med adjektivet 
”hjælpeløs”, som sætter ham i en klar offerrolle.  
Det er generelt for artiklerne, at de bidrager til et ”helte-skurke”-forhold mellem 
ofrene og gerningsmændene, hvilket bl.a. ses i det ovenstående eksempel fra BT, hvor 
Irene O. P. fremstilles som det uskyldige offer, der intet kan gøre. Et andet eksempel 
kan findes i artiklen fra Berlingske: “Det har hjulpet os meget til at komme videre, at 
vi kæmpede imod og bed fra os. På den måde føler vi os ikke som slagne folk.” 
(Berlingske, 18.10.09). Her skildres kampen mellem ’de gode’, ægteparret, og ’de 
onde’, gerningsmændene, som parret tog kampen op imod. Fremstillingen ses 
yderligere i følgende citat fra Irene O. P. om hævntørst i forhold til gerningsmændene: 
”Den følelse kender jeg ikke til. Men min retfærdighedssans siger mig, at sagen skal 
have en afslutning. Jeg kan ikke leve med, at der går nogle ustraffede mordere rundt 
derude” (EB, 09.03.09). Her bliver ordet ”retfærdighedssans” sat som modsætning til 
”hævntørst” og konnoterer noget positivt, fair og forståeligt, hvilket fremstiller Irene 
O. P. som det uskyldige offer, der blot ønsker retfærdighed. De stærkt ladede ord, og 
skildringen mellem ’de gode’ og ’de onde’ i beretningerne om hjemmerøverierne, 
bidrager til at opretholde en bestemt diskurs, hvor denne klare distinktion mellem ’os 
og dem’ medvirker til at skabe et ’monsterbillede’ af gerningsmændene. 
 
10.2.4 Delkonklusion 
Sprogbrugets betydning for diskursen 
Som ovenstående eksempler viser, medvirker små detaljer i sprogbruget til at 
fremstille hjemmerøverier på en bestemt måde. Selvom dele af artiklerne beskriver 
hjemmerøverier i et forholdsvis nøgternt sprog, er der en klar tendens til, at 
hjemmerøverier generelt beskrives i en mere sensationel tone med ladet ordvalg eller i 
metaforer. Dette bidrager til en diskurs om hjemmerøverier, hvor krænkelsen af 
offerene er i centrum, og hvor der hersker en opfattelse af gerningsmændene som ’de 
onde’. Det ladede sprogbrug kan yderligere medvirke til en opfattelse af, at 
hjemmerøverierne generelt er meget voldsomme, og til en understregning af 
utrygheden, når denne omtales. 
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Det er dog ikke alene sprogbruget i artiklerne, der kan være med til at påvirke 
modtagerens opfattelse af kriminalitet, men også hvilke elementer der fremhæves, 
inddrages eller udelades, i mediedækningen af hjemmerøverier.  
 
10.2.5 Selektivitet og framing  
Som det fremgik i teoriafsnittet om mediernes dagsordenssættende rolle, kan 
mediernes udvælgelse af noget nyhedsstof frem for andet, ligeledes bidrage til 
opretholdelse eller rekonstruktion af diskursen omkring et emne, og således være med 
til at præge modtagernes opfattelse af dette (McCombs, afsnit 9.3) Selektiviteten i 
forhold til dækningen af hjemmerøverier i de fire udvalgte artikler, vil derfor blive 
undersøgt nedenfor, gennem en analyse af diskurspraksissen deri. 
 
Selektivitet 
Der er i de udvalgte fire artikler flere forhold, som er med til at signalere graden af 
vigtigheden i det emne, de beskæftiger sig med. Det er generelt for alle fire artikler, at 
de optager relativt meget spalteplads. Artiklerne i BT og Ekstra Bladet fylder to sider 
og Berlingske og Jyllands-Posten en hel side hver. Dette er forholdsvis store artikler i 
de landsdækkende dagblade. Yderligere er artiklernes placering i avisen et udtryk for 
prioritering. Artiklerne i Jyllands-Posten og Berlingske signalerer begge høj 
prioritering ved at være placeret tidligt i avisen (på hhv. side 2 og 6), og dette kan 
give et indtryk af, at det er nogle af de vigtigste nyheder den pågældende dag. Dog 
kan dette ikke siges at være gennemgående, da BT og Ekstra Bladets artikler om 
hjemmerøverier blev bragt på hhv. side 16 og 20. 
Yderligere viser artiklen i Ekstra Bladet tegn på gentagelse, da den blev bragt 
halvandet år efter selve hjemmerøveriet. At den hverken bringes som en nyhed lige 
efter episoden eller i forbindelse med noget afgørende nyt i sagen, kan signalere at 
den er af stor relevans for læserne alligevel. Det samme er tilfældet for den nederste 
artikel i Berlingske, der blev bragt ca. fem måneder efter den omtalte sag fandt sted. 
Flere tegn på gentagelser ses også i Jyllands-Postens dækning af et nyt hjemmerøveri, 
der henviser tilbage til sagen, hvor Freddie O. P. døde, samt ved de kronologiske 
tidslinjer i henholdsvis Jyllands-Posten og Ekstra Bladet. 
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Også framingen af de udvalgte sager er med til at signalere, hvordan et emne kan 
opfattes. Dette vil derfor vil blive undersøgt nedenfor. 
 
10.2.6 Framing  
Genrevalg og aktørinddragelse  
Virkemidler så som inddragelse af bestemte aktører frem for andre og genrevalg i 
artiklerne kan have betydning for modtagerens forståelse af hjemmerøverier, da valg 
og brug af genrer og aktører ligeledes bliver et bevidst eller ubevidst valg af 
perspektiv(er) på sagen. Ligeledes kan dette, alt efter om genre- og aktørinddragelsen 
er konventionel eller mere kreativ, være med til at vise, hvordan denne indvirker på 
diskursen om hjemmerøverier (Fairclough, afsnit 9.1). 
 
Genrer 
Artiklen i Ekstra Bladet kan betegnes som en baggrundsreportage eller 
portrætreportage, idet den er bragt ca. halvandet år efter hændelsen og lader læseren 
komme tættere på offeret Irene Olin Pedersens personlige oplevelse af 
hjemmerøveriet. Der veksles i høj grad mellem journalistens kommenterende 
beretning om forløbet og Irene Olin Pedersens citater. Dette kommer til udtryk i 
citatet: ”Jeg glemmer aldrig røverne, der myrdede min mand og smadrede vores liv”, 
hvorefter journalisten tilføjer: ”Hver dag i snart halvandet år har Irene Pedersen 
tænkt på de frygtelige minutter, da tre maskerede mænd kvalte hendes 65-årige 
ægtefælde” (EB, 09.03.09). Artiklen illustrerer således konsekvenserne af 
hjemmerøveriet for de efterladte, ligesom det er tilfældet i ”Venner i chok efter 
kølledrab” fra BT. Denne kan betegnes som en nyhedsreportage, da den er bragt to 
dage efter hjemmerøveriet og beretter direkte fra gerningsstedet. Journalistens 
beskrivelse af hjemmerøveriet kombineres også her med uddrag fra interviews med 
pårørende, der udtrykker deres sorg over hændelsen, samt politiets kommentarer til 
sagen. Samme tendens ses i artiklen i Jyllands-Posten, der ligeledes er en 
nyhedsreportage skrevet i en vekslen mellem journalistens beretning og inddragelse af 
interviews med pårørende og politiet. 
Dækningen i Berlingske adskiller sig i mellemtiden fra de resterende artikler, da 
dennes første del er en baggrundsartikel, som inddrager mere faktuelle oplysninger 
om hjemmerøverier. 
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ovenstående, og er yderligere med til at tydeliggøre tendensen til en episodisk framing 
af hjemmerøverier. 
 
Aktører 
I artiklerne inddrages både aktive aktører, hvis udtalelser findes direkte i artiklerne 
gennem inddragelse af stykker af interviews, som illustreret ovenfor, og passive 
aktører, der blot omtales. Det er gennemgående for alle artiklerne, at ofrene i de 
omtalte sager indgår som aktive aktører13 og deres oplevelse af hjemmerøverierne 
inddrages gennem disse interviews. Inddragelse af ofrene kan være med til at skabe 
en forståelse for deres situation samt sympati hos modtagerne, så beretningen om 
episoden bliver personlig og modtagere således har nemmere ved at kunne relatere til 
sagen. Det ses eksempelvis med Paul Wachtells udtalelse: ”Det er lidt bittert at vi er 
blevet nervøse på den måde.” (Berlingske, 18.10.09). Inddragelsen af et sådant citat 
virker stærkere, end hvis journalisten havde valgt at beskrive, med egne ord, 
hvorledes parret nu er nervøse.  
 
Derudover inddrages i alle artikler, undtagen den øverste artikel fra Berlingske, 
pårørende som aktive aktører. Dette medvirker til at understrege, at det ikke kun er 
ofrene for hjemmerøverierne der rammes, men også de pårørende. Samtidig 
medvirker inddragelsen af de pårørendes direkte udtalelser til at give et indtryk af den 
frygt, som er opstået i forbindelse med hjemmerøverierne, som f.eks. i BT hvor Jacob 
Jensen udtaler: ”Vi fik ikke noget søvn i nat. Man kan jo ikke undgå at tænke, at det 
ligeså godt kunne have været os.” (BT, 10.10.07). Desuden medvirker inddragelsen af 
de pårørende til en positiv fortælling og personificering af ofrene, som f.eks. i 
Jyllands-Posten, hvor artiklen indledes med en anekdote fortalt af vennen Erling 
Jensen. 
I modsætning til dette, inddrages gerningsmændene i alle artikler kun som passive 
aktører14 og omtales, som det fremgik i sprogbrugets betydning, hovedsageligt ud fra 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 De aktive aktører: Irene Olin Pedersen (Ekstra Bladet), Paul Wachtell (Berlingske). Passive aktører: 
Ellen Nørgaard (Jyllandsposten), Irene og Freddie Olin Pedersen (BT) samt Gete Wachtell (Berlingske 
Tidende). 
 
14 Vi er bevidste om, at det ikke har været muligt at inddrage gerningsmændene som aktive aktører i  
artiklerne, da de i flere mange af sagerne ikke har været opklaret på daværende tidspunkter. Det   
udelukker dog ikke, at den ensidige omtale af gerningsmændene medvirker til at skabe/opretholde en  
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deres gerninger, hvilket kan medvirke til at skabe en distance til dem i forhold til den 
personificerede skildring af ofrene.  
 
Den omfattende inddragelse af ofre og pårørende i artiklerne samt den ensidige 
omtale af gerningsmændene, kan medvirke til at modtager i højere grad sympatiserer 
med ofrene og de pårørende, og at der er grund til at være bange. Dette forstærkes 
yderligere af de ekspertaktører som inddrages, samt den måde de inddrages på. 
Der bliver derudover gennemgående refereret til eksperter i artiklerne, særligt i form 
af efterforskningsledere fra politiet15. Disse benyttes som valide kilder til at beskrive 
hændelsesforløbet og endvidere forklare, hvorledes det står til med opklaringerne af 
de enkelte sager. Dette kommer f.eks. til udtryk i Jyllands-Posten, hvor 
efterforskningsleder Svend Foldager konstaterer, at der ikke findes noget entydigt 
mønster i hjemmerøverierne: ”Man kan slet ikke pege på et mønster. Det er meget 
forskelligt, hvem der er ofre, og hvad gerningsmændene går efter, og det har vist sig 
tilfældigt, hvem der kan være gerningsmænd.” (JP, 03.10.08). Brugen af dette citat fra 
efterforskningslederen kan desuden give et indtryk af en vis magtesløshed, som 
autoriteterne står overfor i forbindelse med opklaringen af hjemmerøverier. I 
modsætning til Svend Foldagers udtalelser, siger politiinspektøren Bent Isager-
Nielsen i BT, at man til en vis grad kender gerningsmændenes motiver bag 
hjemmerøverierne som helhed16: ”Fælles for alle sagerne er, at røverne er gået efter 
hurtige værdier” samt ”… de går efter, at folk er hjemme, når de begår indbrud. De 
skal bruge nøgler og koder, så derfor går de efter menneskene.” (BT, 10.10.07). 
Denne udtalelse kan også medvirke til at antyde, at der er grund til frygt hos 
befolkningen, da hjemmerøvere angiveligt ikke kun går efter værdier, men også efter 
personerne. 
Et andet tegn på befolkningens utryghed bliver udtrykt ved inddragelsen af eksperten 
Per Blok Frederiksen fra sikringsselskabet G4S i artiklen fra Jyllands-Posten. Han 
bekræfter et stigende salg af alarmer siden oktober 2007, hvilket kan give indtryk af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bestemt diskurs. 
15 Politiet omtales som eksperter i sammenhæng med casen hjemmerøverier, da de besidder en stor 
viden på området. 
16 Det er vigtigt at nævne, at de divergerende holdninger hos politiet også kan skyldes, at de udtaler sig  
på forskellige tidspunkter i forløbet og således ikke har samme kendskab til de overordnede tendenser;  
artiklen i BT er fra 2007 kun to dage efter en af de første, store sager, hjemmerøveriet på Freddie O. P.,  
men de andre er skrevet 1-2 år efter, hvor politiet havde beskæftiget sig med flere hjemmerøverisager. 
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en stigende usikkerhed blandt befolkningen samt antyde, at usikkerheden er steget 
siden 2007.  
I forbindelse med løsninger på problemet, inddrages politiske aktører i artiklerne fra 
hhv. Jyllands-Posten og Berlingske. I Jyllands-Posten inddrages daværende 
justitsminister Lene Espersen (K), hvor det nævnes, at hun har bedt domstolene 
dømme hårdt for hjemmerøverier, og at Rigsadvokaten har igangsat en undersøgelse 
af hvilke straffe, der rent faktisk gives for hjemmerøverier (JP, 03.10.08). Selvom 
Lene Espersen præsenteres som den eneste politiker i artiklen, giver det et billede af, 
at det er det er et omfattende problem, da dette viser, at hjemmerøverier er kommet på 
den politiske dagsorden. Det samme er tilfældet i Berlingske, hvor den konservative 
retsordfører, Tom Behnke, informerer om, at politikerne er i gang med at indføre en 
række tiltag, der skal skabe en hårdere linje overfor hjemmerøvere (Berlingske, 
18.10.09). Der præsenteres ingen modsigende perspektiver på de politiske tiltag mod 
hjemmerøverier i artiklerne, og det kan derfor komme til at give et indtryk af, at en 
hårdere linje over for gerningsmændene i hjemmerøveri-sager er den eneste løsning 
på problemet. 
Udtalelserne fra politiets og forsikringsselskabets repræsentanter inddrages i 
artiklerne som det faglige perspektiv på sagerne, men også deres udtalelser kommer 
til at stå alene, hvilket kan give et ensidigt billede af sagen. Udtalelserne holdes kun ét 
sted, i Berlingske, op mod statistiske undersøgelser om, hvor mange hjemmerøverier, 
der reelt er tale om. I ingen af artiklerne sættes udtalelserne i perspektiv til 
eksempelvis ekspertvurderinger af, om risikoen er så stor, som det kommer til at 
fremgå. Inddragelsen af ofre, pårørende og eksperter kan således overvejende give et 
indtryk af, at hjemmerøverierne er brutale og svære at opklare og der derfor er grund 
til utryghed. Dette medvirker til at lægge op til, at en løsning er nødvendig. I den 
forbindelse præsenteres politiske initiativer i to artikler i form af højere straffe og 
generelt en hårdere linje over for hjemmerøverier. Dette bidrager til at skabe en 
diskurs, hvor højere straffe umiddelbart kan komme til at fremstå som den eneste 
løsning på det stigende antal hjemmerøverier. 
10.2.7 Delkonklusion 
Genrevalget og aktørernes indvirkning på diskursen 
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Valget af de benyttede genrer og medtagne aktører skaber en overvejende 
følelsesladet dækning af hjemmerøverier. Det konventionelle genre- og aktørbrug17, 
kan ses som et udtryk for det, Fairclough kalder ”Intertextual Chain”-dækningen 
inden for politisk mediediskurs (Fairclough, afsnit 9.1). De fire udvalgte artikler 
følger samme form som mange andre i dækningen af hjemmerøverier, og trækker på 
samme diskursive opfattelse af emnet. Med denne framing af hjemmerøverier og det 
konventionelle genre- og aktørvalg, bidrager artiklerne ikke til et mere nuanceret 
billede af sagerne, men derimod overvejende til en opretholdelse af den herskende 
diskurs inden for kriminalitet, hvor fokus på offeret og følelserne er dominerende.  
 
10.2.8 Artiklernes opbygning 
En artikels opbygning bidrager ligeledes til det indtryk, modtageren får af en nyhed. 
Gennem fremhævede oplysninger i rubrikker, citater eller faktabokse, kan modtagerne 
danne sig et hurtigt overblik over artiklens temaer. Fremhævningen kan også opfattes 
som en del af det, at lægge vægt på nogle bestemte karakteristika ved et emne frem 
for andre (McCombs, afsnit 9.3)  
 
Rubrikkerne er som regel det første, opmærksomheden rettes imod, og kan med den 
korte tekst sige noget om indholdet i artiklen. Dette ses bl.a. i rubrikkerne fra BT og 
Ekstra Bladet, hvor fokus på ofrene og pårørende tydeliggøres: ”Venner i chok over 
kølledrab” (BT, 10.10.07) og ”Min mand blev kvalt af røvere” (EB, 09.03.09). 
Samme fokus ses i underrubrikkerne, som i Ekstra Bladet er et direkte citat fra offeret 
Irene Olin Pedersen: ”Jeg glemmer aldrig minutterne, da de hætteklædte mænd 
smadrede vores liv” (EB, 09.03.09) samt i Berlingske, som beskriver ofrenes 
utryghed efter hjemmerøveriet: ”I dag føler parret sig mere utrygge hjemme, men det 
har hjulpet dem til at komme videre, at de forsvarede sig selv” (Berlingske, 18.10.09). 
Det er deraf tydeligt, at det er de dramatiske dele af artiklen, som er fremhævet, 
hvilket understøtter det indtryk af hjemmerøveriernes grovhed og fokus på de 
efterladtes sorg, som også sås ovenfor.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 her påvist som værende gennem reportager med fokus på ofrene og enkeltsager samt opklaringen af  
disse 
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Rubrikkerne i Berlingskes første artikel og Jyllands-Posten medvirker også til at 
tydeliggøre budskabet om den mere generelle tendens til stigningen i antallet af 
hjemmerøverier. Dette kommer til udtryk med rubrikken: ”Hjemmerøverier stiger 
kraftigt” (Berlingske, 18.10.09), som underbygges i underrubrikken, der forklarer, at 
på trods af politiets styrkede indsats ”… forstsætter stigningen i antallet…” (Ibid.). I  
Jyllands-Posten lyder hovedrubrikken: ”Hjemmerøverier rammer tilfældigt” (JP, 
03.10.08). Underrubrikken beretter om offerets alder, hvorledes manden endte med at 
miste livet, og at gerningsmændene endnu ikke er identificerede. Udover et fokus på 
offeret, giver det sammen med rubrikken et indtryk af, at hjemmerøveriet har været af 
grov karakter, og tydeliggør sammen med mellemrubrikkerne: ”Begge bagbundet”, 
”Intet mønster”, ”Østeuropæere efterlyses” og ”Stigende salg af alarmer” artiklens 
gennemgående temaer; usikkerhed og frygt. Således følger denne også samme 
tendens, som de øvrige artikler. 
 
Selvom nogle af artiklerne, som tidligere nævnt, også beretter mindre sensationelt om 
hjemmerøverierne, er det generelt bemærkelsesværdigt, at rubrikkerne i de fleste 
tilfælde er formuleret med et element af spænding, ved at påpege brutaliteten i 
overfaldene, samt hvor svære de er at forhindre eller opklare. Det er således de mere 
sensationelle dele af artiklernes uddrag fra interviews, som fylder overskrifterne. 
 
Billederne er ligeledes en måde at fremhæve nogle karakteristika frem for andre på, 
og motiverne i disse understreger den ovenfornævnte tendens. De er i alle artiklerne 
enten portrætter af ofrene eller billeder af politiet i gang med efterforskningen, hvilket 
tilføjer spænding og fremhæver et fokus på den enkelte sag og offeret. 
Faktabokse inddrages i hhv. Jyllands-Posten og Berlingske til at understrege og 
forklare artiklernes vigtige pointer eller give faktuelle oplysninger. Disse faktabokse 
fremhæver på samme måde nogle karakteristika ved emnet. I Jyllands-Posten 
præsenteres en faktaboks med overskriften ”Hovedpointer”, som netop indeholder en 
kort opsummering af disse: ”Der er ikke noget entydigt mønster i, hvem der begår 
hjemmerøverierne, og hvem det går ud over.” samt ”Røverierne har fået folk til at 
sikre deres hjem bedre.” (JP, 03.10.08). Det antydes således igen, idet det fremhæves 
og kommer til at stå uimodsagt, at der er grund til usikkerhed og det er nødvendigt at 
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sikre sit hjem bedre. En anden tendens ses i Berlingske, hvor en faktaboks har 
overskriften ”Hårdere Straffe”. Ud over information om, at Rigsadvokaten er sat i 
gang med at undersøge straffeniveauet i hjemmerøverisager, indeholder denne også 
en definition af de tre forskellige typer hjemmerøveri. I sig selv er inddragelsen af 
disse oplysninger forholdsvis objektive og informerende, men fungerer på samme 
måde som tidligere, hvor kun én løsningsmulighed blev omtalt af de inddragne 
aktører. Med faktaboksens overskrift ”Hårdere straffe” lægges op til en bestemt 
forståelse af løsningen på problemet. 
Kronologiske tidslinjer over tidligere hjemmerøverier er et sidste virkemiddel, som 
kan bidrage til at give et indtryk af, hvad der er vigtigt i artiklerne. Tidslinjerne i hhv. 
Jyllands-Posten og Ekstra Bladet lister seks-otte hjemmerøverier, og bærer præg af en 
udvælgelse af nogle af de mest brutale sager, hvilket bidrager til den flere gange 
omtalte italesættelse af hjemmerøverier som meget grove. Yderligere kan 
oplistningen af hjemmerøveri-sager, uden at denne sammenholdes med statistiske 
opgørelser over det faktiske antal hjemmerøverier, lede til et misvisende billede af 
problemet og lægge op til en forståelse af, at den omtalte sag kun er én ud af mange. 
10.2.9 Samlet delkonklusion på medieanalysen 
Betydningen af repræsentationen af de forskellige diskursordener 
I dette afsnit konkluderes på ovenstående analyse af de fire artikler ved at 
sammenfatte tendenserne i repræsentationen af forskellige diskursordener. Som de 
ovenstående analyser viser, findes der forskellige måder at tale om hjemmerøverier 
på. Altså eksisterer der forskellige diskursordener i forhold til hjemmerøverier. Som 
Fairclough beskriver, kan forskellige systemer have forskellige diskursordener, 
ligesom der inden for systemerne kan findes forskellige diskursordener (Fairclough, 
afsnit 9.1). De udvalgte artikler afspejler således forskellige diskursordener med 
repræsentanter fra forskellige systemer; borgerne, politikerne, politiet og 
journalisterne (som repræsenterer mediernes diskursorden). 
I ovenstående medieanalyse findes der både en diskursorden, der beskriver 
hjemmerøverier nøgternt og lægger vægt på, at problemet er forholdsvis lille, og en, 
der beskriver hændelserne, ofrene og gerningsmændene mere værdiladet. Den 
sidstnævnte kan siges at have størst repræsentation i artiklerne, og antyder at 
hjemmerøverier er et omfattende problem, hvilket kan medvirke til, at der opstår et 
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krav om handling over for problemet (Balvig, afsnit 9.2.2). Som det yderligere ses, 
afspejler artiklerne ingen større variation mellem diskursordener indenfor hverken 
mediesystemet eller systemerne bestående af politiet, befolkningen eller politikerne. 
Det kan derimod ses, at der ofte er sammenfald mellem diskurser i disse forskellige 
systemers repræsentanter i medierne. 
Således findes der flere eksempler på, at politiet og medierne deler en diskursorden, 
der fokuserer på uforudsigeligheden i hjemmerøverisager og utrygheden dette skaber. 
Yderligere ses det, at politikerne og medierne deler en diskursorden, der antyder, at en 
løsning på problemet er højere straffe. Befolkningen og medierne deler en 
diskursorden, der taler følelsesladet om hjemmerøveriernes konsekvenser, hvor der i 
høj grad er fokus på sympati for ofrene, og en foragt for gerningsmændene. 
Dækningen af hjemmerøverier i medierne afspejler således mange systemers og 
aktørers måder at tale om hjemmerøverier på, men som det ses gennemgående i 
analysen, er det tydeligt at én overordnet diskursorden får mere plads i 
mediedækningen end de andre. Den kan således komme til at fremstå som den 
dominerende opfattelse. Det er den diskursorden, som både politiet, politikerne, 
befolkningen og til dels medierne bidrager til, hvor hjemmerøverier italesættes 
sensationelt og følelsesladet. Der skabes en diskurs, der har fokus på ofrene og deres 
utryghed, hvilket kan lede til et krav om handling, mens den eneste løsning, der 
italesættes i medierne, er forhøjelse af straffen for hjemmerøverier. 
 
At den dominerende diskurs i medierne således er følelsespræget og ofte dækker 
hjemmerøverier episodisk eller uden at inddrage flere sider af den strafferetlige og 
politiske debat, kan medvirke til at skabe et ensidigt billede af hjemmerøverier blandt 
modtagerne. Dette er der i sig selv intet problem i, men problemer opstår derimod, når 
befolkningens opfattelse af og holdning til kriminalitet, som Balvigs omfattende 
undersøgelse viser, bliver påvirket deraf (Balvig, afsnit 9.2.2)  Resultaterne fra 
Balvigs undersøgelser viser netop, at misinformation kan give befolkningen et indtryk 
af, at kriminalitetsniveauet er højere og de enkelte tilfælde voldsommere, end de reelt 
er. Således kan den forholdsvis ensidige dækning af hjemmerøverier i denne case 
forventes at bidrage til, at befolkningens retsfølelse bygger på et uinformeret grundlag 
(Ibid.) Balvigs undersøgelser viser tydeligt, at et billede af et groft og højt 
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kriminalitetsniveau hos befolkningen i størstedelen af tilfældene fører til et 
tilsvarende krav om højere straf på det pågældende område.  
Dermed må en sådan opfattelse af kriminalitetsniveauet antages at påvirke 
(u)trygheden i samfundet, hvilket også har været tilfældet i forbindelse med 
hjemmerøverier. En undersøgelse foretaget af Megafon for Politiken påviser, at hver 
femte dansker i 2011 frygtede hjemmerøverier (Politiken, 31.07.11).  
 
Da hjemmerøverier har været omtalt, som en ny form for kriminalitet der efter 2007 
fik stor opmærksomhed i medierne, kan dette sammenholdes med Roberts teori: ’New 
Crime’ (Roberts, afsnit 9.4). Eksponeringen af denne nye form for kriminalitet i 
medierne, kan ifølge teorien påkræve politiske tiltag. Det bliver således relevant at 
undersøge de politiske reaktioner på denne tendens, samt hvilke begrundelser 
eventuelle tiltag beror på. 
 
10.3 Analyse af folketingsdebat omkring vedtagelsen af L209 	  
10.3.1 Analysens formål 
I ovenstående analyse af mediedækningen er det, ud fra de fire artikler påvist, hvilke 
diskurser der er dominerende omkring hjemmerøverier. Mediedækningen tilskrives, 
af projektets teoretikere, en stor betydning for, hvordan befolkningen opfatter en 
given problemstilling, samt hvordan befolkningen vægter denne i forhold til andre 
(teoriafsnit, 9.0) 
 
Det vil nu undersøges hvilke diskurser og diskursordener som præsenteres i anden del 
af analysen; den kritiske diskursanalyse af 1. behandlingen af L209. Der søges en 
påvisning af, hvorvidt disse diskurser og diskursordener stemmer overens med de som 
kom til udtryk i mediedækningen. Dette gøres for at undersøge, hvad der tillægges 
vægtning i debatten, samt for at be- eller afkræfte hypotesen om, at mediernes 
italesættelse af kriminalitet har en indflydelse på straffelovgivningens udformning.  
 
Da debatten omkring lovforslaget L209 endte ud i en vedtagelse, kan man således gå 
ud fra at de argumenter, som taler for forhøjelsen af strafferammen for 
hjemmerøverier er et udtryk for den dominerende politiske diskurs. Det er derfor 
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interessant at undersøge, hvad disse argumenter er funderet på, da dette senere kan 
bidrage til en forståelse af, hvorvidt mediernes italesættelse af kriminalitet 
problematiserer udformningen af strafferammen. 
 
10.3.2 Beskrivelse af L209 
D. 14. juni 2011 foregik 1. behandlingen af lovforslaget L209, omhandlende et 
forslag om ændring af straffeloven på opfordring af daværende justitsminister Lars 
Barfoed (Folketinget, 14.06.11). Lovforslaget vedrører en strafskærpelse af 
normalstraffen for hjemmerøverier fra 2 ½ til 5 år. 
 
I forhandlingerne deltager Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Radikale Venstre, Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti. Forhandlingerne 
omhandler grundlæggende en diskussion om, hvorvidt L209 er et berettiget tiltag i 
bekæmpelsen af hjemmerøverier. Desuden handler debatten i høj grad om 
lovforslagets formuleringer, hvor der hersker en del debat om, hvad formuleringerne 
udtrykker, og hvordan de skal forstås.  
 
10.3.3 Præsentation af analysens fokus 
Debatten beror desuden på andre politiske problemstillinger. En af de mest 
omdebatterede er en kritisk stillingtagen til, hvorfor lovforslaget er blevet udformet, 
og hvad der ønskes opnået med dette. Det er yderligere et meget omdebatteret emne, 
hvilke initiativer der skal tillægges mere vægtning i lovforslaget. Blandt andet 
nævnes, at en intensivering i opklaringen af disse hjemmerøverier bør finde sted, og at 
der i højere grad skal være fokus på ofrene i form af en tortgodtgørelse, til personer 
der er blevet udsat for hjemmerøveri. Herudover stilles der tvivl om, hvorvidt 
straffeskærpningen på dette område har nogen gavnlig effekt på nedsættelsen af 
kriminalitetsraten. 
Behandlingen af lovforslaget er meget omfattende, og der er mange aspekter der 
debatteres. Grundet behandlingens omfang og projektets fokus, er det derfor 
nødvendigt at sortere de aspekter fra, der ikke har relevans for besvarelsen af 
problemformuleringen. En af de mest omfattende afgrænsninger der vil blive 
foretaget er, at det politiske spil ikke tillægges en større rolle i undersøgelsen af 
straffediskursen. Hermed menes der den dimension af debatten, der f.eks. går på at 
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underminere andre partiers argumentation med beskyldninger om ’Penal Populism’, 
’noget-for-noget’-aftaler med andre partier og ’opposition mod regeringen’. Dette 
menes ikke, at kunne bidrage til, hvorledes befolkningens retsfølelse tillægges 
betydning i straffelovgivningen. Det skal afslutningsvis nævnes, at behandlingen 
bærer præg af en fælles forståelse af, at begrebet ’straf’ i denne debat omhandler 
fængselsstraf. Dermed diskuteres det ikke hvilken sanktion hjemmerøvere skal 
idømmes, men nærmere hvor lang fængselsstraffen skal være for en sådan 
lovovertrædelse. 
 
10.3.4 Analysen af L209 
Aktører 
De aktive aktører i behandlingen af lovforslaget består af politikerne. Der inkluderes 
endvidere to former for passive aktører i form af ’ofrene’ og ’gerningsmændene’, som 
der løbende bliver henvist til. Yderligere inddrages der passive aktører i form af 
Rigsadvokaten, Det Kriminalpræventive Råd og Dommerforeningen. Disse agerer 
som eksperter, der bruges til at understøtte en argumentation i debatten. 
De aktive aktører repræsenterer hver især et politisk parti. Det skal dog nævnes, at 
alle ikke er repræsenteret i lige grad, hvilket fremgår tydeligt af en optælling af, hvor 
mange indlæg de forskellige aktører hver især har. Her ses en tydelig tendens til, at 
henholdsvis Marlene Harpsøe, Karen Hækkerup og Karina Lorentzen Dehnhardt har 
mest taletid under forhandlingerne (Folketinget, 14.06.11). At to af de tre mest 
hyppige talere er fra den daværende opposition, har dog ikke stor betydning for 
forhandlingens udformning, da den daværende regering havde 40 indlæg, hvor 
oppositionen havde 37 (Ibid.). 
 
Retsfølelsens vægtning 
Det er gennemgående for lovforslaget, at vægtningen af offeret og herved retsfølelsen 
har en dominerende rolle. I analysen af debatten om lovforslaget fremgår det at den 
diskursorden, hvor offeret er i fokus, og hvor utryghed er problemstillingen der skal 
løses, er den dominerende. En af aktørerne der repræsenterer denne, er Marlene 
Harpsøe, som udtaler: ”For det er enormt ubehageligt at være den, der bliver udsat 
for et hjemmerøveri, og det skal være tilsvarende ubehageligt for den, der begår 
hjemmerøveriet.” (Harpsøe, Folketinget, 14.06.11: indlæg 46). Her bliver det tydeligt, 
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at offeret skal varetages, og at de kriminelle skal straffes hårdt. Udtalelsen taler til 
følelserne og antyder, i dens brug af adverbiet ”enormt” foran det i forvejen 
følelsesbetonede ord ”ubehageligt”, at dette er et meget alvorligt problem. Der gås 
her ind og spilles på følelserne hos offeret, til at understrege og legalisere, hvorfor det 
er retfærdigt at påkræve en skærpelse af strafferammen.    
 
En anden mere nøgtern udtalelse, der opretholder diskursen med offeret samt 
utrygheden som hovedfokus, er fra den tidligere justitsminister Lars Barfoed, som 
udtaler følgende: ”Det er jo sådan, at regeringen, Dansk Folkeparti og fru Pia 
Christmas-Møller som et led i aftalen om en styrket indsats imod kriminelle bander og 
organiseret indbrudskriminalitet og en styrket indsats for at beskytte ofre m.v. har 
besluttet yderligere at styrke indsatsen, for at borgerne skal kunne føle sig trygge i 
deres eget hjem.” (Barfoed, Folketinget, 14.06.11: indlæg 122). Dette er med til at 
vise, hvordan denne diskursorden er blevet brugt som et grundlag og en 
argumentation for de skærpede straffe, Lars Barfoed m.fl. har foreslået, samtidig med 
at utrygheden igen legimiterer dette. Der ønskes umiddelbart her fra politisk side at 
handle på en oplevelse af, at der er folk der føler sig utrygge. Italesættelen af at 
hjemmerøverier skaber utryghed, kan bidrage til at opretholde den diskurs, der 
angiver at hjemmerøverier, på nuværende tidspunkt er en reel risiko, og derfor noget 
der bør frygtes. 
Debatten bærer præg af, at vægtningen af offeret og retsfølelsen er afgørende for, 
hvad der vurderes som rimeligt og retfærdigt. Offerets mén fungerer herved som en 
form for instrument, der gør en i stand til at vurdere ’mængden’ af retfærdighed og 
straf: ”…når jeg sidder og kigger på strafudmålinger, så kigger jeg også på, hvad der 
er en rimelig straf i forhold til den forbrydelse, man begår; hvad der er en rimelig 
straf i forhold til grovheden af den forbrydelse, man begår; og hvad der er en rimelig 
straf i forhold til den skade, man påfører ofrene, både fysisk og psykisk” (Behnke, 
Folketinget, 14.06.11: indlæg 90). Citatet synliggør, at offeret tages alvorligt. En  
anden gennemgående tendens for debatten er, at der ikke forekommer nogle 
tidspunkter, hvor der ikke tilkendegives, at det ikke er ’synd’ for offeret, eller at 
offeret og retsfølelsen således ikke bør være i fokus. 
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Tendensen med offeret og (u)trygheden som det primære fokus, er dog ikke entydig. I 
en skarp kontrast til denne, ses der en argumentation, der appellerer til rationalitet 
omkring frygten. Dette bliver synligt i udtalelsen: ”Vi skal ikke herinde i Folketinget 
tale en frygt op ude i befolkningen, så almindelige mennesker skal gå rundt og være 
bange for at blive udsat for hjemmerøveri om natten, for sandsynligheden for at blive 
udsat for det er ganske lille” (Hækkerup, Folketinget, 14.06.11: indlæg 76). Her 
repræsenteres en anden diskursorden, der ikke modsiger sig, at det er synd for offeret, 
men som snarere taler for en proportionalitet i mellem, hvad der anses som den reelle 
grund til frygt, og den uberettigede frygt, der her menes at blive skabt af den anden 
diskurs. Der udtales yderligere: ”Derfor synes jeg, det påhviler os at sige meget 
tydeligt, at de grove hjemmerøverier, der rammer mennesker, som ikke har haft 
relationer til gerningsmanden, (…) er en meget, meget sjælden forbrydelse” (Ibid.: 
indlæg 28). Her bliver det tydeligt, at der menes, at debatten om hjemmerøverier har 
mistet proportionaliteten, og at dette forårsager en unødvendig frygt.  
 
Diskursen om skærpede straffe som det bedste virkemiddel, er ej heller entydig. Der 
fremgår i behandlingen en skeptisk stillingtagen til, hvorvidt skærpede straffe virker 
på nedsættelsen af hjemmerøverier: ”Der har ikke været noget som helst sagligt, der 
antyder, at den længere straf skulle gøre, at nogen skulle afholde sig fra at begå et 
hjemmerøveri” (Barfoed, Folketinget, 14.06.11: indlæg 118). Her efterlyses der en 
begrundelse, udover retsfølelsen, for skærpelsen af straffen. 
 
Argumentationsformer 
Som nævnt ovenstående, omhandler en stor del af behandlingen af lovforslaget, 
hvordan hjemmerøverier påvirker borgerne og ofrene, og hvordan dette stigende 
problem påvirker (u)trygheden i samfundet. I debatten er der dog forskel på, hvilket 
grundlag argumentationerne hovedsaligt beror på, og hvordan problemet beskrives.  
Der kan overordnet siges, at der i debatten hersker en følelsesbetonet individfokuseret 
argumentationsform. Et sådant eksempel kan findes i et citat af Marlene Harpsøe: 
”Ens private hjem er et særligt helle, det er her, man finder tryghed og ro, og derfor 
er det også ekstremt grænseoverskridende, når man i ens eget hjem pludselig står 
ansigt til ansigt med en forbryder.” (Harpsøe, Folketinget, 14.06.11: indlæg 46). 
Sætningen fremstår følelsesbetonet, da denne beror på et scenarie, der kan relateres 
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til, i den forstand at der kan sympatiseres til hvor ”ekstremt grænseoverskridende” et 
hjemmerøveri må føles. Harpsøe fortsætter: ”Ro bliver til uro, og tryghed bliver til 
frygt, og så i ens eget hjem.” (Ibid.). Italesættelsen af hjemmerøveriernes alvor er her 
funderet på, hvilke følelsesmæssige konsekvenser det har for befolkningen og ikke 
mindst ofrene. Ved denne følelsesmæssige argumentation, adopteres og opretholdes 
den allerede dominerende diskurs i samfundet om (jf. medieanalysen), at 
hjemmerøverier er noget ’man’ frygter og bør frygte. Et andet eksempel på en 
følelsesbetonet argumentationsform kan findes i Tom Behnkes forklaring af et 
egentligt hjemmerøveri: ”… altså der, hvor man ligger trygt og rart i sin seng i sit 
eget hjem, natten er faldet på, børnene ligger og sover, og så er der pludselig nogle, 
der sparker døren ind eller på anden måde bryder ind i ens hjem…” (Behnke, 
Folketinget, 14.06.11: indlæg 94). Argumentationen med udgangspunkt i dette 
scenarie indikerer, at hjemmerøverier kan ske for alle, og opretholder den herskende 
diskurs i medierne med frygt for hjemmerøverier. I forlængelse af dette udtaler 
daværende justitsminister Lars Barfoed: ”Det skaber utryghed, at der er 
hjemmerøvere på færde. Det skaber utryghed, at der er organiserede tyvebander på 
færde, som kan slå ned hvor som helst…” (Barfoed, Folketinget, 14.06.11: indlæg 
122). Her fremgår det af ordvalget, at argumentationen legitimeres på baggrund af 
netop befolkningens utryghed. Dette medvirker desuden til, at den påviste diskurs 
opretholdes, da disse utryghedsskabende hjemmerøverier kan ”slå ned hvor som 
helst…” (Ibid.). 
 
Argumentationsformen er heller ikke her ensidig i debatten. Der argumenteres også 
for og imod problemstillingen med et mere nøgternt sprogbrug, som ikke er 
individfokuseret og følelsesbetonet i samme grad som ovenstående citater. Et sådant 
eksempel kan findes i Marlene Harpsøes argumentation for, at lovforslaget er 
berettiget: ”Justitsministeriets forskningsenhed har jo leveret nogle tal, som viser det, 
jeg netop har sagt, nemlig at der blev begået 359 hjemmerøverier i 2009.” (Harpsøe, 
Folketinget 14.06.11: indlæg 78). Her argumenteres der for, at hjemmerøverier er et 
problem grundet dets stigende omfang. Argumentationen beror dermed ikke på en 
følelse, der kan relateres til, men på en statistisk underbygning af, at problemet er 
reelt. Desuden inddrages en ekspertaktør i citatet som yderligere underbygger, at 
hjemmerøverier er et ’påvist’ problem. Et andet eksempel kan findes i Tom Behnkes 
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ordførertale, hvor lovforslagets strafskærpelser søges berettiget: ”Jeg ved godt at vi 
igen og igen hører, at straf overhovedet ikke virker, men statistikken taler sit eget 
klare og tydelige sprog. Den her regering har sat massivt ind over for den 
personfarlige kriminalitet (…) Tallet for andelen af voldssager og voldsmænd er det 
laveste i 40 år” (Behnke, Folketinget 14.06.11: indlæg 90). Også her underbygges det 
statistisk, at lovforslaget vil have en effekt.  
Der kan overordnet ikke siges at være en entydig distinktion mellem, hvorvidt en 
argumentation funderes på følelser eller det rationelle. Et sådant eksempel kan 
tydeliggøres ved at læse videre i Tom Behnkes ordførertale: ”Det her handler også 
om tryghed og sikkerhed for ofrene, for det betyder rigtig meget for os Konservative, 
at vi tager hånd om ofrene og deres tryghed og deres sikkerhed.” (Behnke, 
Folketinget, 14.06.11: indlæg 90). Straffens berettigelse er således ikke udelukkende 
baseret på straffens virkning, men også på en ’sikring af ofrenes tryghed’. I disse 
citater af Tom Behnke ses en vekselvirkning fra et rationelt samfundsniveau, hvor 
nedsættelse af kriminalitetsraten er væsentlig, til individniveau, hvor sikring af 
ofrenes tryghed også er et argument for strafskærpelserne.  
 
Et andet eksempel er inddragelsen af ekspertudtalelser: ”Altså, Det 
Kriminalpræventive Råd afviser jo netop ikke, at strengere straffe kan have en generel 
præventiv virkning.” (Barfoed, Folketinget, 14.06.11: indlæg 154). Ved at inddrage 
Det Kriminalpræventive Råd som grundlag for argumentationen, besværliggøres en 
modargumentation, da grundlaget må antages at være baseret på eksperters vurdering, 
hvilket kan være svært at stille sig kritisk overfor. Ekspertinddragelsen anvendes 
således løbende i debatten, for at bakke et givent synspunkt op. Det skal dog nævnes, 
at der kun refereres direkte til ekspertaktører 24 gange i løbet af debatten, som 
sammenlagt har 155 indlæg18 (Folketinget, 14.06.11). Dette er endnu et argument for, 
at den primære herskende diskursorden i politikkernes debat, beror på en 
følelsesbetonet og individ- og offerfokuseret diskurs, fremfor en mere ekspert og 
statistisk fokuseret diskurs.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Det skal dog nævnes, at 18 af disse indlæg er folketingsformandens korte bemærkninger. 
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Sprogbrugets betydning 
En anden måde at appellere til følelserne i forhandlingen, ses igennem sprogvalget og 
tilvalget af adjektiver og adverbier. Retorikken i behandlingen er ofte funderet på 
følelsesbetonede ord som ”grove”, ”krænkende” og ”intimiderende” (Folketinget, 
14.06.11). Der argumenteres løbende for, at problemerne med hjemmerøverier er 
meget ”alvorlige”, hvilket i sig selv appellerer til, at der må handles. Ligesom det sås 
i de analyserede artikler, jf. medieanalysen, bruges disse fyldeord som forstærkende 
midler til at synliggøre en pointe, f.eks. enten graden af alvor eller hvorledes frygten 
er overvurderet. Et eksempel lyder: ”Det her handler om nogle ganske få og meget, 
meget grove sager” (Hækkerup, Folketinget 14.06.11: indlæg 40). Samt ”For det er 
enormt ubehageligt at være den, der bliver udsat for et hjemmerøveri” (Harpsøe, 
Folketinget, 14.06.11: indlæg 46). Her bliver det tydeligt, hvordan anvendelsen af 
sådanne ord kan bidrage til at forstærke en argumentation, og det kan herved også 
muligvis bidrage til at skabe eller opretholde den herskende diskurs. 
 
Der ses yderligere en tendens til, at politikerne optager mediernes og befolkningens 
sprogbrug, både ved brug af disse malende adjektiver, men også ved brug af en mere 
uformel retorik. Et eksempel på dette er Malene Harpsøe: ” Jamen her er der altså et 
alvorligt problem, og vi mener saftsuseme, at de her forbrydere skal have en straf, så 
det batter” (Harpsøe, Folketinget, 14.06.11: indlæg 78). Ved dette uformelle 
sprogbrug, som ”saftsuseme” og ”batter”, kan der skabes en mindre distance imellem 
befolkningen og politikerne (Bell & Garett, 1998). Dette kan være en stor fordel for 
politikkerne, da de således syner, at have en bedre varetagelse af, ’den almindelige 
borger’. 
 
Italesættelsen af ’os og dem’ 
En distancering mellem ’os og dem’ er en meget synlig diskurs i behandlingen af 
lovforslaget. Dette fremgår tydeligt i bl.a. følgende citat: ” Vi er på borgernes side, vi 
er imod de kriminelle og forbryderne” (Andersen, Folketinget 14.06.11: indlæg 18). 
Her ses, ligesom i mediernes dækning af hjemmerøverier, en italesættelse af 
befolkningen på den ene side, og de kriminelle på den anden. Ligesom det blev 
synliggjort i medieanalysen, er dette ordvalg et klart eksempel på, hvorledes der 
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hersker en adskillelse af  ’os og dem’, som Nils Christie argumenterer, at der findes 
på straffeområdet (Christie, afsnit 9.2.1). 
Tom Behnke udtaler: ”Jeg har længe haft et ønske om, at vi i forhold til de egentlige 
hjemmerøverier skærpede straffene markant, for jeg mener, at det er så grov en 
krænkelse af os som mennesker” (Behnke, Folketinget, 14.06.11: indlæg 98).  Her  er 
især vendingen ”krænkelse af os som mennesker” interessant, da der implicit bliver 
sagt, at hjemmerøvere ikke er ’som os andre mennesker’. De står således udenfor og 
udgør en trussel. Dette stemmer overens med det billede medierne tegnede af ’os og 
dem’, som understreger Nils Christies argument om, at de kriminelle generaliseres ud 
fra deres handlinger (Christie, 9.2.1). Denne tendens ses også i 
argumentationsformen: ”.. og så er der pludselig nogle, der sparker døren ind eller på 
anden måde bryder ind i ens hjem og med vold eller trusler om vold, måske endda 
bevæbnede, tager en som gidsel i ens eget hjem og stjæler ens værdier, man bliver 
måske endda oven i købet udsat for vold eller frihedsberøvelse, mens det står på, og 
børnene skal se på det..” (Behnke, Folketinget, 14.06.11: indlæg 94). Her males der 
et billede af gerningsmændenes mulige handlinger, hvorledes der synligt skildres en 
kynisme hos gerningsmændene. Dette kan bidrage til at skabe det ’monsterbillede’ 
som ifølge Nils Christie også bliver dannet, når de kriminelle beskrives ud fra deres 
handlinger. Når politikerne anvender denne argumentationsform, opretholder de den 
samme dominerende diskurs som medierne, hvor de kriminelle ikke opfattes som 
ligeværdige med andre, men stigmatiseres og fordømmes.  
 
Yderligere skaber titulaturen af den kriminelle en betydelig rolle, i forhold til 
distanceringen og fremmedgørelsen, da deres titel af den kriminelle konnoterer 
forskellige indtryk, alt afhængigt af om de omtales som; ”kriminelle”, 
”gerningsmænd” eller ”røvere” og ”hjemmerøvere” (Folketinget, 14.06.11). Da 
ordene har forskellige ladet betydninger, er det bemærkelsesværdigt, at det mere 
negativt ladet ord ”røvere” og ”hjemmerøvere” bliver anvendt ni gange, hvor de 
mere neutrale ord som ”kriminelle” og ”gerningsmænd” bliver anvendt henholdsvis 
tolv og otte gange.  
Dette ordvalg er samlet set overvejende neutralt, men benævnelsen af ”røvere” og 
”hjemmerøvere” bidrager alligevel til opretholdelsen af en diskurs, hvor de kriminelle 
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bliver beskrevet som en gruppe, der opfattes og omtales ud fra deres handlinger, 
ligesom det også forekom i analysen af mediernes italesættelse af de kriminelle.  
 
I behandlingen af lovforslaget, ses der yderligere en dimension til ’os og dem’ 
aspektet, der omhandler politikernes sympati med offeret overfor den kriminelle. To 
tydelige eksempler på dette lyder: ”Sig det nu bare helt ærligt, for Socialistisk 
Folkepartis hjerte banker for forbryderne; de må helst ikke få så lange straffe som 
overhovedet muligt (Harpsøe, Folketinget 14.06.11: indlæg 86) og ”Vi ved jo godt fra 
Enhedslistens ageren og de mange forslag her i salen, at Enhedslisten dybest set er 
med de kriminelle.” (Andersen, Folketinget, 14.06.11: indlæg 14). Her forsøges der 
fra fortalerne af lovforslaget, at italesætte en diskurs, hvor man enten er med borgerne 
og derfor for skærpelse af straffene, eller med de kriminelle og derved imod 
skærpelserne. Denne diskurs er, ifølge Roberts m.fl., ikke usædvanlig i det 
følelsesbetonede emne straf. Det pointeres, at udformningen af strafferammen for 
kriminalitet er et så følsomt emne, at det som politiker kan fremstå som et for 
risikabelt sted at gå imod strafskærpelse (Roberts m.fl., afsnit 9.4). Hvis der gås imod 
strafskærpelse, kan det opfattes som en form for sympati med de kriminelle. Dette kan 
være en forklaring på vedtagelsen af L209, da flere partier i oppositionen udtrykker 
umiddelbar skepsis overfor forslaget. Dog resulterer afstemningen alligevel i, at kun 
tre partier stemmer imod lovforslaget, overfor seks partier, plus en løsgænger, der 
stemmer for lovforslaget. 
 
10.3.5 Samlet delkonklusion på analyse af L209 
Vha. en kritisk diskursanalyse, med fokus på både sprogbrugets betydning samt de 
sociokulturelle forhold repræsenteret ved projektets teoretiske grundlag, fremgår det 
af 1. behandlingen af lovforslaget L209, at politikkerne ikke deler én diskursorden.  
Der fremkommer én diskurs hvor argumentationen primært funderes på de ofre samt 
den utryghed, som opstår i forbindelse med hjemmerøverier. Dette kommer f.eks. til 
udtryk i de sproglige formuleringer, samt opstillede scenarier, som er med til 
opretholdelsen af adskillelsen mellem ’os og dem’. Ved denne diskurs tillægges 
befolkningens retsfølelse, altså stor betydning, og der hersker en opfattelse af, at 
hjemmerøverier er et omfattende problem, samt at skærpede straf i den forbindelse er  
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løsningen. Den anden diskurs som fremgår af analysen, anerkender også at 
hjemmerøverier er et problem. Der argumenteres dog at det ikke er et så 
fremherskende problem, som det ellers fremstilles, samt at der mangler beviser for, at 
skærpede straffe overhovedet virker nedsættende for kriminaliteten. Det er dog fælles 
for begge diskursordener, at der sympatiseres med ofrene og at retsfølelsen 
anerkendes. Det omhandler således ikke, hvorvidt hjemmerøverier skal adresseres og 
retsfølelsen imødekommes, men snarere hvorvidt lovforslaget om skærpede straffe 
mod hjemmerøverier vil virke nedsættende.  
På trods af at der præsenteres to diskursordener, kan det dog fastslås at én 
diskursorden er mest dominerende i debatten, nemlig den førstnævnte hvor skærpet 
straf er løsningen. Med denne diskursorden som den dominerende, bliver det således 
tydeligt, at retsfølelse tildeles en markant rolle i debatten om L209. 
 
Der hersker både i mediedækningen og den politiske debat, en fokusering på offeret 
og (u)trygheden fremfor statistik og ekspertudtalelser. Da denne diskursorden er den 
dominerende indenfor både mediedækningen og den politiske debat, kan det indikeres 
at mediernes italesættelse således præger politikken. Den politiske anerkendelse af, at 
der er et problem med hjemmerøverier, som bør varetages, kan, i lyset af projektets 
teoretiske fundament, yderligere være et eksempel på, hvorledes der reageres på at 
medierne har ’skildret’ en utryghed eller sågar frygt i befolkningen. 
 
Analysen hvor italesættelsen af ’med eller imod’ de kriminelle påpeges, er et 
eksempel på hvorledes politikere kan finde det risikabelt at være imod 
strafskærpelser, da dette kan tolkes som værende sympatiserende med de kriminelle 
(Roberts m.fl., afsnit 9.4). Denne risiko er i vores tilfælde særlig aktuel, da vi har 
taget udgangspunkt i en case, som bærer præg af at være en ’new crime’, hvor kravet 
om politisk handling kan forekommer ekstra stærkt (Ibid.). 
 
Analysen ønsker at belyse, hvilke diskursordner der eksisterer og opretholdes hos og 
af politikerne, for at kunne be- eller afkræfte den opstillede hypotese om at medierne, 
og derigennem befolkningen, har en indflydelse på straffelovgivningens udformning. 
I denne analyse kan det bekræftes, at særligt befolkningens retsfølelse, repræsenteret 
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og påvirket af medierne, har en indvirkning på udformningen af strafferammen, og at 
medierne således er dagsordensættende (Ibid.) 
 
Vi har i ovenstående analyse set, hvordan flere af Roberts’ teoretiske aspekter bag 
udformningen af politik, også gør sig gældende i resultaterne af analysen. Hvordan 
disse aspekter har en indvirkning på problemstillingen, vil blive behandlet i 
nedenstående diskussion. 
11.0 Debatten 
I dette kapitel præsenteres den række høringssvar, der var i forbindelse med 
vedtagelsen af  L209. Disse bidrager til en forståelse af nogle eksperters syn på 
lovforslaget, som efterfølgende, i samspil med analysernes resultater, vil blive bredt 
ud til en diskussion omkring, hvordan forskellen mellem eksperternes og 
befolkningens holdninger til straf, kan problematisere udformningen af 
strafferammen.  
  
11.1 Eksperters indvirkning på L209 
Ud fra analysen af italesættelsen af hjemmerøverier og politikernes reaktion på denne, 
er det forsøgt at påvise en sammenhæng mellem italesættelsen af hjemmerøverier i 
medierne og den diskurs og forståelse hos befolkningen, som bidrager til en 
strafskærpelse på området. I den politiske analyse af L209 var det tydeligt, at 
eksperterne ikke fik meget plads i hverken mediedækningen af, eller den politiske 
debat om hjemmerøverier. Derfor vil høringssvarene på lovforslaget, og eksperters 
vurderinger af strafskærpelsens virkning, eller mangel på samme kort blive belyst 
nedenfor. 
 
11.2 Høringssvar 
Et eksempel på udeladelsen af ekspertvurderinger kan påvises gennem et eftersyn af 
indholdet af høringssvarene vedrørende lovforslaget. 
Der nåede at komme høringssvar fra 11 af de 21 adspurgte myndigheder og 
organisationer (hvoraf fire ingen bemærkninger havde), inden lovforslaget blev 
vedtaget. Uden undtagelser havde de instanser, der havde noget at bemærke,  
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indsigelser mod lovforslaget. Det Kriminalpræventive Råd kritiserede forslaget om 
skærpede straffe for hjemmerøverier (L209), for ikke at blive fulgt op af præventive 
tiltag. Der mindes ligeledes om vigtigheden af et fokus på nedsættelse af 
recidivtallet 19  i straffelovgivningen (Justitsministeriet, 08.06.11). Instituttet for 
menneskerettigheder advarede, imod at skærpe straffen for en enkelt type forbrydelse 
så meget (en fordobling af normalstraffen fra 2,5 år til 5), af frygt for, at det vil have 
en afsmittende effekt på den overordnede strafferamme. Yderligere kritiserede de, at 
lovforslaget blev fremført uden at afvente Straffelovrådets vurdering af samme 
(Ibid.). Bekymring for en ”ubalance” i strafniveauet blev bakket op af den Danske 
Dommerforening og Danske Advokaters bemærkning om, at rigsadvokaten i 2009 
vurderede, at der ikke var behov for skærpede straffe for hjemmerøverier (Ibid.). 
Danske Advokater tydeliggjorde yderligere, sammen med Landsforeningen af 
Forsvarsadvokater, at de generelt ikke kunne bakke op om lovforslaget med skarpe 
formuleringer som:  
 
”Sådanne initiativer (stramninger på det retspolitiske område, red.) bør være 
baseret på grundige forarbejder og velovervejede argumenter for og imod. En 
høring, efter at lovforslaget er fremsat, bliver meget kort, og den politiske 
beslutning er reelt set truffet på forhånd” (Ibid.). 
 
”Lovforslaget er en del af en uheldig udvikling, hvor man som signalpolitik og 
uden saglig begrundelse skærper straffene på forskellige områder uden at 
gennemtænke en sammenhængende kriminalpolitik på trods af, at strengere 
straffe har meget begrænset hvis overhovedet nogen effekt på kriminaliteten.” 
(Ibid.)  
 
Høringssvarene viser således en vis skepsis overfor lovforslaget samt en kritik af dens 
en skærpelse af straffene, uden at et sådant tiltag har en påviselig virkning på 
kriminaliteten. En lignende skepsis findes også blandt andre eksperter. 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Tilbagefald til kriminalitet efter at have været straffet en eller flere gange før. Definitionen stammer 
fra den nordiske undersøgelse ”RETUR”. (Graunbøl m.fl., 2010) 
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11.3 Eksperter imod stramninger af strafferammen 
I forbindelse med kritikken af ’Tryghedspakken’, påpeger flere eksperter yderligere – 
hvilket også fremgår af det sidste citat – den pointe, at strengere straffe ikke 
nødvendigvis har nogen effekt på kriminaliteten. En sådan opfattelse har tidligere 
været udtrykt af Flemming Balvig og Vagn Greve, som det fremgår af deres kronik 
bragt i Politikken:  
 
”Er man parat til at bevæge sig ud på mere usikker grund, f.eks. fordi man af 
andre grunde end de nyttemæssige ønsker strengere straffe - det kunne f.eks. 
være af hensyn til retsfølelsen - synes den næstmest sikre konklusion at være, 
at man ved at skærpe straffene betydeligt løber en risiko for at skabe flere ofre 
for kriminalitet.” (Politiken, 06.05.03) 
 
Udtalelser som disse er funderet på undersøgelser som bl.a. er foretaget af Lars 
Westfelt (Stockholms Universitet); en ph.d. afhandling om udviklingen i kriminalitet 
og straf i en række europæiske lande, heriblandt Danmark (Ibid.). I undersøgelsen 
påvises det, at der i 10 ud af 15 undersøgelser ikke var nogen sammenhæng mellem 
strengheden af strafferammen og mængden af kriminalitet. I tre tilfælde steg 
kriminaliteten i takt med strengere straffe, og i to tilfælde blev kriminaliteten mindre. 
Desuden viser ingen af de undersøgelser som han foretager omkring fangetal, at et 
øget brug af fængselsstraffe mindsker kriminaliteten. Yderligere har Westfelt tilføjet:  
 
”Hvis tidligere forskningsresultater sættes i sammenhæng med visse af 
resultaterne i afhandlingen, så fremtræder der et billede, hvor den 
strafferetlige kriminalpolitik ikke ser ud til at have store muligheder for at 
påvirke kriminaliteten” (Ibid.) 
 
Der påpeges altså en tendens til at strengere straffe i meget overvejende grad ikke 
påvirker kriminalitetsniveauet i en positiv retning, men at den dominerende tendens 
er, at strengere straffe ingen påviselig effekt har.  
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11.4 Vedtagelsen 
Eksperternes ovennævnte vurderinger, som i vid udstrækning afspejler et fokus på 
den samfundsmæssige nytte i retspolitikken, står i kontrast til den påviste diskurs i 
analysen. Da lovforslaget skulle vedtages, blev alle disse ekspertudtalelser ikke 
vægtet betydeligt, da det vedtagne lovforslag indeholdte en skærpelse af 
normalstraffen for hjemmerøverier fra 2 ½ år til 5 år (Folketinget, 24.06.11). 
Yderligere blev lovforslaget vedtaget med en dispensation fra den gældende regel om, 
at der skal gå mindst 30 dage mellem fremsættelsen og vedtagelsen af et lovforslag 
(L209, fremsættelsestalen), På denne baggrund vil der følge en diskussion af nogle af 
de grunde, der kan være til at sådan en ekspertneglering finder sted.  
12.0 Diskussionen 
Med analysen af casen, sammenholdt med vores udvalgte empiriske undersøgelser og 
teorier mener vi nu, at der er belæg for at konkludere, de dominerende tendenser ved 
italesættelsen af kriminalitet i medierne. Yderligere er det påvist, at denne 
italesættelse i medierne er med til at påvirke retspolitikken i en retning af hårdere 
straffe, hvilket igen understøttes i analysen af casen. 
I forlængelse heraf kan et af de grundlæggende problemer påpeges som bestående i, at 
mediernes italesættelse af kriminalitet er med til at påvirke retspolitikken i en retning 
af hårdere straffe, på trods af at eksperterne mener, at dette strider imod det 
nytteetiske aspekt af retssystemet. I henhold til problemformuleringen, diskuteres 
derfor de problemer, som opstår i forbindelse med denne italesættelse, da denne leder 
til en uinformeret retsfølelse, som bliver en del af et fundament for en skærpelse af 
strafferammen. Diskussion skal ses i lyset af problemformuleringen: 
 
”Hvordan præger mediernes italesættelse af kriminalitet befolkningens retsfølelse, og 
hvordan kan dette problematisere udformningen af strafferammen?” 
 
Problemstillingen vil blive oplyst og diskuteret igennem fem underpunkter. Dette er 
gjort med henblik på, at de forskellige teoretiske begreber hver især kan bidrage til en 
samlet belysning af problemstillingen.  
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12.1 Misinformeret retsfølelse  
Et af de problemer som opstår i forbindelse med italesættelsen af kriminalitet i 
medierne er, at denne, som påvist i analysen, medvirker til at fremkalde en frygt hos 
befolkningen, da det kan give et indtryk af, at omfanget og risikoen for at blive udsat 
for et hjemmerøveri, er større en den reelt er (Roberts m.fl., afsnit 9.4). Denne frygt 
skyldes til dels den sensationelle og følelsesbetonet dækning af kriminalitet i 
medierne, som fører til en manglende proportionalitet i befolkningens opfattelse af 
alvoren og mængden af kriminalitet. Dette blev også tydeligt i casen, hvor problemet 
opstod i proportionaliteten i mediernes massive dækning og framing af 
hjemmerøverier. Undersøgelser fra Megafon 2011 viste f.eks. at hver femte dansker 
er bange for hjemmerøverier (Politiken,	   31.07.11). Men selvom antallet af 
hjemmerøverier havde været stigende, var risikoen for at blive udsat stadig meget 
lille, nærmere bestemt 0,014% i 2011 (Ibid.). Proportionaliteten i frygten for at blive 
udsat for et hjemmerøveri, sat overfor den reelle risiko, kan derfor anses som værende 
overdimensioneret. 
Ud fra casen ses en tendens til det, Balvig kalder en ’misinformeret retsfølelse’ 
(Balvig, afsnit 9.2.2). Såfremt man er fortaler for en nytteetisk retspolitik, kan denne 
misinformerede retsfølelse hos befolkningen skabe et problem for strafferammens 
udformning, da denne ofte afføder et krav om højere straffe, som ifølge anvendte 
eksperter (jf. nedenstående afsnit ’Ekspertnegligering’) ikke vil gavne nedsættelsen af 
kriminalitet. Vedtagelsen af L209 kan anses som et eksempel på ’Misinformed 
Democracy’, hvor mediernes fokus, italesættelse og framing af hjemmerøverier 
således kan have ført til en lovgivning, der er baseret på befolkningens misinformeret 
grundlag. Problematikken ved en uinformeret retsfølelse opstår i, som Ryberg påviser, 
at et bedre kendskab til de enkelte sager og en bedre forståelse af hvorledes der 
dømmes, formodentlig ville medføre, at færre ville ønske skærpede straffe (Ryberg, 
9.2.3). Da ens informationsgrundlag afgør ens stillingtagen til kriminalitet, kan der 
således opstå ”unødvendige” skærpelser af straffe grundet manglende information om 
problemstillingens forhold, der kun tjener det formål at imødekomme en uinformeret 
retsfølelse. 
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12.2 New Crime 
Det er desuden bemærkelsesværdigt at optællingerne af, hvor hyppigt hjemmerøverier 
optrådte i medierne før og efter Freddie Olin Pedersen viser, at der netop ingen omtale 
var før Freddie Olin Pedersen døde d. 8. Oktober 2007. Dette påpeger hvorledes 
sagen omkring hjemmerøveriet hos Freddie og Irene Olin Pedersen var et ’triggering  
event’. Det påviser desuden at hjemmerøverier, kan anses som værende det Roberts 
m.fl. beskriver som et ’New Crime’-fænomen. Det at ordet ”Hjemmerøveri” ikke er at 
finde i nogle af medierne før denne dato (Bilag 1), kan påpege at begrebet 
hjemmerøveri er ”opfundet” i forbindelse med sagen. Problematiseringen opstår i, at 
dette ofte påkalder en handlen fra politisk side. Denne handlen eller mangel på 
samme, kan have store betydninger for vælgertilslutningen. Dette benævnes af 
Roberts som ’Penal Populism’. 
 
12.3 Penal Populism  
Politikudformningen viser sig, ud fra den politiske analyse, i høj grad at være funderet 
på en imødekommelse af befolkningens retsfølelse, og i mindre grad på eksperternes 
råd om, hvad der kan nedsætte kriminaliteten. Dette kan ses som et udtryk for en 
populistisk politikføring. I og med at en overvejende del af befolkningen ønsker 
strammere retspolitik (Balvig, afsnit 9.2.2) påpeger Roberts m.fl. en tendens til, at 
mange politikere er bange for, ikke at efterkomme dette krav. Dette kommer til udtryk 
i den politiske del af analysen, hvor der forekommer en retorik, hvor partier med blød 
retspolitik beskrives som værende ”.. med de kriminelle” (Andersen, Folketinget, 
14.06.11: indlæg 14) Det faktum, at alle, med undtagelse af tre partier, ender med at 
stemme for lovforslaget, på trods af en skepsis, kan yderligere ses som et udtryk for, 
at ingen af partierne ønsker at stå tilbage med en svag strafferetslig profil. I 
forlængelse af dette, er det interessant at tage med i betragtningen, at lovforslaget blev 
vedtaget kort før folketingsvalget 15. sep. 2012 og på kun ti dage (Folketinget, 
24.06.11). Dette kan virke som endnu en indikator for, at der er handlet på andre 
motiver end nytteetiske overvejelser, og repræsentativt demokrati, og at der snarere et 
tale om ’Penal Populism’. 
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12.4 Ekspertnegligering 
Tendensen til at vægte retsfølelsen højt, har betydet, at man i højere grad negligerer 
ekspertvurderinger. Casen med vedtagelsen af L209 er et øjensynligt bevis på dette. 
Som nævnt tidligere var høringssvarerne forhastet, og betænkningstiden fra eksperter 
og råd mindre end normalt. Høringssvarene viser, at alle instanser viser en vis skepsis 
over for lovforslaget (Afsnit 11.2). Denne skepsis kan dog siges, ikke at blive tillagt 
den store betydning, da lovforslaget blev vedtaget. Befolkningens retsfølelse er derfor 
øjensynligt vægtet højere end ekspertvurderinger i dette lovforslag. Problematikken i 
dette er, at retsfølelsen ofte påkræver hårdere straffe (Balvig, afsnit 9.2.2), hvilket står 
i stærk kontrast til de inddragede eksperters mere nytteetiske vurdering. Dermed kan 
en neglegering af ekspertvurderinger resultere i, at straffene skærpes uden at dette har 
en påviselig effekt på kriminalitetsraten.  
 
12.5 Democracy at work 
Vagn Greve argumenterer, at politikernes formål ikke er at efterkomme befolkningens 
retsfølelse i spørgsmål om straf (Jyllands-Posten, 10.10.04). Her kan man omvendt 
argumentere for, at dette må være politikernes formål, da de er repræsentativt valgt og 
dermed bør afspejle befolkningens holdning – også i spørgsmål om straf. Hvis der er 
en overvejende tendens til, at der udelukkende lyttes til ekspertvurderinger i 
straffespørgsmål, kan det i værste fald betyde, at samfundet bevæger sig mod 
teknokratiske tilstande.  
Problemet opstår i, at befolkningens retsfølelse og eksperternes råd kan være svære at 
forene, hvilket indebærer at politikerne bliver nødt til at prioritere, hvis holdninger de 
vil vægte højest. I casen sås det, at ekspertudtalelserne blev mere eller mindre 
negligeret, hvilket påviser at befolkningens holdning blev vægtet højest. Dette kan ses 
som en naturlig konsekvens af demokratiet og dets indretning i og med, at politikerne 
både skal vælges ind ved det repræsentative valgsystem, men også skal agere som 
repræsentanter og dermed handle på baggrund af befolkningens ønsker. At den 
generelle forståelse af kriminalitetsniveauet og straffen hertil kan være misinformeret, 
gør ikke et individets ønske om retfærdighed mindre rigtig. Derfor må det fra politisk 
side, også være legalt at efterkomme befolkningens retsfølelse - uinformeret eller ej. 
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En negligering af retsfølelsen, vil ligeledes gå imod de demokratiske værdier. En 
sådan negligering er yderligere problematisk og speciel risikabel indenfor straf, da 
dette er et så følelsesbetonet område, at det således er noget der kan vække harme hos 
folk. Roberts mener i den forbindelse, at en sådan negligering direkte kan føre til 
retssystemets sammenbrud, da dette vil medføre en mistillid til og underminering af 
systemet (Roberts m.fl., afsnit 9.4). Hvis befolkningens retsfølelse ikke efterkommes 
og dermed ikke er i overensstemmelse med strafferammen, kan dette føre til 
manglende anmeldelser af kriminalitet, og i værste tilfælde selvtægt (Balvig, afsnit 
9.2.2 og Roberts m.fl., afsnit 9.4). Der kan altså udover at opstå et moralsk dilemma 
ved negligering af retsfølelsen og demokratiets værdier, også opstå et klart 
retsmæssigt dilemma, ved at lade retspolitik være styret udelukkende af eksperter. 
 
12.6 Delkonklusion 
I lyset af ovenstående diskussion, bliver det tydeligt, at forestillingen om samfundets 
bedste kan bero på forskellige syn. Ud fra et økonomisk og nytteetisk perspektiv er 
skærpede straffe ikke nødvendigvis løsningen. Dette skyldes, at samfundet bruger 
mange ressourcer på at finansiere fængselsstraffe, samtidig med at det ifølge flere 
eksperter ikke har en effekt på kriminalitetsforebyggelse og nedsættelse af recidivtal. 
På den anden side kan det være problematisk at forholde sig så objektivt og nytteetisk 
til et så følelsesbetonet emne, som kriminalitet er. Det kan svært at retfærdiggøre ikke 
at anerkende den krænkelse, som offeret udsættes for ved f.eks. et hjemmerøveri. Det 
er forskelligt, hvad man som individer prioriterer højst; retsfølelse eller 
samfundsnytte. Projektet tager ikke stilling til, hvad der bør vægtes højst, da dette er 
en subjektiv og normativ vurdering. Problematikken opstår dog udelukkende i, at 
retsfølelsen ikke er informeret, og at den således ikke nødvendigvis afspejler 
individets reelle holdning til kriminalitet og straf. 	  
13.0 Konklusion 
Hvordan, og på hvilket grundlag, et samfund straffer, kan ikke siges et være entydigt. 
Der er de seneste årtier sket et paradigmeskifte fra kriminalpolitik udformet med 
fokus på nytteetiske overvejelser, til at der nu i højere grad at vægtes befolkningens 
retsfølelse i udformningen af strafferammen. Mange forhold har haft indflydelse på 
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paradigmeskiftet, men dette projekt har søgt at undersøge problematikkerne ved dette 
skift med fokus på bl.a. indflydelsen af mediernes fremstilling af kriminalitet. Ud fra 
en antagelse om, at sprogbruget både er konstrueret af og med til at konstruere en 
bestemt opfattelse af kriminalitet, har vi undersøgt mediernes italesættelse af 
kriminalitet og dennes indflydelse på den politiske udformning af strafferammen. 
Som det fremgik af vores medieanalyse, omtaler medierne overvejende ofrenes 
krænkelse og tendensen til stigninger i antallet af hjemmerøverier, og i mindre grad 
den samfundsmæssige debat om løsningsmulighederne derpå. Denne vægtning i 
dækningen, samt det ladede ordvalg og sensationelle tone i italesættelsen af 
hjemmerøverier bidrager således til, at den herskende diskurs bliver ensidig med 
fokusset på, at problemets omfang er stort og at alvorligheden i dette problem 
påkræver politiske tiltag. Denne diskurs kan, fordi befolkningens retsfølelse således 
til dels bygger på et unuanceret billede, medvirke til at skabe utryghed hos 
befolkningen og et deraf følgende krav om højere straffe.  
Som projektets analyse yderligere viser, konstrueres og opretholdes en sådan diskurs 
ikke alene i mediernes dækning, men også ved politikkernes italesættelse af 
hjemmerøverier. Den politiske italesættelse af hjemmerøverier bidrager generelt til 
den diskurs, hvor ofrenes krænkelse og befolkningens retsfølelse er i centrum. 
Indenfor det politiske system findes dog flere diskursordener ift. løsningen, men den 
der omtaler skærpelse af fængselsstraffen, fremstår som den herskende, og blev også 
udslagsgivende for resultatet, da størstedelen stemte for lovforslagets vedtagelse. De 
store sammenfald mellem diskursen i medierne og den politiske debat kan indikere, at 
de påvirker hinanden, og hele denne sammenhæng understøttes af de benyttede 
teoretikeres og andre videnskabelige undersøgelser i samspil. Vi kan således, på 
baggrund af vores egne analyser og ved sammenholdning med de anvendte 
teoretikeres egne resultater, konkludere, at projektets opstillede hypotese holder;  
mediernes italesættelse af kriminalitet, har en vis indvirkning på de politiske svar ved 
udformningen af strafferammen.  
Det kan bl.a. på baggrund af de store uenigheder mellem de inddragne eksperters 
fokus på nyttemæssige vurderinger i fastsættelse af strafferammen og politikernes 
vægtning af befolkningens retsfølelse, konkluderes, at denne sammenhæng indeholder 
visse problemer. Forhold som populistiske træk i kriminalpolitikken, efterkommelse 
af krav om tiltag mod ’nye’ former for kriminalitet samt ekspertnegligering 
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problematiserer udformningen af en strafferamme, som har nedsættelse af kriminalitet 
til formål. Omvendt vil en negligering af den følelses- og retfærdighedsmæssige del af 
straffespørgsmålet samt hensynet til befolkningens retsfølelse være problematisk, idet 
den danske demokratiske samfundsmodel beror på befolkningsrepræsentation, og 
tilliden til straffesystemet uden dette kan forsvinde.  
Det er således alt dette, der gør udformningen af strafferammen problematisk. Af 
hensyn til nedsættelsen af kriminalitet, kan denne ikke alene bero på hensyn til 
ofrenes krænkelse og befolkningens retsfølelse, og ej heller udelukkende på 
nyttemæssige vurderinger, uden at dette skaber problemer for tilliden til retssystemet. 
Der er således flere hensyn, der må tages i udformningen af strafferammen. Hvad der 
bør veje tungest, er dog ikke projektets hensigt at vurdere, men det kan dog 
konkluderes, at en væsentlig udfordring i udformningen af strafferammen er 
vægtningen mellem disse to forhold.  	  
14.0 Perspektivering 
Udformningen af projektet og dets retning er sket på baggrund af den teori, empiri og 
metode, som blev vurderet mest velegnet til besvarelse og diskussion af 
problemformuleringen (metode, afsnit 8). Projektet har således taget form på 
baggrund af udvælgelsen af disse, og der vil derfor følge en efterkritik på 
udvælgelserne nedenfor, hvor det vil diskuteres, hvorledes anderledes valg kunne 
have ændret opgaven. 
 
14.1 Metode 
I henhold til projektets formål er den deduktive arbejdsmetode blevet valgt, hvormed 
der ud fra allerede eksisterende teorier opstilles en hypotese. Havde 
metodeudvælgelsen i stedet været induktiv, skulle der indsamles egen empiri og 
derudfra konkluderes noget generaliserende. Dette ville have skabt et andet projekt, 
og ville i første omgang have gjort det vanskeligt at indfange den store, overordnede 
sammenhæng, som i projektet forsøges undersøgt. En induktivt fremgang ville dog 
have været fordelagtigt til at undersøge et mindre udsnit af et forløb, hvormed det 
kunne påpeges mere grundigt og velargumenteret, hvorledes en bestemt italesættelse 
ender ud i højere straffe. Således ville det også være muligt at udlede sammenhænge, 
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som ville være helt tidssvarende og passe bedre på den specifikke danske situation, 
end nogle af de benyttede teorier, som er mere generelle og ikke baseret på 
undersøgelser af danske forhold. Til gengæld ryger en del af validiteten i 
konklusionen, hvis resultaterne ikke sammenholdes med de større sammenhænge, ved 
hjælp af teori på området. I henhold til vores formål med opgaven, vurderede vi 
således, at den deduktive metode ville skabe et mere validt resultat end den induktive. 
Valget af at bruge kvalitativ metode og overvejende kvalitativ empiri, hænger 
ligeledes sammen med valg af fremgangsmåde. Da der arbejdes case-orienteret og 
casen benyttes eksemplarisk, er kvalitativ empiri oplagt, men havde 
fremgangsmetoden været induktiv, ville kvantitativ data have været fordelagtigt. I så 
fald skulle der benyttes f.eks. kriminalitetsstatistikker eller statistiske undersøgelser af 
befolkningens mening om, hvordan der skal straffes eller lignende. Dette ville have 
medført, at nogle nuancer, som ellers findes med den kvalitative metode, ville være 
gået tabt. Til gengæld ville det have skabt en meget bredere undersøgelse med større 
mulighed for generalisering, end det var tilfældet med den eksemplariske case, vis 
resultater, kun kan diskuteres i en generel sammenhæng ved at sammenholde dem 
med andre teoretikeres undersøgelser. 
 
14.2 Teori 
I dette projekt har fokus været på en udvælgelse af teori, som giver mulighed for at 
undersøge de analyserede tendenser i en større sammenhæng, dog bærer projektet 
også præg af, at det teorietiske grundlag ikke repræsenterer modsatrettede syn på 
problemstillingen. Derfor vil der nedenfor blive reflekteret over, hvad valg af et andet 
teoretisk grundlag ville have betydet for projektet.  
 
En relevant teoretisk diskussion kunne have omhandlet mediernes betydning, da der, 
som tidligere omtalt, findes flere forskellige syn mediernes indflydelse, samt på 
baggrunden for hvad medierne bringer og hvordan. En teoretisk diskussion af, om 
deres indflydelse virkelig er så omfattende, som det konkluderes, eller hvilke andre 
forhold, der kunne have betydning for befolkningens opfattelse af kriminalitet, kunne 
have nuanceret projektet yderligere. Her kunne nogle af de afgrænsede perspektiver 
diskuteres; såsom de moderne samfundsforhold eller menneskesyn. 
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En anden teoretisk diskussion, som kunne have testet projektets konklusioner, kunne 
være skabt ved inddragelse af anden politologisk teori til diskussion af, hvorvidt 
populisme spiller en så afgørende rolle, som det på nuværende tidspunkt konkluderes 
med brug af teorien ’Penal Populism’. 
 
14.3 Empiri 
I projektet analyseres fire medietekster, som udelukkende stammer fra landsdækkende 
dagblade, hvilket er et forholdsvis lille udsnit af mediedækningen. Man kunne 
ligeledes have valgt en empiri bestående af kriminalitetsdækning fra også radio- tv- 
og webkilder eller fra reality- og tv-shows omhandlende kriminalitet. Dette kunne 
have bidraget til en bredere undersøgelse af italesættelsen af kriminaliteten, og det  
havde dermed givet et endnu større grundlag for at tage en  case-undersøgelse ud til 
en generelt diskussion af italesættelsen betydning for straffeniveauet. Det ville 
yderligere kunnet have skabt et grundlag for også at diskutere casen som en kritisk 
case, hvormed man testede en af projektets hovedteoretikere, Julian V. Roberts. Han 
pointerer nemlig netop, at det er dækningen af kriminalitet i hele mediebilledet, som 
kan være medvirkende til at skabe en bestemt opfattelse af kriminalitet blandt 
befolkningen.  
Hvis der skulle arbejdes videre med opgaven, kunne det yderligere give 
undersøgelsen et mere varieret grundlag, også at indsamle empiri i form af kvalitative 
interviews med repræsentanter for befolkningen om deres syn på hjemmerøverier, evt. 
i forhold til deres medieforbrug. Dette ville give en mulighed for at bygge projektets 
baggrundsantagelse om, at mediedækningen af kriminalitet har en, omend varierende, 
betydning for befolkningens opfattelse af dette på andet end hhv. McCombs og 
Balvigs undersøgelser. Ligeledes ville casen med inddragelse af også denne type 
empiri, på samme måde yderligere kunne fungere som en kritisk case; en testning af 
McCombs og Balvigs teoriers gyldighed. 
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  =	  7	  artikler	  01.01.2010	  –	  31.12.2010	  =	  4	  artikler	  01.01.2011	  –	  30.06.2011	  =	  1	  artikel	  	  I	  alle	  medier:	  
08.10.1007	  –	  30.06.2011	  =	  502	  artikler	  08.10.2007	  –	  31.12.2007	  =	  176	  artikler	  	  	  Hjemmerøveri:	  I	  landsdækkende	  medier:	  08-­‐10-­‐2007	  til	  30-­‐06-­‐2011	  =	  591	  artikler	  Mellem	  8.	  okt	  og	  31.	  dec.	  2007:	  5	  gange	  (3	  EB	  og	  2	  JP)	  Mellem	   1.	   jan.	   og	   31.	   dec.	   2008:	   111	   gange	   (EB	   42,	   berlingske	   18,	   BT	   14,	   JP	  12/30)	  Mellem	   1.	   jan.	   og	   31.	   dec.	   2009:	   199	   gange	   (EB	   71,	   Berlingske	   29,	   BT	   19,	   JP	  42/58)	  Mellem	  1.	  jan.	  og	  31.	  dec.	  2010:	  152	  gange	  (EB	  65,	  Berlingske	  6,	  BT	  18,	  JP	  31/53)	  	  Mellem	  1.	  jan	  og	  30.	  jun.	  2011:	  124	  (EB	  25,	  Berlingske	  16,	  BT	  19,	  JP	  17/26).	  	  01.01.2006	  –	  31.12.2006	  =	  0	  artikler	  	  I	  alle	  medier:	  08.10.2007	  –	  30.06.2011	  =	  13.643	  artikler	  	  01.01.2006	  –	  31.12.2006	  =	  0	  artikler	  01.01.2007	  –	  07.10.2007	  =	  0	  artikler	  08.10.2007	  –	  31.12.2007	  =	  19	  artikler	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Siderne er redigeret af Jesper Halberg
En kvindes massive druk gennem de seneste 
fem år endte på den værst tænkelige måde, da 
hun i sin Audi 100 i høj fart påkørte og dræb-
te den 62-årige motionscyklist Bent Jensen 
på Næstved Landevej ved Korsør. I sin kæm-
pe brandert stak kvinden også i al hast af fra 
ulykken og overlod dermed Bent Jensen til 
sin egen skæbne. Den tragiske ulykke skete 
mandag aften, og i går blev kvinden – på sin 
43 års fødselsdag – fremstillet i grundlovsfor-
hør, sigtet for uagtsomt manddrab, spiritus-
kørsel og fl ugt fra gerningsstedet.  jahh 
Plørefuld fl ugtbilist dræbte cyklist
Den 22-årige konstabel Thor-
bjørn Ole Reese, der mistede li-
vet under kampe i Afghanistan 
den 26. september, blev i går be-
gravet ved en militær højtidelig-
hed i Sct. Johannes Kirken i Vej-
le. Højtideligheden sluttede på 
kirkegården ved Skibet Kirke, 
hvor soldaterkammerater fra 
Afghanistan og fra Den Konge-
lige Livgarde bar Reese til hans 
grav.  loe/Foto: HOK
Dræbt soldat begravet 
Af SIGNE FUGLSANG MIDTGAARD
OG PETER ASTRUP
V
enner og naboer er dybt ulykke-
lige, efter at den 65-årige brugt-
bilsforhandler Freddie Olin Pe-
dersen blev tævet ihjel med en kølle af 
en udenlandsk røverbande.
»Han var bare et rigtig godt men-
neske. Han har hjulpet mig med 
min autovirksomhed og givet mig 
en masse biler at lave. Han lær-
te mig en masse og var utrolig gav-
mild. Han var som en far for mange 
af dem, der kom deroppe,« siger 42-
årige Preben Olsen, der selv har P.O. 
Auto i Smørum.
»Jeg er ikke i tvivl om, der nok 
skal blive fuldt hus i kirken. Der var 
omkring 400 gæster med til hans 50 
års fødselsdag,« siger han.
Men mandag aften fi k den 65-åri-
ges liv en brat ende, da tre mænd 
væltede ind i huset på Råbrovej 
og skreg »money, money.« De slog 
Freddie Olin Pedersen ned og bag-
bandt hans 63-årige hustru Irene 
Olin. Freddie Olin Pedersen døde 
senere af sine kvæstelser.
Rystede naboer
B.T. var i Smørum i går og talte med 
naboer og venner til ægteparret. Fle-
re af dem var dybt chokerede over 
drabet og havde ikke lyst til at stå 
frem med billede i avisen. Men de 
fl este ville gerne fortælle om Fred-
die Olin Pedersen
»Som menneske var han helt fan-
tastisk. De havde jo ikke selv nogen 
børn, men han tog både dyr og børn 
til sig. Han havde en hund længe-
re nede fra vejen, der kom hver dag 
for at få et stykke ost, og han holdt 
et egern i skuret. Han var afholdt af 
alle,« siger Jannie Skafte med tårer i 
øjnene, da B.T. møder hende og hen-
des mand uden for gerningsstedet, 
hvor hun lægger blomster.
En rigtig faderfi gur
»Jeg har svært ved at fordøje det her. 
Det er fuldstændig rystende. Jeg har 
kendt manden i 15 år. Han var fa-
derlig, og der var ikke noget ondt i 
ham,« siger Jesper Rasmussen, der 
bor et par hundrede meter fra Fred-
die Olin Pedersens hjem. 
»Han var en stor mand. Han hjalp 
altid folk,« siger Jacob Jensen, der 
selv har et autoværksted et par ki-
lometer fra Freddie Olins. Han læ-
ste om drabet på tekst-tv mandag 
aften.
»Vi fi k ikke noget søvn i nat. Man 
kan jo ikke undgå at tænke, at det 
lige så godt kunne have været os,« 
siger han.
Mens den 65-årige Freddie Olin 
Pedersen blev banket med en køl-
le,  kunne hans 63-årige hustru Ire-
ne Olin kun lytte til de forfærdelige 
lyde af overfaldet på hendes mand. 
Inden hun kunne nå fra sit værelse 
og ind til den tumult, hun havde hørt, 
blev hun standset af en af de tre ger-
ningsmænd, kastet ned og bundet og 
kneblet med gaffa-tape. 
 »Her ligger hun, mens de tre ger-
ningsmænd går rundt i huset og kig-
ger efter ting og sager, som de kan 
stjæle,« siger efterforskningsleder 
Henning Svendsen ved politiet i 
Lyngby-Tårbæk.
»Hun ser aldrig drabet, fordi de to 
befi nder sig i hver sin ende af hu-
set, da røverne bryder ind gennem 
bryggerset. Da hun rejser sig op, for-
di hun hører tumult, støder hun ind 
i en af gerningsmændene, som slår 
hende til jorden,« siger han.
Efter de tre gerningsmænd har 
forladt huset i Irene Olins bil, får 
den chokerede kvinde mavet sig 
frem gennem ejendommen og til sin 
bevidstløse mand. Det lykkes hen-
de at ringe til en nær ven af ægte-
parret, mekaniker Erik Strøm, som 
straks kører over til huset. Han får 
så alarmeret politiet.
Politiets kriminaltekniske afde-
ling var på gerningsstedet det meste 
af dagen for at sikre sig spor i sagen. 
I går eftermiddags fandt politiet Ire-
ne Olins bil i Ballerup. De kunne dog 
ikke fortælle, om der var afgørende 
spor at fi nde her, da bilen stadig un-
dersøges af politiets teknikere.
Politiet har ikke fastslået motivet 
for overfaldet, men B.T. erfarer, at 
Freddie Olin Pedersen havde ry for 
at have store kontantmængder lig-
gende.  
Politiet efterlyser vidner, som kan 
kaste nyt lys over sagen.
VENNER I CHOK EF 
Hustruen blev bagbundet, 
da 65-årige Freddie Olin 
Pedersen blev overfaldet 
af røverbande. Han døde 
senere af sine kvæstelser
’ Vi fi k ikke noget søvn i nat. Man kan jo ikke undgå at 
tænke, at det lige 
så godt kunne have 
været os
Jacob Jensen, autoværkstedsejer
’ Som menneske var han helt fantastisk. De havde jo ikke 
selv nogen børn, 
men han tog både 
dyr og børn til sig
 Jannie Skafte - om den afdøde
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Ritt Bjerregaard (S) har fl ertal i Borgerre-
præsentationen for at gå videre med pla-
nerne om at fi nde et nyt ungdomshus.
Både De Radikale og SF er positive over 
for udsigten til forhandlinger, og begge 
partier bakker op om Ritt Bjerregaards 
åbenhed over for både at se på en privat 
og en kommunal løsning.
»Vi har hele tiden sagt, at vi er åbne for 
dialog, så længe de unge afstår fra vold, og 
det har de gjort , siger Manu Sareen (R).
 /ritzau/ 
Flertal for at fi nde nyt ungdomshus
SF vil have fl ere kameraer på udsatte vejstræk-
ninger, som automatisk tjekker farten på bili-
sterne. Opfordringen kommer efter, at Rådet for 
Større Færdselssikkerhed har lavet en menings-
måling, der viser, at 82 procent af danskerne me-
ner, at fotofælder er en god eller meget god idé. 
SF har Sverige som forbillede for fartkontrol. »I 
Sverige fungerer de automatiske trafi kkontroller 
på den måde, at kameraerne er stillet op på vej-
strækninger, som er særligt farlige og har væ-
ret udsat for mange ulykker. Det er fornuftigt ,« 
siger SF’s Poul Henrik Hedeboe /ritzau/
SF ønsker fl ere fartfælder
TER KØLLEDRAB
D
anmark er blevet den nye jagt-
mark for samvittighedsløse øst-
bander, som angriber private 
huse, slår de forsvarsløse beboere ned 
og ripper huset for værdier.
Hele 17 gange inden for det sidste år 
er røvere trængt ind i private hjem, 
mens ejerne var hjemme. Mange 
har tævet og mishandlet ejerne. Fire 
personer er døde af den mishandling, 
de blev udsat for. De voldeligste af 
overfaldene begås som regel af øst-
bander.
Så sent som 26. august trængte 
fem udenlandske mænd ind hos et 
ældre ægtepar i Herlev, hvor de tæ-
vede og plyndrede det forsvarsløse 
ægtepar. 
I maj måned blev Sonja Jørgensen, 
gift med stripperkongen Preben Jør-
gensen, slået ned og tildelt spark og 
slag af asylansøgere fra Bosnien.
»Det er klart, at vi ser på, om vi 
kan kæde drabet i går sammen med 
de andre sager. Fælles for alle sager-
ne er, at røverne er gået efter hurtige 
værdier,« siger Henning Svendsen, 
efterforskningsleder hos politiet i 
Lyngby-Tårbæk.
Skal bruge nøgler og koder
»Når tankstationer ikke længere lig-
ger inde med store kontantbeløb, og 
bankerne bliver sværere at røve, så 
går røverne nye veje. Det nye er jo, 
at de går efter, at folk er hjemme, 
når de begår indbrud. De skal bru-
ge nøgler og koder, så derfor går de 
efter menneskene. Det er ekstremt 
farligt,« sagde Bent Isager-Nielsen, 
politiinspektør hos Københavns 
Vestegns Politi, til B.T. i august, ef-
ter at et ældre ægtepar var blevet 
tævet i eget hjem af en østbande.
 pas og sfm
Østbander går 
efter private
Det meste af dagen i går arbejdede po-
litiets teknikere på gerningsstedet for 
at sikre sig spor. Det var i dette hus, at 
den 65-årige brugtbilsforhandler Fred-
die Olin Pedersen blev tævet ihjel med 
en kølle.  Foto: Uffe Weng
Politiet havde mandag aften afspærret et stort stykke af Råbrovej i Smørum efter 
det brutale røveri, der endte med drab.  Foto: Mogens Flindt
Venner og naboer har lagt blomster og breve til den 
dræbte Freddie Olin Pedersen.  Foto: Uffe Weng
’ Fælles for alle sagerne er, at røverne er gået efter hurtige værdier
Henning Svendsen, efterforskningsleder,
Lyngby-Tårbæk Politi
SMS
Mail
1231 DITBT
dit@bt.dk
Hvad kan man gøre 
for at dæmme op for 
de internationale 
røverbander?
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E
rling Jensen står foran
sit hus kun et stenkast
fra gerningsstedet.
Han er en gammel ven
af det ægtepar, der natten til
torsdag blev udsat for et
hjemmerøveri i Skovby ved
Galten vest for Århus. 
Han er rystet. De havde
været sammen onsdag aften
og kigget på billeder og vendt
alle de år, der er gået, siden de
flyttede til byen i 1960’erne.
»Det bliver hårdt den dag,
når der begynder at falde
nogle fra,« husker han, at
Karsten Nørgaard havde sagt.
Få timer senere mistede
Karsten Nørgaard livet.
Begge bagbundet
Opbuddet af pressefolk og
politi i landsbyen Skovby ved
Galten vest for Århus var
torsdag formiddag massivt,
og rundt omkring i området
kom og gik lokalsamfundets
indbyggere. De kender ægte-
parret Karsten og Ellen Nør-
gaard, der natten til torsdag
blev de seneste ofre for et
hjemmerøveri. 
Mellem kl. et og to om nat-
ten trængte tre til fem røvere
ind i ægteparrets hus, hvor
begge blev bagbundet.
Efter at have rodet huset
igennem for værdier, forsøg-
te røverne forgæves at kom-
me i kontakt med Karsten
Nørgaard, som havde mistet
bevidstheden.
Røverne talte ophidset
sammen på et østeuropæisk
sprog og virkede paniske, har
Ellen Nørgaard forklaret Syd-
østjyllands Politi.
Herpå efterlod de ægtepar-
ret bagbundet i deres hus.
Først omkring kl. to lykkedes
det Ellen Nørgaard at slippe
fri. Som det første fandt hun
sin mand for at se til ham,
men da var han allerede død,
og røverne var væk.
Med røveriet i Skovby nær-
mer antallet af hjemmerøve-
rier i år sig 30 mod 17 hele
sidste år. Selv om dansk politi
har lavet en plan, der skal
dæmme op for røverierne, er
de nærmest umulige at for-
hindre. Det vurderer efter-
forskningsleder Svend Fold-
ager, Københavns Politi. Op-
klaringerne besværliggøres
af, at der ikke er noget enty-
digt mønster i røverierne.
Det eneste, der ligger nogen-
lunde fast, er, at de oftest be-
gås i tyndt befolkede områ-
der.
Intet mønster
»Man kan slet ikke pege på et
mønster. Det er meget for-
skelligt, hvem der er ofre, og
hvad gerningsmændene går
efter, og det har vist sig tilfæl-
digt, hvem der kan være ger-
ningsmænd. Der kan være
østeuropæere, lokale grupper
af unge og almindelige krimi-
nelle. Derfor er det svært at
lave en indsats, for hvem skal
den være rettet imod. Selv
den mest intensive efter-
forskning havde ikke kunnet
forhindre, hvad der foregik i
Skovby,« siger Svend Fold-
ager.
Han peger også på et andet
element, der vanskeliggør ef-
terforskningerne. 
»Vi ser nogle gange, at vi
via omgangskredsen kan pej-
le os frem til røverne. Men
når offer og gerningsmænd
ikke har relationer, er det en
svær efterforskning,« vurde-
rer han.
Østeuropæere efterlyses
I sagen fra Skovby efterlyser
Sydøstjyllands Politi tre til
fem østeuropæiske gerning-
mænd, men det var i går også
det eneste, som politiet hav-
de at gå efter. Et muligt motiv
til røveriet kunne være, at
ægteparret lå inde med vå-
ben, da den dræbte var ivrig
jæger. Så sent som den 1. au-
gust var parret udsat for et
indbrud, hvor der blev stjålet
våben.
Det er anden gang på et år,
at en person dør i forbindelse
med et hjemmerøveri. Sidste
år gik det ud over brugt-
vognshandleren Freddie
Olin Pedersen, der blev
dræbt i hjemmet i Smørum
nær København. Nordsjæl-
lands Politi har haft fem un-
ge mænd fra nabobyen vare-
tægtsfængslet i sagen, men
de er nu løsladt pga. mangel
på beviser.
Daværende justitsminister
Lene Espersen (K) bad tidlige-
re på året domstolene døm-
me hårdt for hjemmerøveri-
er, mens Rigsadvokaten har
bedt politikredsene rappor-
tere, hvilke straffe der rent
faktisk gives. Det overblik
findes endnu ikke, oplyser
rigsadvokaturen. 
Stigende salg af alarmer
Omtalen af røverierne har få-
et salget af alarmer til at stige,
oplyser privatmarkedschef
Per Blok Frederiksen fra sik-
ringsselskabet G4S.
»Førhen solgte vi alarmer,
der virkede, når folk ikke var
hjemme. Siden oktober
2007, da der var meget fokus
på hjemmerøverierne, vil
hver fjerde kunde have en
alarm, der også er sat til, når
man er hjemme,« siger han.
Hjemmerøverier rammer tilfældigt
Efterforskning: En 76-årig mand fra Skovby vest for Århus døde natten til torsdag, da han og
hustruen blev udsat for et hjemmerøveri. Politiet leder efter østeuropæiske gerningsmænd.
CARSTEN ELLEGAARD
JACOB HAISLUND RASMUSSEN
carsten.christensen@jp.dk
jacob.rasmussen@jp.dk
HJEMMERØVERIER
Udvalgte røverier mod private:
Oktober 2007: Freddie Olin
Pedersen dør, da gernings-
mænd binder ham i hjemmet i
Smørum. Fem unge fra lokal-
området er sigtet i sagen.
Januar 2008: Shippingdirek-
tør Michael Hjortbøl, Rørvig,
overfaldes af tre maskerede
mænd, der tvinger ham til at
udlevere kontanter, et ur og et
kreditkort. Der er tale om loka-
le kriminelle.
Januar 2008: Et ægtepar
overfaldes i deres villa i Søn-
derborg, hvor de tvinges til at
udlevere nøglen til parrets
guldsmedeforretning. Røverne
forlader derefter hjemmet i
parrets BMW og kører til butik-
ken for at tømme den.
Februar 2008: Et midaldren-
de ægtepar overfaldes i Vrå af
fire hætteklædte mænd. Par-
ret overfaldes med slag og
trues med at få klippet fingre-
ne af.
Maj 2008: Et ægtepar i 60’er-
ne overfaldes i Nøvling nær
Aalborg af to maskerede
mænd. De skyder to gange
mod ægteparret.
Oktober 2008: Tre til fem
mænd trænger ind hos et
ægtepar i Skovby ved Galten.
Manden, Karsten Nørgaard,
dør under røveriet. Politiet
leder efter østeuropæere.
Politiet arbejdede i går intenst på at finde tekniske spor i huset i Skovby, hvor det fatale røveri fandt sted. Foto: Jesper Nørgard Sørensen
HOVEDPOINTER
N Der er ikke noget entydigt
mønster i, hvem der begår
hjemmerøverierne, og hvem de
går ud over.
N Røverierne har fået folk til
at sikre deres hjem bedre.
Se tv-indslag om
røveriet i Skovby på
» Jeg havde lyst til at smække dem en ordentlig én. Men det nytter ikke noget,at jeg begynder at slås med dem.
Anders Fogh Rasmussen, statsminister (V), 
i mandemagasinet ARENA om episoden i 2003, 
da aktivister angreb ham med rød maling. 
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  4:	  Ekstra	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  ”Min	  mand	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19. januar 20
0
9
12-årige C
h
ristoffer er syg
og alen
e h
jem
m
e i H
assel-
ager syd for Å
rh
u
s, da to
m
æ
n
d tru
er h
am
 m
ed en
skru
en
øgle 
til 
at 
følge
dem
 ru
n
dt i h
u
set. D
e bli-
ver et kvarters tid, m
en
stjæ
ler ikke n
oget.
FOTO
: AN
DERS BRO
H
US
Deseneste
hjem
m
e-
røverier
20. februar 20
0
9 
E
n
 31-årig m
an
d bliver over-
faldet i sit h
jem
 på N
ørrebro
i R
u
dkøbin
g, da h
an
 sidder
og ser fjern
syn
 i sin
 stu
e. T
o
røvere træ
n
ger in
d i h
jem
-
m
et og slår den
 31-årige m
ed
en
 h
am
m
er. D
e h
older h
am
som
 gidsel i n
æ
sten
 en
 tim
e
og bin
der h
am
 m
ed en
 led-
n
in
g. U
dbyttet bliver et sæ
t
h
øjttalere. FOTO
: N
ICO
LAI BRIX
26. januar 20
0
9 
E
n
 58-årig m
an
d får stu
k-
ket en
 pistol for pan
den
, da
h
an
 åbn
er h
oveddøren
 til
sin
 villa i T
appern
øje. T
o
røvere bin
der m
an
den
 m
ed
gaffatape, 
m
en
s 
de 
gen
-
n
em
søger h
u
set og snu
p-
per 
den
 
58-åriges 
pen
ge-
pu
n
g. E
fter kn
ap en
 tim
e
lykkes det m
an
den
 at vri-
ste sig fri. 
FOTO
: PER RASM
USSEN
22. januar 20
0
9 
T
re 
m
askerede 
m
æ
n
d
bryder in
d i et h
u
s i V
iby
Sjæ
llan
d, h
vor der oph
ol-
der sig tre m
æ
n
d og en
kvin
de. E
n
 af m
æ
n
den
e
bliver tæ
vet m
ed et kn
o-
jern
, og h
u
set bliver tøm
t
for væ
rdier, in
den
 røver-
n
e stikker af.
18. januar 20
0
9 
T
re u
n
ge i alderen
 15 til 17 træ
n
-
ger lidt efter klokken
 22 in
d i
h
jem
m
et h
os en
 52-årig kvin
de i
Store H
eddin
ge på Stevn
s. D
e
tru
er h
en
de m
ed en
 pistol og vil
h
ave h
en
des biln
øgler u
dleve-
ret. K
vin
den
 h
ar ikke bil. R
øver-
n
es 
u
dbytte 
bliver 
kvin
den
s
pu
n
g, 
en
 
m
obiltelefon
, 
h
an
d-
sker 
og 
en
 
pakke 
cigaretter.
M
æ
n
den
e blev dagen
 efter vare-
tæ
gtsfæ
n
gslet i 24 dage.
9. januar 20
0
9 
E
n
 
m
idaldren
de 
m
an
d
bliver om
 aften
en
 over-
faldet af fem
 røvere, der
træ
n
ger in
d i h
an
s h
jem
 i
N
ordborg på A
ls. R
øver-
n
e tru
er og slår deres of-
fer m
ed en
 pistol og læ
g-
ger en
 løkke om
 h
alsen
på h
am
. D
e stjæ
ler n
ogle
effekter fra h
am
.
5. januar 20
0
9 
E
n
 48-årig m
an
d bliver
om
 aften
en
 overfaldet i
sit h
jem
 på U
lvevej i E
s-
bjerg af tre røvere, der
forlan
ger h
ash
 og pen
ge.
D
e tre m
æ
n
d slår og spar-
ker m
an
den
 og h
an
s 42-
årige kam
m
erat, der var
på besøg, før de forsvin
-
der m
ed 10.000 kron
er.
5. januar 20
0
9 
E
n
 93-årig m
an
d bliver om
 af-
ten
en
 slået n
ed af et par in
d-
bru
dstyve, som
 h
an
 overra-
sker, da de bryder in
d i h
an
s
h
jem
 
på 
H
obrovej 
i 
Sven
-
stru
p. H
an
 overrasker dem
 i
stu
en
. I stedet for at stikke af
slår tyven
e m
an
den
 n
ed og
fortsæ
tter m
ed at gen
n
em
ro-
de h
u
set. D
et vides ikke, h
vad
de fi
k m
ed sig.
bolther/Politikens Bibliotek
2
0
E
K
S
T
R
A
 B
LA
D
E
T
M
A
N
D
A
G
9
.M
A
R
T
S
20
0
9
R
E
D
IG
E
R
E
T
 A
F
LIS
B
E
T
H
 P
O
V
LS
E
N
M
A
N
D
A
G
9
.M
A
R
T
S
20
0
9
...
E
K
S
T
R
A
 B
LA
D
E
T
2
1
R
E
D
IG
E
R
E
T
 A
F
LIS
B
E
T
H
 P
O
V
LS
E
N
Find Freddies m
ordere
– 
Jeg 
savn
er 
F
reddie. 
Jeg
m
an
gler 
h
am
 
h
ver 
en
este
dag. D
erfor er det vigtigt, at
h
an
s m
ordere bliver fu
n
det
–
og 
døm
t 
for 
deres 
u
ger-
n
in
g. Så kan
 jeg m
åske få ro i
sin
det.
Iren
e 
P
edersen
s 
h
øjeste
øn
ske er, at politiet en
 dag vil
væ
re i stan
d til at afsløre de
h
jem
m
erøvere, som
 i okto-
ber 2007 træ
n
gte in
d i par-
rets h
jem
 på R
åbrovej i Sm
ø-
ru
m
, kvalte h
en
des m
an
d,
F
reddie O
lin
 P
edersen
 –
og
løb m
ed 30.000 kron
er.
H
u
n
 er ked af, at det ikke
lykkedes politiet at fi
n
de til-
stræ
kkelige 
beviser 
til 
en
retssag m
od de m
æ
n
d, som
h
ar væ
ret sigtet i sagen
.
Ikke hæ
vntørstig
T
il gen
gæ
ld glæ
der Iren
e P
e-
dersen
 sig over, at den
 h
idti-
dige du
sør på 30.000 kron
er
for tips om
 drabet –
skæ
n
ket
af en
 an
onym
 –
nu
 h
æ
ves til
100.000 kron
er.
– 
D
et 
er 
jeg 
n
atu
rligvis
glad for. Forh
åben
tlig vil den
forh
øjede du
sør få n
ogen
 til
at reagere, så gern
in
gsm
æ
n
-
den
e kan
 stå til regn
skab for
drabet på m
in
 m
an
d, siger
h
u
n
.
Iren
e 
P
edersen
 
er 
ikke
h
æ
vn
tørstig.
– D
en
 følelse ken
der jeg ik-
ke. M
en
 m
in
 retfæ
rdigh
eds-
san
s siger m
ig, at sagen
 skal
h
ave en
 afslu
tn
in
g. Jeg kan
ikke leve m
ed, at der går n
og-
le u
straffede m
ordere ru
n
dt
deru
de.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D
U
S
Ø
R
E
N
 F
O
R
H
Ø
JE
S
 T
IL
 10
0
.0
0
0
 K
R
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politiet m
angler beviser
Siden
 drabet på bilforh
an
d-
ler F
reddie O
lin
 P
edersen
 i
oktober 2007 h
ar syv u
n
ge
m
æ
n
d fra B
alleru
p-om
rådet
væ
ret sigtet i sagen
.
M
en
 for nylig m
åtte stats-
advokaten
 opgive at rejse til-
tale –
og frafaldt sigtelsern
e
m
od sam
tlige.
E
fterforskn
in
gsleder G
ert
H
ave fra N
ordsjæ
llan
ds P
oli-
ti siger til E
kstra B
ladet, at
fem
 af de syv h
ar siddet vare-
tæ
gtsfæ
n
gslet, sigtet for rø-
veriet og drabet.
– D
er er en
 lan
g ræ
kke in
-
dicier, som
 knytter de pågæ
l-
den
de til forbrydelsen
 i Sm
ø-
ru
m
. M
en
 da vi ikke h
ar væ
-
ret i stan
d til at bevise, at de
h
ar væ
ret in
de i bilforh
an
d-
leren
s h
jem
, h
ar vi m
åttet
opgive sigtelsern
e m
od dem
.
D
et betyder ikke, at vi ikke
læ
n
gere arbejder m
ed sagen
.
For der kan
 jo du
kke nye
tin
g op. M
en
 i øjeblikket kig-
ger vi ikke efter gern
in
gs-
m
æ
n
d i an
dre retn
in
ger, si-
ger G
ert H
ave.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S
IG
T
E
L
S
E
R
 M
O
D
 S
Y
V
 F
R
A
FA
L
D
E
T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M
in m
and
blev kvalt 
af røvere
M
in m
and
blev kvalt 
af røvere
H
jem
m
erøveri gjorde Irene til enke: -Jeg glem
m
er ald
rig m
inutterne, 
d
a d
e hæ
tteklæ
d
te m
æ
nd
 sm
ad
red
e vores liv
N
ils H
enrik Frim
ann
Foto: Per Rasm
ussen
------------------------------------
– Jeg glem
m
er aldrig røver-
n
e, der m
yrdede m
in
 m
an
d
og sm
adrede vores liv. D
eres
bru
talitet og åben
bare for-
agt for m
en
n
eskeliv er u
be-
skrivelig. Så jeg h
åber ikke,
at n
oget lign
en
de n
ogen
sin
-
de sker for selv m
in
 væ
rste
fjen
de...
H
ver dag i sn
art h
alvan
det
år h
ar Iren
e P
edersen
 tæ
n
kt
på de frygtelige m
inu
tter, da
tre m
askerede m
æ
n
d kvalte
h
en
des 
65-årige 
æ
gtefæ
lle,
bilforh
an
dler F
reddie O
lin
P
edersen
, svin
eban
dt h
en
de
selv –
og stak af m
ed 30.000
kron
er u
n
der et røveri i par-
rets h
jem
 i Sm
øru
m
 vest for
K
øben
h
avn
.
Igen
 
og 
igen
 
optræ
der
ræ
dslern
e fra 8. oktober 2007
i den
 64-årige en
kes bevidst-
h
ed.
H
ar m
areridt
– D
et h
ele kører som
 en
 tåget
skræ
kfi
lm
 in
de i m
it h
oved,
siger kvin
den
, som
 nu
 for
første gan
g fortæ
ller om
 det
m
areridt, der for altid æ
n
-
drede h
en
des tilvæ
relse.
– V
i sad i h
ver sin
 stu
e og
så tv. P
å et tidspu
n
kt h
ørte
jeg en
 m
u
m
len
 in
de fra F
red-
die. D
a jeg kiggede, stod h
an
over for to m
æ
n
d u
de i bryg-
gerset. H
an
 råbte: ’R
in
g efter
politiet’. M
en
 jeg n
åede ikke
at tage røret, før jeg blev slå-
et n
ed, så det et kort øjeblik
sortn
ede for m
in
e øjn
e, for-
tæ
ller Iren
e P
edersen
.
D
a h
u
n
 kom
 til sig selv, lå
h
u
n
 på gu
lvet: V
iklet in
d i
gaffatape om
 an
kler, h
æ
n
der
og m
u
n
d.
Kvalt i tape
H
erfra ku
n
n
e h
u
n
 se, at også
F
reddie var bu
n
det og kn
e-
blet. 
Så bru
talt og m
en
in
gsløst,
at 
den
 
sn
æ
ren
de 
tape 
om
h
an
s m
u
n
d til sidst kvalte
den
 h
jæ
lpeløse m
an
d!
– M
en
s jeg lå på køkken
-
gu
lvet, prøvede jeg at appel-
lere til røvern
e om
 ikke at
slå m
in
 m
an
d ih
jel. Jeg h
ør-
te også F
reddie spørge dem
:
’H
vem
 er I –
og h
vorfor gør I
det’.
D
et var for sent
– M
en
 de var u
delu
kken
de
in
teresseret i pen
ge. D
e blev
ved 
m
ed 
at 
råbe 
’m
on
ey’,
’m
on
ey’. P
å en
gelsk sagde de
også, at det var ’slu
t’ m
ed os,
h
vis vi ikke u
dleverede pen
-
gen
e.
– M
ed fagter fi
k jeg til sidst
gjort dem
 klart, at n
øglen
 til
pen
geskabet lå i m
in
 taske.
M
en
 da var det for sen
t. D
a
var F
reddie tilsyn
eladen
de
allerede 
død, 
kom
m
er 
det
stille fra Iren
e P
edersen
.
Så sn
art røvern
e var væ
k,
kravlede h
u
n
 over til telefon
-
en
 og fi
k m
ed besvæ
r trykket
nu
m
m
eret 
til 
æ
gteparrets
plejesøn
, 
E
rik 
Strøm
, 
der
bor i n
æ
rh
eden
.
’Jeg tror, F
reddie er slået
ih
jel’, lød det fra den
 skræ
m
-
te kvin
de.
– D
a jeg lidt efter n
åede
frem
, var der in
gen
 livstegn
fra 
F
reddie, 
siger 
E
rik
Strøm
.
nhf@
eb.dk
------------------------------------
Det hele
kører som
 en
tåget skrækfilm
inde i m
it hoved
------------------------------------
–
 Jeg
 ka
n
 ikke leve m
ed
, at d
er g
å
r n
o
g
le u
straffed
e m
o
rd
ere ru
n
d
t d
eru
d
e, sig
er Iren
e P
ed
ersen
. H
u
n
va
r ø
jen
vid
n
e, d
a
 h
en
d
es m
a
n
d
 g
en
n
em
 4
3
 å
r b
ru
ta
lt b
lev m
yrd
et i p
a
rrets h
jem
 i S
m
ø
ru
m
.
B
ilfo
rh
a
n
d
ler
F
red
d
ie O
lin
P
ed
ersen
 b
lev
kva
lt, d
a
 tre
m
askered
e
rø
vere træ
n
g
te
in
d
 i h
jem
m
et i
S
m
ø
ru
m
 o
g
vikled
e
g
affata
p
e ru
n
d
t
o
m
 h
a
n
s m
u
n
d
.
Iren
e
P
ed
ersen
fik m
ed
b
esvæ
r
tilka
ld
t
h
jæ
lp
 h
o
s
p
a
rrets
p
lejesø
n
,
E
rik 
S
trø
m
,
efter o
ver-
fa
ld
et. D
a
va
r h
en
d
es
m
a
n
d
d
esvæ
rre
d
ø
d
.
E
kstra
 B
la
d
et 10
. o
kto
b
er 2
0
0
7
Stadig ræ
dselsslagen
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Bilag	  5:	  Berlingske	  Tidende	  ”Hjemmerøverier	  stiger	  kraftigt”	  	  
	  
Af Christian Brøndum
Antallet af hjemmerøverier 
fortsætter med at stige, selv 
om politiet har prioriteret 
indsatsen mod den form for 
kriminalitet højt.
Det viser en opgørelse, som 
Berlingske Tidendes Research 
har foretaget, og som er base-
ret på daglige registreringer 
af offentliggjorte tilfælde. I år 
har Berlingske Tidendes Re-
search registreret 92 tilfælde 
af hjemmerøverier, mod 56 
tilfælde på samme tidspunkt 
sidste år. Det er en stigning 
på 64 procent.
Trods stigningen er risi-
koen for at blive udsat for 
et hjemmerøveri meget 
begrænset, når man sam-
menligner med risikoen for 
at blive udsat for et indbrud 
i hjemmet. I første halvår 
af 2009 blev anmeldt knap 
22.000 indbrud, mod knap 
20.000 året forinden, sva-
rende til en stigning på 10 
procent. 
Svært at forebygge
Alligevel står hjemmerøve-
rier højt på politiets priori-
teringsliste, fordi de berører 
ofrene meget voldsomt, siger 
formanden for Politiforbun-
det, Peter Ibsen.
»Det er noget af det mest 
ubehagelig, man kan komme 
ud for. Det er ofte også ældre 
mennesker, det går ud over. 
Der er ingen tvivl om, at det 
er en voldsom belastning for 
dem, der går ud for«, siger 
han. 
Peter Ibsen tilføjer, at pro-
blemet med hjemmerøverier 
ikke er opklaringen, som po-
litiet er gode til. Problemet 
består i forhindring af hjem-
merøverier, hvilket er langt 
vanskeligere. 
»Tilliden til politiet er ofte 
bundet op på, at man kan 
forhindre eller i det mindste 
opklare kriminalitet. Og man 
kan diskutere, hvor god man 
er til at forebygge hjemme-
røverier«, siger han. 
Han mener, at en del af 
stigningen i hjemmerøverier 
skyldes, at banker og tank-
stationer er blevet bedre til at 
beskytte sig. Så søger forbry-
derne mod nemmere bytte 
som private hjem.
På Christiansborg har rets-
politikerne for længst erklæ-
ret krig mod hjemmerøveri-
er, og mere er på vej, oplyser 
den konservative retsord-
fører, Tom Behnke, der er på 
vej med en række forslag om 
tiltag vendt mod indbrud og 
hjemmerøverier. 
»Men vi har ansat snart 
11.000 politifolk og et antal 
dommere til at tage sig af det. 
Politiet ved godt, at der er 
tale om alvorlig personfarlig 
kriminalitet,« siger han.
cbr@berlingske.dk
??????????????????????????????
Selv om politiet prioriterer overgreb på mennesker i deres private hjem højt, fortsætter stigningen i antallet af hjemmerøverier.
Af Stinne Andreasen
Det splintrede trappegelæn-
der er repareret, porcelæns-
skårene er fejet op, og de blå 
mærker på armene og sårene 
i ansigtet  er helede. 
Tiden har visket de fysiske 
spor væk efter episoden den 
30. maj 2008, da tre hjem-
merøvere overraskede ægte-
parret Gete og Paul Wachtell 
på henholdsvis 69 og 72 år i 
deres hus i Farum. 
Psykisk fik den formiddag 
i maj dog konsekvenser, som 
parret stadig kan mærke i 
dag.   
»I tiden efter overfaldet var 
vi chokerede og bekymrede, 
og vi blev meget bevidste om 
vores sikkerhed. Nu låser vi 
altid dørene efter os og åb-
ner ikke for hvem som helst,« 
siger Paul Wachtell lørdag 
formiddag uden for huset i 
Farum. 
»Så sent som i går aftes 
hørte vi en lyd ved døren. 
Måske var det bare blæsten, 
men vi åbnede den ikke for at 
se efter. Jeg råbte og spurgte, 
om der var nogen, men fik in-
tet svar. Det er lidt bittert, at 
vi er blevet nervøse på den 
måde,« tilføjer han. 
Ægteparret Wachtell er 
langtfra de eneste, som har 
oplevet at blive overfaldet i 
deres eget hjem. 
Ifølge en ny opgørelse, som 
Berlingske Tidendes Research 
har foretaget, er der alene i 
år sket 92 hjemmerøverier i 
Danmark, hvilket er en stig-
ning på 64 procent i forhold 
til samme tidspunkt sidste 
år. 
Jog røverne på flugt
Det er nu knap halvandet år 
siden, at Paul Wachtell blev 
overrasket af en knytnæve i 
ansigtet, da han åbnede sin 
hoveddør, efter at dørklok-
ken gjaldede klokken 10.45 
den 30. maj.
 Paul Wachtell førte psykia-
trisk praksis hjemme i huset 
og ventede en patient samme 
formiddag, men det viste sig 
at være tre fremmede mænd 
i alderen 25-34 år, som mødte 
ham på dørtrinnet.
Mændene braste ind i hu-
set og låste døren efter sig, 
men Paul Wachtell greb hur-
tigt fat i den ene og smed 
ham ned ad kældertrappen, 
som ligger umiddelbart ved 
siden af hoveddøren. Røveren 
landede på kælderens hårde 
cementgulv og var uskadelig-
gjort.
Efter flere minutters kamp 
med både Paul og Gete Wach-
tell røg den anden røver sam-
me vej, mens den tredje, som 
havde en skarpladt pistol i 
hånden, valgte at flygte. 
»Mit første instinkt var at 
kæmpe igen, og jeg er meget 
imponeret over, at min kone 
også kastede sig ind i kam-
pen,« siger Paul Wachtell.
Hjalp at gøre modstand
Selv om Paul Wachtell be-
skriver det som både »græn-
seoverskridende« og mod-
bydeligt« at blive overfaldet i 
sit eget hjem, er han positivt 
overrasket over, at han og hu-
struen er kommet sig så godt 
over episoden.
»Det har hjulpet os me-
get til at komme videre, at vi 
kæmpede imod og bed fra os. 
På den måde føler vi os ikke 
som slagne folk. We beat the 
bastards (vi slår de svin, red.), 
og vi er kommet forholds-
vis uskadte ud på den anden 
side,« siger manden, som op-
rindeligt er fra USA,  og som 
tidligere har været fremtræ-
dende medlem af Farum By-
råd. 
Hans kone ønsker ikke 
længere at tale om overfal-
det. Hun vil gerne lægge epi-
soden bag sig og ønsker ikke 
at rippe op i de gamle følelser 
af angst og chok.
stan@berlingske.dk
???????????????????????????????????
Med skub og slag jog et ægtepar fra Farum  sidste år tre hjemmerøvere på flugt. I dag føler parret sig mere utrygge hjemme, men 
det har hjulpet dem til at komme videre, at de forsvarede sig selv. 
72-årige Paul Wachtell 
uden for sit hjem i 
Farum. Hans første 
instinkt var at kæmpe 
imod, da tre hjemme-
røvere overfaldt ham i 
maj 2008. 
Foto: Mikkel Møller  
Jørgensen
HJEMMERØVERIER
Se kort over hvor hjemmerøverierne 
i 2009 har fundet sted.
berlingske.dk/røveri
! FAKTA
HÅRDERE STRAFFE
Rigsadvokaten iværksatte i 2008 overvågning af hjemmerøve-
rier. Strafniveauet for et egentligt hjemmerøveri starter nu ved tre 
års fængsel.
Hjemmerøverier opdeles i tre kategorier:
Egentligt hjemmerøveri, hvor offer og gerningsmand ikke 
kender hinanden. Motivet er formodning om penge, og 
gerningsmanden trænger ind, uanset om beboerne er hjemme.
Inddrivelse af påstået gæld eller hævn begået af en gernings-
mand, der kender offeret. Ofte er der tale om narkogæld.
Indbrud som udvikler sig til et røveri.
"
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